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Johdanto.
V uoden 1933 ti la s to n  ensia ineiston  k e ruuseen  ja  k ä y tte ly y n  n äh d en  on, 
m ikäli a ine isto  koskee p e lto v ilje ly s tä  ja  ko tie lä im iä , n o u d a te ttu  sam aa  e d u s ta v a a  
m e n e tte ly ta p a a  k u in  v :s ta  1921 a lk a e n — lu k u u n o tta m a tta  v u o tta  1929, jo lloin 
to im ite tt i in  y le inen  m aa ta lo u s tied u ste lu  —  ja  jo s ta  m e n e tte ly ta v a s ta  ta rk e m p i 
selon teko  on  a n n e ttu  1921 vuoden  vuosiju lkaisussa , jo n k a  tä h d e n  tä s sä  v a in  
v ii ta tta k o o n  siihen, m itä  m a in itu n  ju lk a isu n  johdan n o ssa  on e s i t e t ty .— E sillä  
olevassa ju lk a isu ssa  on sopivissa kohd issa  e s ite tty , p a its i läh in n ä  edellisen v u o ­
d en  o loja, m yösk in  jä lk ik a tsa u k s ia  vuosien  1926— 30 oloihin, jo ita  on  v a la is tu  
k e sk im ää rä lu v u in .
Pelto- ja niittyalat sekä niiden käyttö.
Pinta-ala.
V a lta k u n n a n  m aa la isk u n ta in  p in ta -a la  (ilm an vesistö jä ) oli, tilu s la jien  
m u k aan  ja e t tu n a , vuosina  1932 ja  1933 sekä keskim . vv . 1926— 30 seu raav a , 
heh taare issa :
Lisiivs (-!-) tuiv. 1933 v. 1932 vähennys (—) % vv- 1926—.50v. 1932—33 keskim.
P e l t o a ..............................  2,415,822 2,372,705 + 4 3 ,1 1 7  +  1.8 2,199,485
L u o n n o n n i i t ty ä   421,901 434,988 —  13,087 —  3.o 499,972
M u u ta  a laa  ................... 31,413,197 31,443,227 — 30,030 —  0.1 31,559,471
Y h teen sä  34,250,920 34,250,920 —  —  34,258,928
Peltoala ja sen käyttö.
P e lto a la  ja k a a n tu i v a lta k u n n a ssa  eri lään ien  kesken  seu raavasti:
T .... ,a Oli Muutokset
Lääni tai maakunta v. 1933 Ha V. 1933 Ha vähennys (—) v. 1932—33 Ha
°o
w. —luoö 
v. 1929 *) verrattuina alaan v. 1929, %
U u d en m aan  . . . . 271,279 269,844 1,435 +  0.5 260,492 +  4.1
T u ru n  ja  P o rin 464,121 465,022 --- 901 —  0.2 448,017 +  3.6
A h v en an m aan  . . 13,202 12,456 + 746 +  6.0 11,710 +  12.7
H ä m e e n .............. 283,445 280,896 ii 2,549 +  0.9 273,312 +  3.7
V i ip u r in .............. 341,042 332,063 + 8,979 +  2.7 306,494 +  11.3
M ik k e lin .............. 126,256 123,040 + 3,216 +  2.6 112,272 +  12.5
K u o p io n .............. 206,974 196,585 _i_i 10,389 +  5.3 179,821 +  15.1
V aasan  ................ 484,320 477,228 + 7,092 +  1.5 467,020 +  3.7
O u l u n .................. 225,183 215,571 + 9,612 +  4.5 186,081 +  21.0
Y h teen sä 2,415,822 2,372,705 +  43,117 +  1.8 2,245,219 +  7.6
V a ltak u n n assa  oli p e lto a la  n iinm uodo in  v. 1933 lis ä ä n ty n y t 43,117 luulla, 
m ik ä  v a s ta a  1.8 %  v u o d en  1932 p e lto a la s ta . S uh tee llisesti su u rin  oli pe lto a lan
l ) Y leinen  m a a ta lo u s tied u ste lu  (k äs ittäen  m yös kau p u n g it).
6lisäys A hv en an m aa lla  (6.0 %), K uop io n  (5.3 %) ja  O ulun  (4.5 %) lääneissä  ja  
s i tä  lä h in n ä  V iipurin  (2.7 %) ja  M ikkelin  lään issä  (2.6 % ). T u ru n  ja  P o rin  lä ä ­
n issä  oli p e lto a la  v ä h e n ty n y t 0.2 % :lla.
E r i  lään ien  m aa la isk u n tien  p in ta -a la s ta  oli pe llon  osuus v. 1933: U u d en ­
m a a n  lään issä  24.0 % , T u ru n  ja  P o rin  lään issä  21.5 % , A h v en an m aalla  9.3 %, 
H äm een  lään issä  16.3 %, V iipu rin  lään issä  10.9 % , M ikkelin  lään issä  7.6 %, 
K u o p io n  lään issä  5.7 % , V aasan  lään issä  12.7 %  ja  O ulun  lään issä  1.3 % . V as­
ta a v a  p ro se n ttilu k u  v a lta k u n n a lle  oli, jos P e tsa m o n  alue  o te ta a n  lu k u u n , 7 .1.
P e lto a la  v a lta k u n n a ssa  ja k a u tu i  k ä y ttö n s ä  m u k aan  seu raav a lla  tav a lla , 
heh taa ria :
v . 1933 % V. 1932 %
L isäys  ( H- ) 
ta i  vä lien - 0 , 
n v s  (— ) v v ,
1932— 33
M u utokset 
v v . 1929—  
P e lto a la  og v e r r a t -  
v . 1929 tu in a  a la a n  
v . 1929, %
Syysvehnä ........................ 18,208 0. 7 12,865 O.ä +  5,343 + 41.5 9,345 +  94.8
K evätvehnä ........................ 18,744 0.8 10,859 0.4 +  7,885 + 72.6 4,592 +308.2
Ruis ..................................... 232,742 9.6 217,919 9.2 +14,823 +  6.8 203,856 +  14.2
Ohra ..................................... 129,500 5.4 124,817 5.3 +  4,683 +  3.8 115,084 +  12.5
Kaura ................................ 457,162 18.9 454,854 19.2 +  2,308 +  0.5 434,633 +  5.2
Sekuli ................................ 14,061 0.6 13,664 0.6 +  397 +  2.9 7,779 +  80.8
Herne, papu ja  virna 11,211 0.5 10,453 0.4 +  758 +  7.3 6,253 +  113.4
Y ht. viljakasveilla 881,628
COcc 845,431 35.0 +36,197 +  4.3 780,542 +  13.o
Peruna ................................. 80,441 3.3 77,030 3.2 +  3,411 +  4.4 69,979 +  15.0
Rehunauris ........................ 15,499 0.7 19,204 0.8 — 3,705 —19.3 19,886 __ 22.1
Muut ju u r ik a sv it ............... 9,835 0.4 9,324 0.4 +  511 +  5.5 7,149 +  37.6
Yht. perunalla ja juurikasv. 105,775 4.4 105,558 4.4 +  217 +  0.2 97,014 +  9.o
V ih a n ta reh u ........................ 21,402 0.9 22,732 0.9 — 1,330 — 5.9 16,547 +  29.3
Heinää siemeneksi ........... 21,822 0.9 26,304 1.1 — 4,482 —17.0 21,035 +  3.7
Heinää rehuksi ............... 1,053,084 43.0 1,039,033 43.8 +14,051 +  1.4 996,416 +  5.7
Laitum ena ........................ 150,204 6.2 150,913 6.4 — 709 — 0.5 137,820 +  9.o
Yht. vihantareh. ja  heinällä 1,246,512 51.6 1,238,982 52.2 +  7,530 +  0.6 1,3 71,818 +  6.4
Pellava ja h a m p p u ........... 4,540 0.2 3,911 0.2 +  629 +16.1 2,614 +  73.7
T äv sk esan to ........................ 158,128 6.5 158,709 6.7 — 581 — 0.4 176,722 — 10.5
Muu peltoala ................... 19,239 0.8 20,114 0.9 — 875 —  4 .4 16,509 +  16.5
Yht, peltoa 2,415,822 100. o 2,372,705 100. o +43,117 +  1 .8 2,245,219 +  7.6
V a lta k u n n a n  p e lto a la s ta  oli n iinm uodo in  v iljak asv ien  hallu ssa  v. 1933 
k a ik k ia a n  36.5 % , p e ru n a n  ja  ju u rik a sv ien  h a llu ssa  4.4 % , he in äk asv ien  ja  
v ih a n ta re h u n  hallu ssa  51.6 %, p e llav an  ja  h a m p u n  h a llu ssa  0.2 % , täy sk esan - 
to n a  6.5 %  ja  m u u n a  p e lto a lan a  0.8 % . — K okon aisu u d essaan  oli v iljak asv ien  
a la  v :s ta  1932 lis ä ä n ty n y t 36,197 h a :lla  eli 4.3 % :lla. R u k iin  a la  lisä ä n ty i 14,823 
ha :lla  eli 6.8 % . O h ran  a la  lisä ä n ty i 4,683 h a :lla  eli 3.8 % :lla ja  k a u ra n  ala 
lisä ä n ty i 2,308 h a :lla  eli 0.5 % :lla; v eh n än a lassa  oli l isä y s tä  13,228 h a  eli 55.8 %. 
V arsin  h u o m a tta v a  on  lisäys k ev ä tv eh n än a la ssa , 7,885 h a  eli 72.6 % , jo n k a  
jo h d o s ta  k ev ä tv eh n äp ello n  a la  v. 1933 laa ju u d essa  s iv u u tti  sy y sv eh n än  a lan . 
P e ru n a n  ja  ju u rik asv ien  y h te in en  ala  lisä ä n ty i v a in  0.2 % :lla. T äm ä  lisäyksen  
p ien u u s jo h tu i reh u n au risp e llo n  v äh en n y k ses tä , 3,705 ha. H e in ä llä  y . m . sekä  
la itu m e n a  oleva koko a la  oli l is ä ä n ty n y t 0.6 % :lla. P e llav aa  ja  h am p p u a  k a s ­
v a v a  a la  oli l is ä ä n ty n y t 16. i % :lla, täy sk esan n o n  a la  v ä h e n ty n y t 0.4 % :lla ja  
»muu peltoala» 4.4 % :lla.
































Syvsvehnä ............................ 4,476 7,623 345 3,285 1,533 17 10 918 i 18,208
K evätvehnä .......................... 2,434 2,512 777 1,421 7,713 1,566 1,072 849 400 18,744
R u is ......................................... 22,944 44,203 666 29,156 36,479 19,2.30 23.758 42,956 13,350! 232,742
Ohra ....................................... 7,547 19,172 438 10,831 11,096 4,618 16.652 31,603 27,543 129,500
K aura ..................................... 61,736 109,408 2,325 64.942 63.112 30,180 37,157 69,899 18,403: 457,162
Sekuli ..................................... 3,160 2,238 21 2.430 1,056 648 773; 2,803 932 14,061
Herne, papu ia virna . . . . 2,529 3,502 431 2.447 1,446 316 115 368 57 11,211
Yht. viljakasveja 104,826 188,658 5,003 114,512 122,435 56,575 79,537 149,396 60,686 881,628
Peruna ................................... 10,20P 14,112 586 8.660 12,857 5,090 8.765 13.485 6,685 80,441
R eh u n au ris ............................ 987 2,174 116 1,062 1,080 900 1,830 6.255 1.095 15.499
Muut juurikasvit ............... 2,568 3,188 98 1,561 799 424 331 411 455 9.835
Yht. perunaa ja juurikasv. 13,756 19,474 800 11,283 14,736 6,414 10,926 20,151 8,235 105,775
Yihantarehu .......................... 4,871 3,359 .3 4,246 2,395 1,083 1,546 2,598 1,301 21,402
Heinällä siemeneksi ........... 2,977 5,276 119 2,491 1,987 531 838 6,118 1,485 21,822,
Heinällä rehuksi ................. 105,943 160.190 5.880' 109.807 167.446 45,763 96,388 229,650 132,017 1,053,084
jY urm ilaidun.......................... 19,545 42.458 785 15,494 8,667 922 3,549 46,821 11,963 150,204
Yht. vihantarehua ja heinää 133,336 211,283 6,787 132,038 180,495 48,299 102,321 285,187 146,766 1,246,512
Pellava ja ham ppu ........... 469 1,128 8 885 726 266 278 661 119 4,540
Tävskesanto .......................... 16,889 38.404 561 22,440 19,707 13,564 12.035 26,354 8,174 158,128
Muu peltoala ........................ 2,003 5,174 43 2,287 2.943 1,138 1,877 2,571 1,203 19,239
Koko peltoala 271,279 464,121 13.202 283,445 341,042 126.256 206.974 484,320 225,183 2,415,822
E d ellä  e s ite ty t p e lto a la t o liv a t a s ian o m aisten  lään ien  ja  v a lta k u n n a n  p e lto ­






































S yvsvehnä .................................... 1.0 1.7 2.0 1.2 0.4 fO.o) fO.o) 0.2 (O.o) 0.7
K evätv eh n ä ...................................... 0.9 0.5 5.9 0.5 2.3 1.2 0.5 0.2 0.2 0.8
R u i s .................................................. 8.4 9.5 5.0 10.3 10.7 15.2 11.5 8.9 5.9 9.6
O hra ................................................ 2. s 4.1 3.3 3.8 3.3 3.7 8.0 6.5 12.2 0.4
K a u ra  .............................................. 22. s 23.6 17.6 22.9 18.5 23.9 17.9 14.4 8.2 18.9
Sekuli .............................................. 1.2 0.5 0.2 0.8 0.3 0.5 0.4 0.6 0.4 0.6
H erne, p ap u  ja v irn a  .............. 0.9 0.8 3.3 0.9 0.4 0.3 0.1 0.1 (O.o) 0.5
Y hteensä  v iljak asv e ja 38.0 46.7 37.9 40 .4 35.9 44.8 38.4 30.9 26.9 36.5
Peruna ........................................... 3.8 3.0 4.4 .3.1 3.8 4.0 4.2 2.8 3.0 3.3
R e h u n a u r is ..................................... 0.4 0.5 0.9 0.4 0.3 0.7 0.9 1.3 0.5 0.7
M u u t ju u r ik a sv it  ....................... 0.9 0.7 0.8 0.5 0.2 0.4 0.2 0.1 0.2 0.4
Y ht. p e ru n aa  ja  ju u rik a sv e ja 5.1 4.2 6.1 4 .0 4.3 5.1 5.3 4.2 3.7 4 .4
V ihantarehu  .................................. 1.8 0.7 (-0.0) 1.5 0.7 0.9 0.8 0.5 0.6 0.9
H einällä  siem eneksi .................. 1.1 1.1 0.9 0.9 0.6 0.4 0.4 1.3 0.7 0.9
H einällä  rehuksi ......................... 39.1 34.5 44.5 38.7 49.1 36.3 46.6 47.4 58.6 43.6
Y u rm ila id u n .................................. 7.2 9.2 6.0 Ö.5 2.5 0.7 1.7 9.7 5.3 6.2
Y ht. v ih a n ta re h u a  ja  he inää 49 .2 45 .5 51 .4 46 .6 52.9 38.3 49.5 58.9 65 .2 51.6
P ellava  ja  h am p p u  .................. 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
T ä y s k e s a n to .................................. 6.2 8.9 4.2 7.9 5.8 10.7 5.8 5.4 3.(1 6.5
M uu p e lto a la  ................................ 0.7 1.1 0.3 0.8 0.9 0.9 0.9 0.5 0.5 0.8
K oko peltoala 100.o 100.0 | 100.O 100.0 100.0 lOO.o iOO.0 lOO.o lOO.o 100.0 :
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19.388 19 58.4 37,685 
26 313
13,328






15.410K au ra  ....................................... 2,285
121
68 957
Sekuli ....................................... 2,281 1,218
1,470
109,269




H erne, papu  ja  v irn a  . . . .








































173M uut ju u r ik a sv it ................ 39 310 593
Y h t. p eru n aa  ja  juu rik asv . 12,177 717 10,621 12,467 6,583 10,659 17,792 7,295




















1 311 2,551 1.443 17 415














N u rm ila id u n ........................... 204 5.813
140,247
1.613 132,866
1,088,292Y ht. v ih a n ta re h u a  ja  he inää 5,778 77,237




16 586 654 202: 280 768 93 4,434


























H einällä rehuksi ..................
y c ..... .
Muu peltoala .........................
k
E d ellä  e s ite ty t p e lto a la t o liv a t asian o m aisten  lään ien  ja  v a lta k u n n a n



































S yysvehnä .................................... 1.2 1.4 2.0 0.4 0.1 fO.ol 60.01 (O.o) 60.o) 0.5
K e v ä tv eh n ä  .................................. 0.3 0.4 4.7 0.1 0.6 0.4 0.1 60.01 60.01 0.3
R u i s .................................................. 8.7 9.3 8.3 10.5 11.7 17.1 11.6 8.2 7.9 9.9
O hra ................................................ 2.2 3.9 1.6 3.9 3.7 4.0 7.7 5.7 13.6
K au ra  ............................................. 23.4 24.9 19.1 23.8 20.9 24.7 17.8 15.1 9.2 20.2
S e la ili .................................................. 0.9 0.5 1.0 0.4 0.4 0.1 0.6 0.3 0.4 0.5
H erne, pap u  ja  v irn a  ......... : . 1.0 0.8 1.8 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 to. oi 0.4
Y hteensä v iljak asv e ja 37.7 49.» 38.f> 39.6 37.7 46.8 37.9 29.4 31.1 36.9
P e ru n a  ................................................ 3.4 2.7 4.4 2.7 3.4 4.7 5.0 2.5 3.5 3.2
R e h u n a u r is .................................... 0.7 0.8 1.3 0.9 0.6 1.0 l . l 1.3 0.7 0.9
M uut ju u r ik a s v i t ......................... 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3
Y ht. peru n aa  ja  ju u rik a sv e ja 4.7 4.0 6.0 3.9 4.3 5.8 6.3 3.9 4.3 4.4
Y ih a n ta r e h u .................................. 1.4 0.6 0.2 0.8 0.6 1.5 0.8 0.6 0.9 0.8
H einällä  siem eneksi .................. 1.1 l.l 1.1 0.9 0.7 0.3 0.4 l .l 0.7 1.0
H ein ä llä  rehuksi ......................... 41.0 34.0 45.3 40.o 45. L 29.9 43.7 46.8 52.1 41.7
N u rm ila id u n .................................. 5.5 9.2 1.7 4.9 2.0 1.0 0.9 10.1 4.9 6.0
Y h t. v ih an ta re ln ia  ja  heinää 49.0 44.0 48.3 46 .6 48.4 32.7 45.8 58.9 58.6 49.5
P e llav a  ja  h am p p u  .................. 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
T ä v s k e s a n to .................................. 7.7 9.3 6.9 9.3 8.7 13.7 9.1 6.9 5.0 8.1
M uu p e lto a la  ................................ 0.6 0.7 0.2 0.4 0.7 0.8 0.7 0.7 0.9 0.6
K oko peltoa la 199.0 100.0 100.O 100.o 100.0 100.o 100.o 100.6 100.6 100.6
9M itä eri k asv ien  v ilje lykseen  tu lee , oli v. 1933 vehnän  vilje lyksen  a la  36,952 
h a  eli 1.5 %  koko p e lto a la s ta . V eh n ästä  oli p u o le t (50.7 %) k ev ä tv e h n ä ä , jo ta  
v ilje ltiin  sy y sv eh n ään  v e rra te n  en im m in  v a lta k u n n a n  itä -  ja  keskiosissa sekä 
A hv en an m aalla . S yysvehnää  v ilje llään  e tu p äässä  E te lä -  ja  L ounais-Suom essa.
R u kiin  y h te e n la sk e ttu  p e lto a la  oli 232,742 h a  eli 9.6 %  v a lta k u n n a n  p e lto ­
a la s ta . R u ispellon  osuus koko  p ello sta  on  suh tee llisesti su u rin  M ikkelin  lä ä ­
n issä  (15.2 %) ja  s itä  lä h in n ä  K uop io n  ja  V iipurin  lääneissä  (11.5 ja  10.7  %); 
su h tee llisesti p ien in  se on A h venanm aalla  ja  O ulun  (5.0 ja  5.9 %) lään issä .
Ohraa  k asv av a  a la  v a lta k u n n a ssa  oli 129,500 h a  eli 5.4 %  koko p e lto a la s ta . 
M aan  pohjois- ja  keskiosissa sen v ilje lys on tu n tu v a s ti  y leisem pi k u in  m uissa 
osissa. S uh tee llisesti su u rin  oli oh rapellon  osuus O ulun lään issä  (12.2 %); s itä  
seu ra s iv a t ohrapellon  la a ju u d e n  p u o lesta  K u o p ion  (8.0 %) ja  V aasan  (6.5 %) 
lä ä n it. S uh tee llisesti p ien in  oli oh rapellon  osuus U u d en m aan  (2.8 %) sekä  V ii­
p u rin  ja  A h v en an m aan  (3.3 %) lääneissä .
K auran  v ilje lyksessä oli 457,162 h a , jo k a  v as ta s i 18.9 %  koko p e lto a la s ta . 
S uu rin  oli k au rap e llo n  osuus M ikkelin  (23.9 %) ja  T u ru n -P o rin  (23.6 %) lä ä ­
neissä, jo ita  läh in n ä  seurasi H äm een  (22.9  % ) ja  U u d en m aan  lään i (22.8 %); 
p ien in  oli k a u ra p e lto  O ulun  (8.2 %) ja  V aasan  (14.4 %) lääneissä .
Sekulia  k asv av a  a la  oli y h teen sä  14,061 h a , m ik ä  v as ta s i 0.6 %  m aan  koko 
p e lto a la s ta . S eku lia  v ilje ltiin  en im m in  U u d en m aan  (1.2 %), H äm een  (0.8  %) 
ja  V aasan  (0.6  % ) lääneissä , m uissa lääne issä  v äh em m än . S eku lista  oli 42. i %  
ko rsiv iljaseku lia  ja  57.9 %  korsi-palkov iljaseku lia .
Hernettä ja  papua sekä virnaa  v ilje llään  en im m in  lounaisosassa m a a ta , ja  
oli n iiden  v ilje lysa la  A h v en an m aalla  3.3 % , U u d en m aan  ja  H äm een  lääneissä  
0.9  %  ja  T u ru n -P o rin  lään issä  0.8 %  n ä id en  lään ien  koko p e lto a la s ta . K oko 
m aassa  oli h e rn een  ja  p a v u n  sekä v irn a n  v ilje lyksessä  11,211 h a  eli 0.5 %  koko 
p e lto a la s ta .
Perunan  vilje lyksen  suh teellisen  la a ju u d e n  puo lesta , jo n k a  koko a la  v a l ta ­
k u n n assa  oli 80,441 h a  eli 3.3 %  koko p e lto a la s ta , o liv a t ensi s ija lla  A h v en an ­
m aan  (4.4 %) ja  K u o p ion  lä ä n it (4.2 %); n iitä  seurasi läh in n ä  M ikkelin  4. o % :lla, 
U u d en m aan  ja  V iipurin  lä ä n it  3.8 % :lla . P ien in  oli p uheena la inen  p e lto a la  V a a ­
san  (2.8 % ), O ulun  ja  T u ru n -P o rin  lääne issä  (3.0 %) sekä H äm een  lään issä  (3.1 % ).
Rehunaurista,  jo n k a  koko  v ilje ly sa la  oli 15,499 h a  eli 0.7 %  koko  p e lto ­
a la s ta , v ilje ltiin  suh tee llisesti en im m in  V aasan  (1.3 %), A h v en an m aalla  ja  K u o ­
p io n  lään issä  (0.9  %) sekä  M ikkelin lään issä  (0.7 %). —  M uita  juurikasveja, 
jo iden  y h te e n la sk e ttu  a la  oli 9,835 h a  eli 0.4  %  koko p e lto a la s ta , v ilje ltiin  en im ­
m in  U u d en m aan  (0.9 %) ja  A h v en an m aan  sekä  T u ru n  ja  P o rin  lääne issä  (0.8 
ja  0.7 % ). Ju u rik a sv ia la s ta  noin  2,750 h a  oli sokerijuu rikkailla .
M aata lous v. 1933. ■2
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Vihantarehun  a la  oli m aassa  y h teen sä  21,402 h a  eli 0.9  % . S uurin  oli sen 
v ilje ly sa la  U u d en m aan  ( 1. s %) ja  H äm een  (1.5 %) lääne issä  ja  s itä  läh in n ä  
M ikkelin  (0.9 %).
Heinänsiementä  k o r ja tt i in  21,822 h a :n  su u ru ise lta  a la lta , jo k a  v as ta s i 0.9 % 
m aan  p e lto a la s ta . S uh tee llisesti la a jin  sen  a la  oli V aasan  lään issä  (1.3 % ), s itä  
lä h in n ä  U u d en m aan  ja  T u ru n  ja  P o rin  ( l . i  %) sekä A h v en an m aan  ja  H äm een  
(0.9  %) lä ä n e is sä .— Rehuksi korjatun peltoheinän y h te e n la sk e ttu  a la  te k i 1,053,084 
ha, v a s ta te n  43.6 %  p e lto a la s ta . S uh tee llisesti su u rin  oli m a in ittu  a la  O ulun 
lään issä , te h d e n  58.6 %  tä m ä n  lään in  koko a la s ta . L ä h in n ä  s itä  seu rasi V iipurin  
lä än i 49.1  % :lla; p ien in  oli re h u sa to a la  T u ru n -P o rin  lään issä , 34.5  % , ja  M ikke­
lin  lään issä , 3 6 . 3 % . — Nurm ilaitum en ala, jo k a  nousi koko m aassa  150,204 
ha :iin  eli 6.2 % :iin, oli su h tee llisesti su u rin  V aasan  (9.7 % ) ja  T u ru n -P o rin  
(9.2 %) lään e issä  sekä  p ien in  M ikkelin  (0.7  % ) ja  K u o p io n  (1.7 %) sekä  V iipurin  
lään issä  (2.5 %). — R e h u sa to a la  ja  n u rm ila id u n  y h te e n la sk e ttu in a  o liv a t 49.8 %  
v a lta k u n n a n  p e lto a la s ta , ja  eri lääne issä  oli v a s ta a v a  su h d e lu k u  seuraava: 
U u d en m aan  lään issä  46.3 % , T u ru n -P o rin  lään issä  43.7  % , A h v en an m aalla  
50.5 % , H äm een  lään issä  44.2  % , V iipu rin  lään issä  51.6 % , M ikkelin  lään issä  
37.0  % , K u o p ion  lään issä  48.3 % , V aasan  lään issä  5 7 .i ja  O ulun  lään issä  63.9 %.
Pellavan ja hampun  v ilje lyksessä  o leva ala  oli k a ik k ia a n  4,540 h a  eli 0.2 %  
j a  oli sen  suh tee llin en  osuus su u rin  H äm een  lään issä , n im ittä in  0.3 % .
Täyskesannon  a la  te k i y h teen sä  158,128 h a , m ik ä  v a s ta s i 6.5 %  m a a n  koko  
p e lto a la s ta . S uh tee llisesti su u rin  se oli M ikkelin  lään issä , 10.7 % , jossa ru k iin  
a la  oli suh tee llisesti la a jin  (15.2 %). V e rra tta in  p ien i oli k esannon  ala  O ulun  
lään issä , 3.6 % , jossa  ru k iin  a la  oli 5.9 %.
Luonnonniityn ala ja  sen käyttö.
L u o n n o n n iity n  a la  sekä se osa siitä , jo lta  sa to a  k o r ja t t i in  v . 1933 oli v a l ta ­
k u n n assa  ja  e ri lääne issä  n iin k u in  o so itta a  seu raav a  tau lu k k o , jo h o n  on o te t tu  
v a s ta a v a t  t ie d o t m yösk in  v u o d e lta  1932 ja  v iis iv u o tis jak so lta  1926— 30.
V. 1933. V. 1932. VV. 1926— 30 keskim .
























































Uudenm aan . . . . 13,096 4,949 37.8 14,854 6.164 41.5 17,599 11,222 63.8
Turun ja  Porin . 23,278 11,235 48.3 23.182 11.568 49.9 29,102 17,873 61.1
Ahvenanm aan .. 1,550 1,310 84.5 1,462 1,020 69.8 2,430 2.053 ' 84.5
Hämeen ............. 13,288 7,098 53.1 11,873 6,747 56.8 16,925 10,096 59.7
Viipurin ............. 37,041 27,051 73.0 39,871 30,600 76.7 53.407 46.464 87.0
M ik k e lin ............. 14,949 10.580 70.8 17,931 13,488 75.2 32.263 26.943 83.5
K u o p io n ............. 56,799 46,202 81.3 63,148 54,381 86.1 78,536 70.379 89.6
Vaasan ............... 34,353 17,502 50.9 36.940 17,851 48.3 46.361 32,174 69.1
Oulun ................. 227,547 175,902 77.3 225,727 167.367 74.1 223,349 186,497 83.5
Yhteensä 421,901 301,829 71.5 434.988 309,186 71.1 499.972 403,701 80.7
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L u o n n o n n iitty  v äh en i v :s ta  1932 v u o teen  1933, ja  v äh en n y s oli 13,087 
h a  eli 3.0 % , te h d e n  koko a la  v iim ek sim a in ittu n a  v u o n n a  421,901 ha. T äm ä  ala  
ja k a a n tu i  eri lään ien  kesken  p ro se n tit ta in  seu raav asti: O ulun  lään in  osalle tu li  
53.9  % , K u o p ion  lään ille  13.5 % , V iipu rin  lään ille  8.8  % , V aasan  lään ille  8.1 %, 
T u ru n  ja  P o rin  lään ille  5.5 % , M ikkelin  lään ille  3.5 % , H äm een  lään ille  3.2 %, 
U u d en m aan  lään ille  3.1 %  sekä A h venanm aalle  0.4  %.
K oko n iit ty a la s ta  k o r ja t t i in  v. 1933 h e in ää  a in o a s ta a n  301,829 h a .lta , m ikä  
v a s ta s i 71.5 %  koko a la s ta . K o r ja tu n  a lan  suhde  koko n ii t ty a la a n  oli m elko i­
sesti e risuu ri eri lääneissä , va ihdellen  su h d e  37.8 % :sta  (U udenm aan  lään i) 84.5 
% :iin  (A hvenanm aan  lääni).
Luonnonniitty ja  peltoala su h ta u tu iv a t  v . 1933 e ri lääne issä  to isiinsa  siten , 
e t tä  100 p e lto h e h ta a ria  v a s ta s i seu raav a  ala  lu o n n o n n iitty ä : H äm een  lään issä
4.7 h a , U u d en m aan  lään issä  4.8 h a , T u ru n  ja  P o rin  lään issä  5.0 h a , V aasan  lä ä ­
n issä  7.1 h a , V iipu rin  lään issä  10.9 h a , A hv en an m aa lla  11.7 h a , M ikkelin  lä ä ­
n issä  11.8 h a , K u o p io n  lään issä  27.4 h a  ja  O ulun lään issä  101. o h a . K oko  m aassa  
oli v a s ta a v a  n ii t ty a la  17.5 ha.
Kylvö, sato ja kulutus.
Kylvömäärät.
K y lv ö m ääriä  la sk e tta issa  on  k ä y te t ty  edellisissä v u o sikertom uksissa  esi­
te t ty jä  kesk ik y lv ö m ääriä , jo te n  k o k o n a isk y lv ö m äärä t koko  m aalle  o liv a t vv . 
1933 ja  1932 sekä  vv. 1926— 30 k esk im äärin  seu raav a t:
K oko n a isk y lv ö m äärä t, desitonn ia
K v lv ö m ä ärä  ha:lle. 
kg. V. 1932 V. 1933
V v. 1926— 30 
keskim .
S y y sv eh n än  ............................ 154 19,812 28,040 15,340
K e v ä tv e h n ä n  .......................... 185 20,089 34,676 11,230
R u k i i n ........................................ 1411) 307,266 328,166 308,112
O hran  ........................................ 198 247,138 256,410 221,195
K a u ra n  ..................................... 193 877,868 882,323 858,618
S e k u l in ........................................ 213 29,104 29,950 21,669
H erneen , p a v u n  ja  v irn a n  . 179 18,711 20,068 17,282
P e r u n a n ..................................... . . . 1,637 1.260,981 1,316,819 1,147,101
R eh u n au riin  ............................ 4 768 620 799
Sääsuhteet.
E n n en k u in  te h d ä ä n  selkoa 1933 vuoden  sa to tu lo k s is ta , e s ite ttä k ö ö n  n iih in  
v a ik u tta n e is ta  s ä ä s u h t e i s t a  M eteorologisen k eskusla itoksen  k u u k au si- 
k a tsa u k se n  m u k aan  seu raav aa .
Tam m ikuu. L äm p ö tilan  k esk ia rvo  oli n o rm aalia  k o rkeam pi. K u u k a u s i 
oli koko  m aassa  v äh äsa te in en ; sade  tu li  en im m äkseen  lu m en a . L um ensyvyys
x) Syys- ja  k ev ä tru k iille  yh teisesti.
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k u u n  a lussa  oli L ap issa  ja  P o h jo is-P o h jan m aa lla  lum isim m issa  seudu issa  y li 5 
dm . K a ja a n in  seudu lla  ja  I tä - ra ja lla  oli lu n ta  jo k u  cm , m u tta  m u u a lla  oli m aa  
pa lja s . K u u n  jä lk ipuo lisko lla  lum en sy v y y s h iu k an  lisä ä n ty i ja  oli k u u n  lopussa 
L ap issa  ja  P ohjo is- ja  K o illis-P o h jan m aa lla  3— 5, pa ik o in  6— 7 dm , m uu alla  
1— 2 d m  ta i  s itä  v äh em m än . —  K eski- ja  E te lä -S u o m en  vesis tö t jä ä ty iv ä t  lo ­
p u llisesti 10— 20 p.
H elm ikuun  a lkupuo lisko lla  oli sää  ta v a llis ta  läm p im äm p ää; 15 p :n ä  alkoi 
k y lm em pi kausi, joka , sään  joksik in  p ä iv ä ä  läm m eten , k e s ti k u u k au d en  loppuun . 
L äm p ö tilan  k esk ia rvo  oli S uom en lahden  ran n ik o lla  no rm aali, m u u to in  0.5 à 
3 . 3° s itä  ky lm em pi. K u u k au s i oli V iipurin  ja  K u o p ion  lääneissä  runsas-, V aasan  
ja  O ulun lääneissä  v äh äsa te in en , m uualla  no rm aali. L ou n aassa  ja  e rä in ä  p ä iv in ä  
s isäm aassak in  tu li sade v e te n ä  ta i  r ä n tä n ä , m u u a lla  lu m en  m uodossa. L u m en ­
sy v y y s oli koko län tisessä  ja  lounaisessa ran n ik k o seu d u ssa  alle  2 dm , m u u a lla  
s itä  suurem pi; k u u n  jä lk ipuo lisko lla  lum en sy v y y s lisä ä n ty i m u u ta m ia  cm :jä.
M aaliskuun  läm p ö tilan  kesk iarvo  oli m uu alla  yli no rm aalin , m u tta  jä i 
O ulun lään issä  sen  alapuolelle . S ad em äärä  oli y leensä  n o rm aa lia  alem pi. M aan 
pohjoisosissa ei v ie lä  tä m ä n  k u u n  a ik an a  h u o m a ttu  sa n o tta v a a  lu m ip e itte en  
a lenem ista , m u tta  m uualla  se lla ista  ta p a h tu i  25 p :n  jä lkeen  h u o m a tta v a s ti  ja  
lo u n aassa  su li lu m ipe ite  10— 15 p . m elkein  loppuun ; tä ä llä  tu li  15— 20 p. u u d e l­
leen  lu n ta , m ik ä  k u ite n k in  k a to s i k u u n  lopulla . Sam alla  tu li  E te lä -P o h ja n ­
m aalla  y leisesti su u rin  osa m a a ta  p a ljaak si. L u m en sy v y y s oli lounaassa  vain  
m u rto -osa  no rm aalisesta  m ä ä rä s tä  ja  m yös K eski-Suom essa pieni; pohjoisessa 
ero  sen sijaan  oli suh tee llisesti v äh ä in en  ja  lum isim m issa seuduissa  lum ensyvyys 
oli m elkein  no rm aali.
H uhtikuu. L äm p ö tilan  kesk iarvo  oli T u russa , T am pereella , Jy v äsk y lä ssä  
ja  K a jaan issa  no rm aali, P o h ja n m a a n  ran n ik o lla  ja  P ohjo is-S uom essa 0.5 à  1° 
n o rm aa lin  a lapuo le lla  ja  m u u a lla  sam an  v e rra n  sen y läpuolella . K u u k au s i oli 
lounaassa  ja  u lo inna  pohjo isessa  ru nsas-, m u u a lla  ja  v a rs in k in  Itä -S u o m essa  
v äh äsa te in en . —  L u m ensyvyys a len i k u u k a u d e n  ku luessa  n iin , e t tä  se oli 30 
p . pohjo isessa  3— 5 d m  ja  e t tä  a u k e a t m a a t o liv a t 15 p . E te lä -  ja  K esk i-S uo­
m essa a in a  jä rv ia lu een  pohjo isosiin  saak k a  pohjo isessa  k ä y n e e t lu m etto m ik si 
ja  30 p . lu m e t su lan ee t tä m ä n  alueen m e ts is täk in . Jä ä n lä h tö  ta p a h tu i  Lounais- 
Suom en jo issa ja  saaristo ssa  en n en  k u u n  puo liväliä , E te lä -P o h ja n m a a n  jo issa 
15— 20 p. ja  en n en  k u u n  lo p p u a  K esk i-P o h jan m aan  joissa, L ounais-S uom en 
jä rv issä  ja  p ienehkö issä  jä rv issä  jä rv ia lu een  etelä-osissa.
Toukokuu. K u u n  kesk iläm p ö tila  oli lounaisrann iko lla , O ulussa ja  P oh - 
jo is-L ap issa  suunn illeen  no rm aali, m uu alla  0.6 à 1.3° s itä  alem pi. H a llaö itä  
oli v e rra te n  pa ljo n , m u tta  koska  kasv illisuus k e h itty i  v e rra te n  h ita a s ti, ei m a i­
n itta v a m p ia  h a llan  tu h o ja  s a t tu n u t . S ad em äärän  k u u k au sisu m m a oli e r i t tä in  
p ien i ja  k u u k au si k u iv in  v .n  1919 jä lkeen . V ain  lounaisessa  saaris to ssa  ja  r a n ­
n iko lla  ja  jo issak in  y k sity isissä  seuduissa  k u u k au sisu m m a oli no rm aali ta i  h iu ­
k a n  s itä  suu rem pik in . Sade tu li en im m äkseen  v e ten ä ; k u u n  alussa  sa to i pöh-
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jö isessä k u ite n k in  lu n ta  ja  keskiosissa lu n ta  ta i  r ä n tä ä  ja  m yöhem m in  m u u tam ia  
k e r to ja  rä n tä ä , e ten k in  20 p :n  tieno illa . —  P o h jo is-P o h jan m aa lla  tu l iv a t  a u k e a t 
m a a t lu m etto m ik si k u u n  puo livälissä  ja  m e tsä t k u u n  lopussa, L ap issa  v a s ta a ­
v a s ti k u u n  lopu lla  ja  kesäkuussa . J ä i t te n  lä h tö  ta p a h tu i  jä rv ia lu een  lounais- 
ja  e te läosissa  k u u n  a lussa , jä rv ia lu een  jä rv issä  ja  Poh jo is-S uom en  jo issa 10—  
20 p . sekä  m aan  pohjoisosien  jä rv issä  m yöhem m in , poh jo isim m alla  P o h ja n ­
m aa lla  ja  L ap issa  v a s ta  kesäkuussa .
Kesäkuun  läm p ö tilan  kesk iarvo  oli ka ik k ia lla  n o rm aa lin  y läpuolella , pai- 
k o te llen  jo p a  2 . 1— 3 . 1°. H a llo ja  oli k u u n  ensim m äisinä  öinä eri paikoissa  m aan  
länsi-, e te lä - ja  itäosissa  sekä m yöhem m in , 26 p ., m onissa paiko in  m aan  ete lä- 
ja  länsiosissa. H a lla t v a h in g o ittiv a t aro illa  m ailla  p e ru n aa , osaksi k ev ä tv iljo jen  
o ra ita  sekä  ap ilaa  ja  pa ikallisesti syysv iljaak in . —  K u u k au si oli ju h an n u k seen  
saa k k a  e r it tä in  v äh äsa te in en  ja  k u iv u u s a n k a rin  m itä  on  h a v a ittu . L oppukuussa  
oli y leisiä  sa te ita , jo tk a  o liv a t ru n sa ita  K eski-Suom en itä - ja  pohjoisosissa. 
K u u k a u d e n  koko sad em äärä  oli k u ite n k in  n o rm aa lia  p ienem pi, lu k u u n o tta m a tta  
K uop ion  lään iä .
Heinäkuu. V e rra ttu n a  no rm aalia rv o ih in  oli läm p ö tilan  kesk iarvo  1— 2° 
ta v a llis ta  korkeam pi. K u u k a u d e n  h arv in a isen  k o rk e a t y lim m ät lä m p ö tila t 
31— 33°, V aasassa ja  Pohjo is-S uom essa y leensä  25— 30°, sa a v u te tt i in  7— 11 p. 
K u u k a u d e n  a lin  läm p ö tila  s a ttu i  y leensä  4— 6 p :n  v as ta is in a  öinä; 5 p. v a s te n  
k ä v i h a lla  m onin  pa ik o in  E te lä -  ja  P o h jo is-P o h jan m aa lla  ja  v ah in g o itti e tu ­
p äässä  p e ru n aa , K a ja a n in  pohjois- ja  koillispuolella  jo p a  h u o m a tta v a s tik in . —  
Jo ita k in  p ien eh k ö jä  a lu e ita  lu k u u n o tta m a tta  k u u k au si oli ru n sassa te in en . V äh ä ­
sa te in en  oli k u u n  a lk u  11 p :ä ä n  saak k a . U kkospä iv ien  lu k u  oli n o rm aalia  su u ­
rem pi.
Elokuun  läm p ö tilan  k esk ia rv o t po ik k esiv a t v ä h ä n  45-vuo tisista  n o rm aa li­
a rv o is ta . M u u tam ia  po ikkeuksia  lu k u u n o tta m a tta  ei h a llo ja  e s iin ty n y t e lokuun  
alkupuo le lla , m u tta  12 p . h a lla  k ä v i e tu p äässä  P o h jo is-P o h jan m aa lla , 13 p. 
K eski-Suom en pohjoisosissa ja  Poh jo is-S uom en  eteläosissa  ja  14 p . pa ik o te llen  
K esk i-S uom en  eteläosissa  ja  E telä-S uom essa; 17 ja  18 p. oli m u u ta m in  paiko in  
K a ja a n in  k ih lak u n n assa  h a llaa , 27 p. k ä v i y leinen  h a lla  P ohjo is-S uom en p o h jo is­
osissa ja  28 p . e tu p äässä  P ohjo is-S avossa, P oh jo is-K arja la ssa  ja  P o h jo is-P o h jan ­
m aalla . H a lla t v a h in g o ittiv a t e tu p äässä  p e ru n aa  ja  pa ik o te llen  v ih a n ta a  v il­
j a a k in .—  K u u k au s i oli m aan  länsi- ja  pohjoisosissa k u iv a , k aakossa  ru n sa s ­
sa te inen . Jä rv ia lu ee lla  ja  m aan  eteläosissa  sa to i jo n k u n  v e rra n  enem m än  ku in  
no rm aalitap au k sissa .
Syyskuun  läm p ö tilan  k u u k au sia rv o  oli, S odanky lää  lu k u u n o tta m a tta , 
0 . 7— 1.8° n o rm aa lin  y läpuo le lla . A lin läm p ö tila  ilm assa oli länsiosissa m a a ta  
+  1 à  +  3°, P o h ja n m a a n  ran n ik o lla  sekä  keski- ja  itäosissa  läh e llä  0°, m u tta  O ulun 
lään in  sisäosissa — 2 à  — 8°. H a llo ja  s a t tu i  usein , esim . 3 p . O ulun  lään in  e te lä ­
osissa, 4 p . y leisesti P o h jan m aa lla , K a rja la ssa  ja  p a iko te llen  m uualla , 6 p . O u­
lu n  lään issä  ja  S avon pohjoisosissa, 7 p . E te lä -P o h jan m aa lla , 8 p . K a in u u ssa  
ja  9 p . sekä  m yöhem m in  eri osissa m a a ta . N e v a h in g o ittiv a t e tu p ä ä ssä  p e ru n a a
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ja  p a ik a llise sti tu le e n tu m a to n ta  k a u ra a . — K u u k au s i oli e r i t tä in  v äh äsa te in en , 
v a rs in k in  m aan  poh jo isim m issa osissa; 15 ja  16 p . h a v a itt i in  p a ik o in  sisäm aassa 
rä n tä ä .
Lokakuu.  L äm p ö tilan  k esk ia rvo  oli y leensä  n. 1° n o rm aa lin  y läpuolella . 
S ad em äärän  k u u k au sisu m m a oli en im m äkseen  n o rm aa lia  p ienem pi. P oh jo is- 
Suom een tu li  7 p :n  tieno illa  v e rra te n  y le isesti ja  p a ik o te llen  K esk i-P o h jan m aa lle  
lu m ip e ite , jo k a  k u ite n k in  su li pois 10— 12 p . U usi lu m ip e ite  sy n ty i suu reen  
o saan  P oh jo is-S uom ea k u u n  v iim eisinä pä iv in ä . N . 10 p . m u o d o stu i Poh jo is- 
ja  K eski-Suom essa p ienehkö ih in  v esistö ih in  jä äp e ite , jo k a  k u ite n k in  p ia n  k a to s i 
ja  uusi jä ä ty m isk a u s i a lko i poh jo isessa  25 p :n  jä lkeen .
M arraskuun  läm p ö tilan  k esk ia rvo  oli, m aan  poh jo isim p ia  osia lu k u u n ­
o tta m a tta ,  n o rm aa lia  ky lm em pi, 0.5— 2°. S ad em äärä  oli p ien im piä, m itä  m a r­
ra sk u u ssa  on  m illo in k aan  h a v a ittu . K u u n  edellisellä puoliskolla  sa teen  la a tu  
oli v a ih te lev a , m u tta  jä lk im m äise llä  puoliskolla  sade tu li  en im m äkseen  lum ena. 
—  O sassa Poh jo is-S uom ea oli m aa  koko  k u u n  lum en  p e ittä m ä n ä ; 5— 10 p . koko 
Poh jo is-S uom i O u lu jä rven  seuduille  saak k a  e te lä ssä  sai p y sy v ä n  lu m ip e itteen . 
E te lä m p ä n ä  silloin s y n ty n y t lu m ip e ite  p ian  k a to s i ja  sam oin  k a to s i lo u n aas ta  
uusi, 23— 25 p . m u o d o stu n u t lum i. L u m en  syvyys oli 30 p . O u lu jä rv en  p o h jo is­
puolella  1— 2 dm , paik o in  jo p a  3 dm , m u tta  e te lä m p ä n ä  v a in  m u u ta m a  cm. 
L oun aassa  m aa  oli lu m e to n .— Y leinen  jä ä ty m in e n  ta p a h tu i  Pohjo is-Suom essa 
6— 9 p ., K esk i- ja  E te lä -S uom essa  y leensä  11— 14 p ., su u re t se lä t k u u n  lopulla.
Joulukuu.  L äm p ö tilan  kesk iarvo  oli y leensä 1— 2°  no rm aalia  p ienem pi. K u u ­
k au si oli e r i t tä in  v äh äsa te in en . L u m ensyvyys oli P e tsam o ssa  5— 6 d m  sekä 
S odanky lässä , Suom ussalm ella, L än si-U u d en m aan  ran n ik o lla  ja  pa ik o in  K a n n a k ­
sella 4 dm ; Pohjo is-S uom essa oli lu n ta  y leensä  2— 3 dm , L änsip o h jassa  k u ite n ­
k in  alle 2 dm  ja  sam oin  län tisessä  ran ta seu d u ssa , sekä  erä issä  K eski- ja  E te lä - 
P o h ja n m a a n  osissa v a in  m u u tam ia  cm :jä. Jä rv ia lu ee lla , sam oinku in  e te läm p än ä , 
m ita t t i in  y leensä 2— 3 dm , E te lä -H äm eessä  ja  pa ik o te llen  m u u a llak in  v a in  
1 — 2 dm . V ähäisen  lu m im äärän  ta k ia  tu liv a t jä ä t  s isäm aassa h y v in  vahvoiksi.
Ilm an  lämpötila Celsius’en asteissa huhti— syyskuulla 1933 ja 1886— 1930.
Huhtikuu. Toukokuu. Kesäkuu. Heinäkuu. Elokuu. Syj skuu.
Paikkakunta. K u u k l u d e n k c s i  i a rv o .
1886— 1933. 1886— 1933. 1886— 1933. 1886— 1886— 1933. 1886—] 033. 1930. 1930. 1930. 1930. 1933. 1930. 1930.
Maarianhamina . . . . 2.5 2.0 7.1 7.2 14.1 12.1 17.0 15.5 14.8 14.5 10.2 10.5
Turku ........................ 2.5 2.6 8.7 8.9 15.9 13.8 18.0 16.9 14.6 14.9 11.4 10.2
Helsinki ................... 2.7 2.2 8.1 8.3 16.1 13.2 17.9 16.5 14.7 14.9 11.6 10.5
Viipuri ...................... 3.0 1.9 8.0 8.8 15.7 13.9 18.7 17.0 14.2 14.9 10.9 10.0
T a m p e re ................... 2.1 2.1 8.1 8.7 16.0 13.7 18.0 16.6 14.5 14.4 11.1 9.8
Sortavala ................. 1.7 1.1 6 .8 7.8 14.1 13.0 17.4 16.3 13.5 14.3 9.9 9.1
Jy v ä sk y lä ................. 1.1 1.1 6 .8 8.1 14.8 13.0 17.1 16.0 13.0 13.4 9.9 8.1
Kuopio ...................... 0.6 0.2 5.3 6.6 14.3 11.9 16.5 15.1 12.4 12.8 8.8 7.9
Vaasa ........................ 0.1 0.7 5.9 6.5 13.4 11.7 16.4 15.2 13.8 13.5 lO.o 9.2
K ajaani ................... —0.2 —0.3 4.8 5.9 13.9 11.7 16.2 15.0 12.1 12.3 8.3 7.3
Oulu .......................... —1.0 —0.2 6.1 5.8 14.5 11.8 16.4 15.5 13.2 13.1 9.0 7.9
Sodankylä ............... —4.0 —2.7 3 .1 3.8 12.9 10.2 15.6 13.5 11.1 10.6 5.2 5.5
Inari .......................... —4.1 —3.5 2.2 2.1 11.8 8.7 14.4 12.3 11.3 10.2 6.4 5.5
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A lin  lämpötila huhti— syi/skuulla 1933.
P a ik k a k u n ta .
H u h tik u u . T oukokuu . K esäkuu . H e in ä k u u . E lokuu . S yyskuu.
Päivä. c° P ä iv ä . C“ P ä iv ä . c° P ä iv ä . 0° P ä iv ä . c° P ä iv ä . c°
M aarianham ina . . . . 22 —6 5 0 4 3 1 8 14 4 15 9
T u rku  ......................... 6 —0 6 —4 4 1 5 8 14 4 15 1
H elsinki ..................... 7 —4 5 —1 3 4 5 8 14 8 15 3
V iipuri ....................... 10 — 7 9 — 2 4 2 6 5 14 5 13 2
T a m p e re ..................... 5 —9 9 —3 4 4 5 8 14 5 15 3
S o rtav a la  .................. 5 —9 9 —3 4 0 6 7 14 4 28 —1
J y v ä s k y lä .................. 5 —15 6 —3 4 —0 4 7 28 3 9 1
K uopio  ....................... 4 —12 3 —4 3 1 0 7 13 4 16 0
V aasa ......................... 3 — 10 2 —2 o 3 4 9 13 6 7 0
K a jaan i ..................... 3 — 18 3 — 6 4 1 0 4 13 1 9 —2
O ulu ........................... 3 — 18 0 — 6 4 2 0 8 28 4 7 —0
S odanky lä  ................ 3 —31 5 —14 3 —2 5 1 28 —1 8 —8
In a ri ........................... 3 —27 2 — 14 2 — 0 4 4 27 1 7 — 4
Sademäärä mm:ssä huhti— syyskuulla. 1933 ja  1886— 1915.
P aik k a k u n ta .
H u h tik u u . T oukokuu . K esäk u u . H e in ä k u u E lo k u u . Syyskuu .
H u h ti­













































































































M aarianhamina . 45 29 45 37 5 35 55 58 19 74 60 51 229 284 81
Turku ................. 43 35 32 38 25 44 63 66 61 74 13 60 237 317 75
H u it t in e n ........... 33 31 15 41 34 49 77 73 112 80 29 54 300 328 91
Lavia ................. 34 34 33 45 28 46 94 67 93 81 39 61 321 334 96
Hanko ............... 60 37 33 39 11 29 52 58 106 72 28 55 290 290 100
Vihti ................... 31 34 22 45 22 50 85 72 71 85 17 70 248 356 70
Helsinki ............. 56 39 17 45 8 48 61 63 71 83 24 71 237 349 68
Loviisa ............... 35 .31 30 41 v 41 66 56 98 82 28 65 V 316 ?
Virolahti ........... 30 .31 15 43 8 52 78 62 142 82 4.3 72 316 342 92
Lappeenranta .. 19 30 17 43 5 61 76 66 155 78 34 69 306 347 88
Viipuri ............... 20 34 15 38 7 56 97 62 145 85 43 68 327 34.3 95
Sortavala ........... 12 31 19 38 56 49 75 62 73 68 57 64 292 312 95
F o rs sa ................. 42 n. 28 6 n. 42 18 n. 56 102 n. 72 68 n. 78 44 n. 70 280 346 81
H attu la  ............. 40 24 9 40 15 52 74 70 70 77 41 61 249 324 77
T am p ere ............. 49 32 8 43 25 62 127 74 132 76 35 60 376 347 108
M äntyharju . . . . 29 29 48 37 7 62 48 81 94 68 37 55 263 332 79
Vaasa ................. 8 35 10 44 45 49 72 63 25 73 47 65 207 329 63
Jyväskvlä ........ 37 31 16 41 34 60 85 69 85 77 23 62 280 340 82
V iita sa a r i ........... 8 22 11 34 — 48 73 62 47 67 23 56 V ?255 •i
Kuopio ............... 14 31 29 42 63 55 63 69 69 74 26 61 264 332 80
Iisalmi ............. : 24 24 19 34 59 53 81 81 43 77 26 55 252 324 78
Tohmajärvi . . . . 11 33 26 37 60 51 92 62 76 76 28 66 293 325 90
Oulu ................... 14 30 10 36 32 44 93 64 25 75 22 57 196 306 64
U ta jä r v i ............. 99 n. 26 n. 35 54 49 124 n. 64 0 n. 85 32 59 V 318 V
Kajaani ............. 33 31 24 38 80 57 118 86 45 87 30 65 330 364 91
Sodankylä ......... 29 25 33 36 32 48 88 79 28 71 12 50 222 309 72
Inari .................... 33 26 9 36 22 51 117 87 35 69 15 51 231 320 72
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Y leiskuvan  sad em äärän  k esk ia rv o is ta  v . 1933 ja  n iiden  p o ik k eu k sis ta  
n o rm aa lis ta  m aan  e ri osissa a n ta a  seu raa  va  tau lu k k o .
Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Huhti— Syyskuu





















































Uudenm aan .......................... 45.5 129 25.5 60 13.7 32 66.0 106 86.5 108 24.3 37 261.5 80
Turun ja  Porin sekä Ahve­
nanm aan ............................ 38.0 119 35.6 92 19.0 16 65.0 100 70.o 95 33.7 61 261.3 85
Hämeen ................................ 39.0 137 13.0 33 20.3 36 98.7 139 92.7.119 38.2 61 301.9 90
Viipurin ................................ 17.7 56 18.4 46 25.2 44 70.1 106 127.7:160 46.0 69 305.1 89
Mikkelin ................................ 16.6 57 29.2 73 33.4 57 57.6 88 82.4114 29.4 49 248.6 76
Kuopion ................................ 14.2 46 26.3 64 66.7 125 89.ll 128 71.9 96 26.4 43 294.6 89
Vaasan ................................... 22.4 76 12.1 32 33.6 65 90.8 133 52.4 72 31.1 53 242.4 76
Oulun ..................................... 20.7 79 16.1 46 46.3 94 103.8 135 29.3 38 23.8 42 240.0 75
Koko m aa 65° saakka poh­
joisessa .............................. 25.2 83 21.3 54 34.8 67 82.1 120 78.7 103 33.1 54 275.2 84
K asvillisuuden kehitys.
T ä s tä  m a in itta k o o n  M aata loushallitukselle  kesän  a ik an a  saapuneiden  
v u o d en tu lo ilm o itu s ten  p e ru stee lla  seu raavaa:
Syysviljat.
R u k iin  ky lvö  su o rite ttiin  syksy llä  1932 pääasia llisesti e lokuun  jä lk ip u o ­
liskolla  ja  syysvehnän  ky lvö  jokseenk in  sam aan  a ik a a n  ta i  v ä h ä ä  m yöhem m in. 
S y y sto u o t i t iv ä t  hyv in ; jo illak in  p a ik k ak u n n illa  liika  kosteus, to isissa  seuduissa 
ta a s , e te n k in  Itä -S u o m essa , ku iv u u s h a it ta s i  o ra iden  k e h ity s tä .
M aan  p a lja s tu e ssa  k ev ää llä  1933 ru k iin la ih o t o liv a t k a u n iit  ja  en im m äkseen  
v a h in g o ittu m a tto m a t. A lkukesän  k u iv u u d e s ta  e iv ä t sy y sv ilja t kä rs in ee t. R u ­
k iin  h e ilim ö in ti a lko i y le isesti v ä h ä is tä  en n en  ju h a n n u s ta , m u tta  O ulun lä ä ­
n issä  v a s ta  k e säk u u n  lo p p u p ä iv in ä , ja  p ä ä t ty i  sam an  k u u n  loppuessa ta i  h e in ä ­
k u u n  alkuv iiko lla , m a in itu ssa  lään issä  h e in äk u u n  to ise lla  viikolla . H eilim öim i- 
selle sä ä t o liv a t y lim a lk aan  su o tu isa t, p a ik o in  e rinom aise tk in ; v a in  K uop io n  
ja  O ulun  lääneissä  sa te e t ja  tu u le t  m u u tam issa  k u n n issa  h id a s tu tt iv a t  heili - 
m ö in tiä  ja  p a ik o te llen  u k k o silm a t la k o u tt iv a t  ru k iin . —  R u k iin  le ik k u u  a lo te t-  
ti in  E te lä -  ja  osin K eski-Suom essa h e in äk u u n  v iim eisinä p ä iv in ä , M ikkelin, 
K u o p io n  ja  V aasan  lääneissä  e lokuun  1— 4 p. ja  O ulun  lään issä  e lokuun  9 p :n  
tieno issa . E lo k u u n  sa te e t o s itta in  v i iv ä s ty t t iv ä t  k o rju u ta , jo k a  useim m illa 
p a ik k ak u n n illa  p ä ä t ty i  no in  v iik k o a  aikaisem m in  k u in  veh n än . —  S yysvehnän  
k o rju u seen  ry h d y tt i in  E te lä-S uom essa  e lok u u n  5— 9 p :n  tieno issa  ja  le ikkuu  
p ä ä t ty i  sam an  k u u n  11— 14 p :n  vaiheilla . K o rju u  p ä ä t ty i  E te lä-S uom essa  elo­
k u u n  loppuv iiko lla  ta i  sy y sk u u n  a lkupäiv inä .
R u k iin  sa to  oli koko m aassa  k e sk in k e rta is ta  parem pi, kesk im äärä isen  
h e h ta a risa d o n  n oustessa  1,601 kg :aan . S uu rin  h a -sa to  saa tiin  A h venanm aalla  
(1,826 kg) ja  s itä  läh in n ä  su u rim m at M ikkelin  (1,751 kg), T u ru n  ja  P o rin  (1,744 
kg), V iipurin  (1,653 kg), U u d en m aan  (1,621 kg) ja  H äm een  (1,619 kg) lääneissä.
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S y y sv eh n än  sa to  oli koko m aassa  n iin ik ä ä n  k e sk in k e rta is ta  p arem p i, 
n o u sten  2,011 kg:aan h a :lta ; t ä t ä  su u rem p i oli h a -sa to  T u ru n  ja  P o rin  (2,121 
kg), U u d en m aan  (2,035 kg) ja  M ikkelin  (2,017 kg) lääneissä .
S yysv iljo jen  sa to  oli e r i t tä in  ty y d y t tä v ä  sekä  m ä ä rä n  e t tä  laad u n  puo lesta .
Kevätviljat.
Kevätvehnää,  jo n k a  v ilje lys v iim e vuosin a  on  m aassa  h u o m a tta v a lla  t a ­
v a lla  l is ä ä n ty n y t, n iin  e t tä  se v . 1933 jo p a  s iv u u tti  sy y sv eh n än , a le tt i in  k y lv ää  
lounaassa  to u k o k u u n  ensim m äisellä  v iiko lla  ja  m u u a lla  sen  to ise lla  v iiko lla  ta i  
k o lm an n en  v iikon  alussa. K y lv ö  p ä ä t ty i  lo u n aassa  ja  e te lässä  to u k o k u u n  p u o li­
välissä  ja  m u u a lla  sam an  k u u n  ne ljän n e llä  v iiko lla . P itk ä llin e n  k u iv u u s hei- 
konsi m itä  suu rim m assa  m ää rin  k e v ä tv e h n ä n , sam oin  k u in  m u id en k in  k ev ä t-  
v ilja in  jo  a lu s ta  a ik a in  h e ik k o a  k asv u a , ja  k e v ä tv e h n ä ä n  ilm esty i ru n sa a s ti  
n o k itäh k iä . K esän  jä lk ipuo lisko lla  tu lle e t sa te e t h iem an  p a ra n s iv a t lo pu llis ta  
sa to tu lo a , jo k a  k u iten k in  jä i lähes k e sk in k e rta is ta  huonom m aksi, h a-sad o n  
ollessa 1,619 kg.
Ohran  ky lvöön  ry h d y tt i in  e te lä-osissa  m a a ta  to u k o k u u n  to ise lla  v iiko lla , 
I tä -  ja  P ohjo is-S uom essa ko lm an n ella  v iiko lla , lu k u u n o tta m a tta  K u o p io n  lään iä , 
jo ssa  to u k o ty ö t sy v än  ro u d a n  h ita a n  su lam isen  tä h d e n  m y ö h ä s ty iv ä t ja  jossa 
o h ran k y lv ö  alko i v a s ta  to u k o k u u n  loppuv iiko lla . K y lv ö  p ä ä t ty i  e te lässä  to u k o ­
k u u n  k o lm annella  ja  m u u a lla  sen  viim eisellä  v iiko lla , k e s täen  K u o p io n  lään issä  
kesäk u u n  alkupäiv ille . O hran  o ra ita  h a lla t k e säk u u n  a lk u p ä iv in ä  v ik u u tt iv a t ,  
E te lä -H äm eessä  p a h a s tik in , j a  k esän  a lu ssa  v a llin n u t k o v a  k u iv u u s n iitä  n ä ä n ­
n y t ty  heinä- ja  e lokuussa  s a t tu n e e t  s a te e t  to s in  p a ra n s iv a t sa to to iv e ita  o h ra s ta ­
k in , jossa ta v a t t i in  m elkoisen  p a ljo n  n o k itä h k iä , m u tta  jy v ä  jä i  y leensä  p ieneksi 
ja  ko rsi lyhyeksi. O hran  sa to , 1,379 kg  h a :l ta  koko m aassa , oli k esk in k erta in en ; 
A h v en an m aa lla , jo ssa  kesk isa to  oli 1,619 kg h a :lta  ja  m a a n  kolm essa p o h jo i­
sim m assa  lään issä , jo issa  sa to  v a ih te li 1,470 k g rsta  1,479 kg :aan , se oli p a rem p i 
k u in  m u issa  lääneissä .
K auran  ky lvö  su o r ite ttiin  e te lä m p ä n ä  to u k o k u u n  ensim m äisestä  v iik o s ta  
sen  k o lm an n en  v iikon  lo p p u u n  ja  m u u a lla  sam an  k u u n  to ise s ta  v iik o s ta  v ii­
m eisen v iikon  puo liväliin . Sam oin  k u in  o h ra  k ä rs i v a rs in k in  a ikaiseen  k y lv e tty  
k a u ra k in  k esä k u u n  h a llo is ta  ja  p o u ta ilm o is ta , p a ra n tu e n  k u ite n k in  m yöhem m in  
sa ttu n e id e n  sa te id en  v a ik u tu k se s ta . S a to  koko m aassa  oli k e sk in k erta in en , ha- 
sad o n  ollessa 1,390 kg. A h v en an m aa lla  sekä K u o p io n  ja  V aasan  lääne issä  sa to  
oli m elko ista  parem pi, 1,492, 1,494 ja  1,435 kg  h a :lta .
Seka-  j a  palkoviljain  ky lvö  su o r ite tt i in  to u k o k u u ssa  to isen  ja  k o lm an n en  
v iik o n  ku luessa, pohjo isessa v ä h ä is tä  m yöhem m in , ja  n iis tä  sa a tiin  n iin ik ään  
k esk in k e rta in en  sa to , sek av ilja s ta  1,572 kg ja  p a lk o k asv e is ta  1,306 kg ha-.lta.
Peruna ja  juurikasvit.
Perunan  ky lv ö  alko i y le isesti to u k o k u u n  n e ljän n e llä  v iiko lla  k e s tä e n  k e sä ­
k u u n  ensim m äisen  v iikon  lo ppuun . K a sv i y lim a lk aan  säily i su u rem m ilta  h a lla-
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v a u rio ilta  e ikä siilien ilm e s ty n y t ru t to a  ju u ri n im eksikään . P e ru n a  k ä rs i a lk u ­
kesällä  tu n tu v a s t i  k u iv u u d es ta , m u t ta  v irk is ty i v irk is ty m is tä ä n  k esän  ku luessa  
tu lle id en  sa te id en  jo h d o s ta  siinä m äärin , e t tä  sa to , jo k a  k o r ja t t i in  sy y sk u u n  
jä lk ipuo lisko lla  su o tu isa in  sä iden  v allitessa , tu li  la a d u lta a n  h y v ä  ja  m ä ä rä ltä ä n  
en n ä ty k se llisen  suu ri, 15,934 kg h a :lta . V arsin  k o rk ea  oli h a -sa to  V iipu rin  
(16,723 kg), V aasan  (16,644 kg), H äm een  (16,430 k g ) , K u o p io n  (16,223 kg) ja  
A h v en an m aan  (16,040 kg) lääneissä.
Rehunaurista, lanttua  ja  muita juurikasveja,  m y ö sk in  n iiden  u u sin tak y lv ö jä , 
tu h o h y ö n te ise t p a h a s ti  h ä v i t t iv ä t  p itk in  k esää  ja  p o u d a t n iitä  lisäksi v a iv a s iv a t 
m itä  tu n tu v im m in , e iv ä tk ä  m yöhem m in  tu lle e t sa te e t v o inee t su u resti k o r ja ta  
a ik a a n sa a tu ja  v ah in k o ja . S a to  tu l i  k e sk in k e r ta is ta  huonom pi, ollen k esk i­
sa to  h a :lta  koko  m aassa  re h u n a u riis ta  v a in  23,309 kg ja  m u is ta  ju u rik asv e is ta  
22,659 kg.
H einä ja laidun.
Heinänurmet,  jo illa  v a rs in k in  k esäk u u n  a lk u p ä iv ien  h a lla t  m on in  paikoin  
v a h in g o itt iv a t ap ilan o ra s ta , k ä rs iv ä t m itä  p ah im m in  k u iv u u d es ta , jo n k a  vuoksi 
he in än o ras  k asvo i h ita a s ti  ja  heikoksi. N iity illä  ja  laidunmailla  kasv illisuus 
n iin ik ä ä n  oli k esän  alussa  v ä h ä n  k e h i t ty n y t tä ,  m ik ä  ilm en i m . m . k a r ja n  t u n tu ­
v a s ti  a le n tu n e e s ta  tu o ta n n o s ta . M yöhem m in s a ttu n e e t s a te e t e iv ä t en ään  vo i­
n ee t h e in än  k a sv u tila a  su u re s tik a a n  p a ra n ta a . —  H ein än tek o o n  ry h d y tt i in  y le i­
sesti h e in äk u u n  to ise lla  v iiko lla  E te lä -S uom essa , sam an  k u u n  13— 14 p :n  v a i­
heilla  K eski-S uom essa ja  16 p :n  tieno issa  O ulun  lään issä . H e in än  k o r ju u ta  sa te e t 
m on in  pa ik o in  v i iv ä s ty tt iv ä t  ja  osaksi h u o n o n siv a t sen  la a tu a . —  K y lv ö h e in än  
sa to  oli k e sk in k e rta is ta  huonom pi, h a-sad o n  ollessa 2,614 kg, ja  n ii t ty h e in ä n  sa to  
sam oin  alle k e sk in k erta isen , h a -sad o n  ollessa 913 kg.
L a id u n  oli k esän  a ik a n a  v a rs in  heikko , pa ik o in  k u iv u u d e s ta  m ilte i ku lou- 
tu n u t ,  p o h jo isem p an a  y leensä p a rem p i k u in  etelä-osissa  m a a ta . M yöhem m in se 
k u ite n k in  sa te id en  jo h d o s ta  p a ra n i j a  oli syksy llä  y leensä  k esk in k erta in en ; v a in  
A h v en an m aa lla  se k u iv u u d en  jo h d o s ta  oli edelleenkin  k e sk in k e rta is ta  huonom pi.
M inkäla inen  eri v ilje ly sk asv ien  k a sv u tila  oli e ri a ja n k o h tin a  k a sv u k au d en  
k u luessa  n ä k y y  se u ra a v is ta  lu v u is ta , jo tk a  ilm o itta v a t sadon  suh tee llisen  a rv o n  1) 
ja  jo tk a  p e ru s tu v a t M aata lo u sh a llitu k se lle  k esän  a ik an a  saap u n e ih in  tie d o n ­
an to ih in :
Syys­
v eh n ä .
K e v ä t­




k a sv it . P e ru n a .
Ju u ri-





K esäk . 15 p. 1933 5.9 4.5 5.8 4.7 4.5 4.5 4.6 _ 3.4 4.4 3.9
H ein äk . » » » 6.0 4.3 5.9 4.3 4.2 4.2 4.4 4.9 2.8 4.1 3.5
E lok . » » » 6.3 4.5 6.1 4.8 4.7 4.7 4.9 5.8 3.6 4.5 3.8
Syysk. » » » 6.4 4.6 6.1 4.9 4.8 4.7 4.8 6.4 3.8 4.5 4.0
L o k ak , » » » 6.4 4.7 6.2 4.9 4.8 4.8 5.o 6.8 4.0 4.4 4.0
» » » 1932 5.8 5.6 5.9 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 o.o 5.1 4.4
x) V u o d en tu lo to iv e itten  ilm oittam isessa  on k ä y te t ty  n u m eroaste ikkoa , jossa 8 t a r ­
k o it ta a  e r i ttä in  h y v ää , 7 hy v ää , 6 k esk in k e rta is ta  parem p aa , 5 k esk in k erta is ta , 4 k e sk in ­
k e r ta is ta  hu o n o m p aa  ja  3 huonoa vuo d en tu lo a  sekä  2 m elkein  k a to a  ja  1 k a to a .
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Satomäärät.
E ri  v ilje ly sk asv e is ta  s a a d u t sa to m ä ä rä t o liv a t v. 1933, lä ä n ittä in  e s ite tty in ä , s e u ra a v a t d t:
U uden- 1 
m aan  , 
lään i.
T u ru n  ja  
P o rin  
lään i.
A h v en an ­
m aan
m a a ­













V a ltak u n ta  
v . 1933.
1
V a lta k u n ta 1 
v . 1932. ;
Sw svehnä ......... 91.102 161,687 6,679 59,869
26,536
29.790 344 148 16.526 6 366.151 228.476!
Kevätvehnä . . . . 39,053 41,734 13,551 117,157 28.092' 18.276 12.50! 6.556 303.456 175.061|
Ruis ................... 371.981 771,119 12,161 471,958 602,875 336.752 374.338 620.470 165,28S 3,726,942 3,293.550!

















K a u r a ................. 837,27411,52.-1406 34,689
Sekuli ................. 47,171 31,794 504 39,705 15,095 7,924 10,728 53,978 14,179 221,078
rierne, papu ja
v i r n a ............... 34,019 45,926 7,999 27,4,39 20,298 4,430' 1.897 3.738 647 146.393 145,462'!
Peruna ............... 1,442,050 2,228,330 93,994:1,422,799,2-150.042 741,747 1 421.952 2.244,470 1,069,125 12.817,509 9,833.996!
Rehunauris . . . . 256,767 386,593 31,370 216,909 217.688 195.671 473.5291,573,698 260 396 3.612,622 5.258.827'
Muut juurikasvit 706,3011 721,070 24,556 398.208 135,450 70,552, 65,538 61.503 45,346 2.228,524 2.282.012
Vihantarehu . . . 232,057 117.206 103 196,916 91,419 33.370: 64,001 96,498 50.114 881.684 961,003.
Heinänsiemen . . 8,5911 15.894 435 7,071 7,197 1,710, 2,933 20.726 4.195 68.752 82,523:
Peltoheinä ■> 5 3 5 .4 5 9 1  1 9 9  1 5 6 9 3 5  9 6 1 :9  6 0 6  Q1 5 4,391.848
315,498
1 9 5 3  5,18 9 0 7 0  310  6  9 7 5  QfiS'3 1 91 9 10 97  5UO 71 '!  u n  1 0 9  101 i
K iittvheinä . . . . 4.3,836| 129R84 "18,013 ’ 71,109 ' 93’869 " 57L829 1896861 1,373487 _2^757.'o86 3,042,407'
Pellava ja ham p­
pu .................... 1,867) 3,924 24 4,429 2,046 923 1,208 2,499 110 17.960 14,886,




T u ru n  ja  
P o rin  
lä än i.
A h v en an ­
m aan
m a a ­
k u n ta .
H äm een  





K uop ion  




lä än i. V a lta k u n ta .
Svysvehnä ......... 48,928 87,269 4,359 14,875 6,013 339 108 1,709 35 163.635
K evätvehnä . . . . 11.747 27.151 9.898 2,403 25,448 6,661 2,485 1,6.31 198 87,622
Ruis ___ .'.......... 316.287 586,001 14,888 405,162 475,369 278,035 277.715 492,404 175,689 3,021.550
Ohra .................... 80,928 223 832 3,181 137.262 144,053 60.598 174,134 333,472 302,599 1.460.059
K a u r a ................. 867,128 1,489,210 38,341 860.971 847.615 337,318 409,377 840,427 181.825 5,872.212
Sekuli ................. 34,317 33,043 2,369 17,004 14,195 6,392 13,131
1.242
18,177 7,790 146,418
Herne, papu ja 
v i r n a ............... 29,603 44.766 4,186 14,168 10.602 3,171 .3,504 606 111,848
Peruna ................ 947,895 1,235,236 64.139 809,979 1,101,630 651.097 1.041.947 1,325,620 716,320 7,893,863
Rehunauris . . . . 461.386 1,144,953 34,736 687,607 467,520 313.225 463,878 1,402.157 242.140 5,217,602
Muut juurikasvit 340,564 455,784 8,944 161,470 133.088 31,427 46,054 87,357 24.877 1,290.165
V ihan tarehu  . . . 138,855 93,350 956 79,576 68.711 56,910 44,693 92,306 53.041 628.398
Heinänsiemen .. 7,182 13,198 466 6,171 5,632 1,080 1.722 16.596 3.202 55,249
Peltoheinä ......... 3.159.683 4,449,345 221,112 3,081,033 3,937,002 1.044,973 2.303.418 5,930,187 2.197,018
1,573,338
26,323,771
X iitty h e in ä  . . . . 124,014 196,906 28,016 101,398 604,814 273.662 944,054 .313,772 4,159,974
P ellava  ja  h a m p ­
pu  .............. 2,391 3,088 47 1,612 1,975 643 922 2,004 226 12,908













































Svvsvehnä ............... 2,035 2,121 1,936 1.823 1.943 2,017 1.474 1,800 639 2.011 . 1.776
K e v ä tv e h n ä ............. 1,604 1,661 1.744 1.867 1,519 1,794 1,705 1,472 1,639 1.619 1,612
R u is ............................ 1,621 1,744 1.826 1,619 1,653 1,751 1.576 1.444 1.238 1,601 1.511
Ohra .......................... 1.219 1,242 1,619 1,155 1,277 1,391 1,470 1.471 1.479 1.379 1.433
K aura ........................ 1,356 1.392 1.492 1,354 1,398 1,369 1.494 1.435 1.232 1.390 1,472
Sekuli ........................ 1.493 1,421 2,400 1,634 1.429 1.223 1,388 1.926 1,522 1,572 1,686
Herne, papu ja  virua 1,345 1,311 1,856 1,121 1,404 1,402 1.649 1,016 1,135 1,306 1,392
Peruna ...................... 14,136 15,790 16,040 16,430 16.723 14,632 16.223 16,644 15,993 15.934 12,766
Rehunauris ............. 26,015 17.783 27,043 20,425 20,156 21,741 25,876 25,159 23,780 23.309 27.384
M uut juurikasvit . . 27,504 22,618 25.057 25,510 16,952 16,640 19,800 14,964 9,966 22,659 24,475
V ih a n ta reh u ............. 4,764 3,489 3,434 4,638 3,817 3.081 4.140 3,714 3,852 4,120 4,230
Heinänsiemen ......... 289 301 366 284 362 322 358 339 282 315 314
Peltoheinä ............... 2,393 2,578 4.013 2,374 2,623 2,741 3,091 2,733 2,364 2,614 2,903
N iittvheinä ............. 886 1,156 1,375 1,002 1,166 887 1,238 856 781 913 984
Pellava ja  ham ppu .. 398 348 305 501 364 348 435 378 369 396 381
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V iisivuo tisjakso lla  1926— 30 o liv a t v a s ta a v a t  s a to m ä ä rä t k esk im äärin  































Svysvehnä ............... 1,617 1,688 1,824 1,512 1,554 1,304 1,200 1,461 1,167 1,643
K e v ä tv e h n ä ............. 1,407 1,405 1,749 1,292 1,448 1,464 1,351 1,217 1,042 1,444
R u is ............................ 1,393 1,395 1,496 1,399 1,405 1,434 1,418 1,307 1,318 1,383
Ohra .......................... 1,388 1,267 1,657 1,279 1.353 1,348 1,350 1,267 1,320 1,307
K a u r a ........................ 1.419 1,319 1,678 1,310 1,402 1,-204 1,363 1,-219 1,180 1,320
Sekuli ........................ 1,504 1,568 1,958 1,396 1.357 1,363 1,361 1,312 1,343 1,439
Herne, papu ja virna 1,182 1,213 1,993 964 1,095 1,16-2 1,129 960 932 1,158
Peruna ...................... 10,554 10.199 12,287 10,950 11,232 1-2,234 12,290 11,464 12,160 11,-265
Rehunauris ............. -26,919 29,578 22,267 -27,018 24,776 -28,789 -24,793 24,879 20,095 26,123
M uut juurikasvit . . 22,980 22,136 -22,933 23,781 17,317 18,166 14,856 14,731 12,501 20,459
V ih a n ta reh u ......... 3,812 3,680 3.983 3,445 3,584 3,390 3,409 3,618 3,676 3,608
Heinänsiemen ......... 247 259 348 252 291 275 277 264 255 262
Peltoheinä ............... -2,957 2,881 4,082 -2,792 3,015 3,084 3,126 2,786 2.51-2 2,871
N iittvheinä ............. 1,105 1,10-2 1,365 1,004 1.302 1,016 1,341 975 844 1,030
Pellava ja ham ppu .. 310 290 294 275 302 318 329 261 243 291
Sato rehuyksikköinä.
Jo s  y le isk a tsau k sen  h e lp o ttam isek si ta h to o  la u su a  koko sad o n  y h te is ­
su m m an a , v o id aan  e ri k asv ila je is ta  s a a d u t sa to m ä ä rä t m u u n ta a  sam an a rv o i­
siksi yksiköiksi, m itk ä  m ah do llis im m an  ta rk k a a n  i lm o itta v a t eri kasv ien  fysio ­
lo g is e n  ra v in to a rv o n , jo k a  on  to d e t tu  n iitä  re h u a in e in a  k ä y te ttä is sä . A lla ­
o levassa  ta u lu k o ssa  on p e llo s ta  sa a tu  sa to  m u u n n e ttu  rehuyksikö iksi; la sk e l­
m a s ta  o n  k u ite n k in  jä te t ty  pois p e ru n an v a rs isa to , k o sk a  se v a in  p o ik k e u s ta p a u k ­
sissa o te ta a n  ta lte e n , sam oin  p ellava-, h am p p u - ja  h e inänsiem ensa to , sy y s tä  
e t tä  n iiden  k ä y ttö ta rk o itu s  on  to in en  k u in  m u id en  v ilje ly skasv ien ; n iin ik ään  
o n  jä te t ty  a rv io im a tta  se re h u m ä ä rä , jo k a  v a s ta a  la itu m ek si k ä y te ty l tä  n u rm e lta  
sa a tu a  h e in ää  sekä  n u rm ilta  ja  lu o n n o n n iity iltä  s a a tu a  ode lm asa toa , koska  tila s to  ' 
e i a n n a  s iitä  m itä ä n  se lv ity s tä . M uun tam isessa  on 1933 v :n  sadolle  k ä y te t ty  
seu raav ia  su h d e lu k u ja : vehnälle , ruk iille , ohralle , herneelle , p av u lle  sekä  v ir ­
n a lle  l .o , sekulille l . i ,  k au ra lle  1 .2 , p e ru n a lle  5 .o, reh u n au riille  12 . 5, m uille  ju u ri-  
kasveille  8 .0 , pe ltohe inä lle  ja  v ih a n ta re h u lle  2 .5, n iitty h e in ä lle  3 .o, reh u n a u riin  
n aa te ille  20 .o, m u itte n  ju u rik a sv ien  n aa te ille  13.o, v e h n ä n  ja  ru k iin  oljille 5 .o, 
k a u ra n  oljille 4.0 sekä  o h ran  3 .7 , sek av iljan  4 .o, h e rn een  ja  v irn a n  oljille 3 . 5.1) —  
E d e llä  m a in itu t n ä k ö k o h d a t huom ioon  o tta e n  o v a t  sa d o t v .l ta  1933 re h u y k s i­
kö iksi m u u n n e ttu in a , se u ra a v a t, 1,000 yksikö in . L isäksi ilm o ite ta a n  v a s ta a v a t  
m ä ä rä t  v : l ta  1932 ja  v u o tu ise t k e sk im ä ä rä t a ja n ja k so lta  1926— 30.
1) O lkisadon  su u ru u s on  la s k e ttu  siten , e t t ä  k o r ja ttu  jy v äsa to , k ilo in  ilm o ite ttu n a , 
on  k e r ro ttu  v ehnässä  ja  ruk iissa  2:11a, oh rassa  ja  pa lkokasveissa  l:llä , sekav iljassa  1.3:11a 
j a  k a u ra ssa  1 .4:llä. Ju u rik a sv ien  n a a tt is a to  ta a s  on la s k e ttu  siten , e t tä  ju u rik asv isa to , 
k ilo issa, on  k e rro ttu  reh u n au riissa  0. i5:llä ja  m uissa  ju u rikasve issa  0 . 2 5:llä.
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v . 1933. 0 '/o V. 1932. °o Iie sk im . v u o tta  k o h ti  v v . 1926— 30. '<>
V ehnä .............................. 66,961 2.1 40,354 1.3 25,126 0.9
R u i s ................................... 372,694 1 1 .7 329,355 10.3 302,155 10.8
O h r a ................................... 178,528 5.6 162,653 5.1 132,733 4.7
K a u ra  .............................. 529,588 16.6 557,886 17.5 489,351 17.5
S e k a v i l j a .......................... 20,098 0.6 20,945 0.7 13,311 0.5
H ern e , p a p u  ja  v irn a 14,639 0.5 14,546 0.4 11,185 0.4
Y hteensä  v ilja k a sv it 1,182,508 37.1 1,125,739 35.3 973,861 34.8
P e r u n a .............................. 256,350 8.0 196,679 6.2 157,877 5.7
R e h u n a u r i s ..................... 28,901 0.9 42,071 1 .3 41,741 1.5
M u u t ju u r ik a s v i t ......... 27,857 0.9 30,427 0.9 17,202 0.6
Y h t. p e ru n a  ja  ju u rik . 313,108 9.8 269,177 8 .4 216,820 7.8
P e l to h e in ä ........................ 1,101,230 34.6 1,206,486 37.8 1,052,151 37.6
V ih a n ta r e h u ................... 35,268 l . l 38,464 1.2 25,136 0.9
S y y sv iljan  o l j e t ........... 163,724 5.2 140,883 4.4 127,407 4.6
K e v ä tv ilja n  o l j e t ......... 286,382 9 .0 297,160 9.3 253,252 9.0
P a lk o k asv ien  o lje t . . 4,183 0.1 4,155 0.1 3,196 0.x
Y h t. p e lto h e in ä  ja  o lje t 1,590,787 50.0 1,687,148 52.8 1,461,142 52.2
R eh u n a u riin  n a a t i t  . . . 2,710 0.1 3,944 O.i 3,914 0.1
M uiden ju u rik . n a a t i t 4,286 0.1 4,388 0.2 2,481 0.1
Y h teen sä  n a a t i t 6,996 0.2 8,332 0.3 6,395 0.2
S ato  pello sta  ................ 3,093,399 97.1 3,090,396 96.8 2,658,218 95.0
N iit ty  h e i n ä ..................... 91,903 2.9 101,415 3.2 138,666 5.0
K oko  sa to 3,185,302 1 00 .o 3,191,811 lOO.o 2,796,884 lOO.o
N iin k u in  ta u lu k o s ta  ilm enee, oli 1933 v u oden  sa to , rehuyksikö issä  a rv io i­
tu n a  m elkein  sam an su u ru in en  ku in  sa to  v u o d e lta  1932 ja  13.9 %  suu rem pi k u in  
v u o tu in e n  kesk isa to  v iisiv u o tis jak so lla  1926— 30. K oko  sad o sta  oli v ilja sa to  v. 
1933 37.1 % , p e ru n a- ja  ju u rik asv isa to  9. 8 %  ja  n a a ttis a to  0.2 %  sekä  v ih a n ta -  
rehu -, pe lto h e in ä- ja  o lk isa to  50 .o %; n ii t ty h e in ä sa to  oli v a in  2.9 % .
S ato , reh u y k sik ö ik si m u u n n e ttu n a , e s ite tä ä n  seu raav assa  tau lu k o ssa  lää ­
n ittä n i.

































Syysvehnä ............................ 9,110 16,169 668 5.987 2,979 34 15 1,652 i
K evätvehnä .......................... 3,905 4,173 1,355 2,654 11,716 2,809 1,828 1.250 656
R u i s ......................................... 37,198 77,112 1,216 47.196 60.287 33,675 37.434 62,047 16,529
Ohra ....................................... 9,197 23,821 709 12,514 14,166 6,424 24.472 46,483 40,742
K aura ..................................... 69,773 126,951 2,891 73,301 73,504 34.438 46,250 83,590 18.890
Sekuli ..................................... 4,288 2,890 46 3.610 1,372 721 975 4,907 1,289
Herne, papu ja  virna . . . . 3,402 4,592 800 2,744 2.030 443 190 374 64
1 Yht. v iljakasveja 136,873 255,708 7,685 148,666 166,654 78,544 111,164 266,363 78,171
( J a t k . seur.  s . )
































' P e ru n a  ..................................... 28,841 44,567 1,880 28,456 43,001 14.894 28,439 44.889 21,383
-, R e h u n a u r is .............................. 2,054 3.093 251 1,735 1.742 1,565 3,788 12.590 2.083
i l  m it ju u r ik a sv it ................ 8.829 9.01.3 307 4.978 1.693 882 819 769 567
Y lit. p e ru n aa  ja  ju u rik a sv . 119,724 56,673 2,438 35,169 46,436 17,341 33,046 58,248 24,033
P e lto h e in ä ................................ 101.418 165,178 9,439 104.277 175.674 50,182 119,173 251.039 124,850
Y ih a n ta r e h u ........................... 9.282 4.688 4 7,877 3.657 1,335 2,560 3,860 2.005
S vvsv iljan  o l j e t ..................... 18,523 37,312 754 21,273 25,307 1.3.484 14.970 25,480 6,612
K ev ätv iljan  o ljet ................ 34.699 61.976 1,949 36,266 39.591 17,452 26,623 48.983 18.843
P alkokasv ien  o lje t .............. 972 1,312 229 784 580 127 54 107 18
Ylit. p e ltoheinää , v ih au ta -
re lm a ja  olkia .................. 164,894 270,466 12,375 170,477 244,809 82,580 163,389 329,469
i
152,328
Rehim aiiriiu n a a t i t .............. 193 29(1 24 16.3 163 147 355 1,180 195
M uiden juurik . » .............. 1.358 1.387 47 766 261 136 126 118 87
1 Y h t. n a a tte ja 1 551 1,677 71 929 424 283 481 1.298 282
j Koko sa to  p e l lo s ta .............. 343.042 584.524 22,569 354.581 457,723 178,748 308,080 580,318 254,814
X iitt v i r e in ä .............................. 1,461 4.330 600 2.370 10.517 3,129 19.061 4,662 45,773
j Sato  kokonaisuudessaan 344.503 588,854 23,169;356,951 468,240 181,877 327,141 593,980 300,587
Sadon raha-arvo.
S adon  ra h a -a rv o  v :lta  1933 on la sk e ttu  s iten , e t tä  v eh n ään  ja  ruk iiseen  
n äh d en  on  k ä y te t ty  tu o n titila s to ssa  näille  v ilja la je ille  ilm o ite ttu ja  tu o n tia rv o ja , 
tu llim ä ä rä t n iih in  lisä tty in ä , sekä o h raan , k a u ra a n , p e ru n a a n  ja  p e lto h e in ään  
n äh d en  m a a ta lo u s tu o tta ja in  K esk u sliito n  ju lka isem ain , tu k k u h in to ja  koskevain  
tied o n a n to je n  p e ru stee lla  m ain itu ille  tu o tte ille  la s k e ttu ja  k esk ih in to ja . S iten  
on sa a tu  h in n ak si vehnälle  S m k 2: 46 k ilo lta , ruk iille  Sm k 1: 91, ohralle  Sm k 
1: 80, k au ra lle  Sm k 1: 16, p eru n a lle  Sm k 0: 42 ja  ky lvöheinälle  Sm k 0: 65, k a ik k i 
n ä m ä  m ä ä rä t k ilo lta . M uille m a a ta lo u s tu o tte ille  on  p a n tu  v :l ta  1933 se u ra a v a t 
h in n a t kg :lta : sekav ilja lle  1: 50, herneille  ja  pavu ille  2: 70, reh u n au riille  0: 15, 
m uille juu rikasve ille  0: 25, v ih a n ta re h  ulle 0: 65, n iitty h e in ä lle  0: 55, sy y sv iljan  
oljille 0: 10, k e v ä tv ilja n  oljille 0: 25, ju u rik a sv ien  n aa te ille  0: 05 à 0: 10, h e in ä n ­
siem enelle 10: —  sekä k eh ru u  kasveille 5: — . N ä in  m enete llen  on sadon  arvoksi 




















































32.018 50.041 4.977 21,256 36,149 6.095 4.532 7.141 1,615 164,724 3.2 69,534 1.4
R u is ............................ 71,048! 147.284 2.323 90.1441115.149 64.320 71.499 118,510 31,570 711.847 13.9 687,908 14.s!
O hra ........................... 16.554 42.877 1,276 '22,525 25,499 11.563 44.049 83.670 73.3.36 321.349 6.3 313,473 6.3'
Kaura ........................ 97,124' 176.715 4.024 102.035 102,317 47,938 64.380 116.358 26,296 7.37,187 14.1 901.525 18.8
Sekavilja ................. 7,076 4,769 76 5.956 2,264 1.189 1,609 8,097 2,127 33,163 0.6 27,024 0.6
Herne, p a in i  j a  v i r n a 9.185 12,400 2,160 7.409 5,480 1,196 512 1.010 175 39,527 0.8 36.392 O.s
Yhteensä viljakasvit|233,005 434,086! 14.836 249,325 286.858 133.201 186.581 334,786 135,1 ID 2,007,797 39.2 2,035.856 42.4
(Jatk.  seur. s.)
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Peruna ....................... 60.566 93,590 3,948 59.758 90,302 31,279 59,722 94.268 44,903 538.336 10.5 451,407 9.4
Rehunauris .............. 3,852 5,799 471 3,254 3.265 2.935 7.10.3 23,605 3,906 54,190 1.1 122,522 2.0
Muut juurikasvit . .  
Yht.peruna ja iuurik.
17,658 18,027 614 9.955 3,386 1.764 1,638 1.538 1,134 55,714 1 .1 77,439 1 .6
82,076 117,416 5,033 72,967 96,953 35,978 68,463 119,411 49,943 648,240 12.7 651,368 13.6
Yihantarehu .............. 15.084 7,618 7 12.800 5,942 2,169! 4,160 6,272 3,257 57,309 1.1 34,323 0.7
Peltoheinä ................ 164.805 268,415 15,338 169,449 285,470 81,546 193.6571407,938! 202,881 1,789,499 35.0 1,443,827 30.1
X iittyheinä ..............
Syysviljan oljet . . .
2,411 7,144 991 3.911 17,352 5,163 31,451 7.692 75,525 151,640 3 .0 168,835 3.5
9,262 18,656 377 10,637 12.653 6,742 7.490 12,740 3,306 81.863 1.0 69,014 1.5
K evätviljan  » . . . 35,113 62,410 2,086 36,552 40,769 17,736 26,811 49,135 18,916 289.528 5.(i 270,363 5.6
Palkokasvien » . . .  
Y ht. yihantarehu..
850 1.148 200 686 507 111 47 94 16 3,659 0.1 3,120 0 .1
heinä ja oljet 227,525 365,391 18,999 234,035 362,693 113,467 263,616 483,871 303,901
OOl'.
cS 46.4 1,989,482 41.5
B,ehunaurim naatit . 
Muiden juurikasvien
193 290 24 163 163 147 355 1,180 195 2,710 0 .1 3,914 0 .1
n aatit ..................... 1.766 1,803 61 996 339 176 164 154 113 5,572
8,282
0 .1 3,225 0 .1
Y hteensä naatit 1,959 2,093 85 1,159' 502 323
519 1,334 308 0.2 7,139 0.2
Heinänsiemen ......... 8,591 15,895 436 7.072 7.198
1,322
1,710 2,933 20,726 4,195 68,756 1.3 106,472 2.2
K eliru u k asv it........... 93.3 1,963 12 2,215 462 604 1,250 220 8,981 0.2 5,164 0.1!
Kaikki yhteensä 554,089 936,844 39,401 566,773 755,526 285,141 522,716 961,378 493,686 5,115,554 100.o 4,795,481 100.0
E dellisenä  v u o n n a  oli sad o n  ra h a -a rv o  seu raa  va , 1,000 m k:
V alta k u n ta . % V alta k u n ta . o//o
V uonna 1932
V ehnä .............................................. 115,008 2.2 V ihan ta rehu  .................................. 52,888 1.0
R u i s .................................................. 806,920 15.2 P elto h e in ä  ..................................... 1,658,919 31.2
O hra ................................................ 301,162 0.7 N i i t tv h e in ä ..................................... 136,908 2.0
836,828 15.7 S vysv iljan  o l j e t ........................... 70,440 1.3
S e k a v i l j a ......................................... 36,863 0.7 K e v ä tv ilja n  o lje t ....................... 295,283 5.0
H erne, p ap u  ja  v irn a  . . . . . . . . 42,911 0.3 P alkokasv ien  o lje t ..................... 3.637 0.1
Y hteensä  v iljakasve ja 2,142,692 40.3 Y h t. v ih a n ta re h u , he in ä  ja  o ljet 2,218,075 41.8
R e h u n au riin  n a a t i t ..................... 3.944 0.1
M uiden ju u rik a sv ien  n a a ti t  . . 5,705 0.1
Y hteen sä  n a a t i t 9.649 0.2
P eru n a  ........................................... 540,870 10.2
R e h u n a u r is ..................................... 157,765 2.9 H einänsiem en .............................. 99.028 1.0
Mu u t  ju u r ik a sv it ....................... 136.921 2.6 K e h r u u k a s v i t ................................ 7.113 0.1
Y ht. peruna ja  ju u rik a sv it 835,556 15.7 Kaikki yhteensä 5.312.443 100.0
V uonna  1933 te k i siis sadon  arvo  5,115.6 m iljoonaa  m a rk k a a  ja  on edellisen 
vuo d en  sa to a rv o a  3.7 %  p ienem pi. V uoden  1932 sa to  oli n ä e t a rv o lta a n  5,312.4 
m iljoonaa  m a rk k a a  ja  vuosien  1926— 30 sa to  k esk im äärin  4,795.5 m iljoonaa  
m ark k aa .
Kulutus.
V iljan  k u lu tu k seen  n äh d en  tila s to  o so itta a , e t tä  v. 1933 v e h n ä n  k u lu tu s  
oli m elk o is ta  su u rem p i k u in  v . 1932, jo h tu e n  su u rem m asta  v e h n ä n  tu o n n is ta  
ja  sad o sta , sam oin  ru k iin  k u lu tu s  oli koko la illa  suu rem pi, a ih e u tu e n  su u rem ­
m a s ta  ru k iin  sad o sta . O h ran  k u lu tu s  oli jokseenk in  sam a m olem pina  vuosina . 
K a u ra n  k u lu tu s  oli p ienem pi k u in  v. 1932, jo h o n  v a ik u tt i  h u o m a tta v a s ti  p ie ­
n e n ty n y t k a u ra n  sa to .
V uonna  1933 tu o tiin  m a a h a n  v e h n ää  119.5 m ilj. kg  eli p a ljo n  v äh em m än  
k u in  v iis iv u o tisk au ten a  1926— 30, jo llo in  tu o tiin  k esk im äärin  vuodessa  170.o 
m ilj. kg , m u tta  jo n k u n  v e rra n  enem m än  k u in  v u o n n a  1932, jo llo in  tu o n ti  oli 115.5 
m ilj. kg. K o tim a isen  v e h n ä n  osuus k u lu tu k se s ta  oli v . 1933 k o k o n a is ta  37.2 %  
o ltu a a n  edellisenä v u o n n a  26.6 % , ja  k u ta k in  a su k a s ta  k o h ti tu l i  ensiksi m a in it­
tu n a  v u o n n a  48.2 kg.
R u k iin  tu o n ti ,  jo k a  oli v v . 1926— 30 148.2 m ilj. kg  v u o tu isk esk im ää rin  
ja  v . 1932 72.4 m ilj. kg, te k i v . 1933 v a in  51.8 m ilj. kg. K o tim a isen  ru k iin  
osuus koko  k u lu tu k se s ta  oli 95.5 %  eli to is in  sanoen, om an  m aan  tu o ta n to  
m elkein  ty y d y t t i  k u lu tu k sen , jo lle i o te ta  lu k u u n  ky lv ö ö n  ta rv i t ta v a a  v il ja ­
m ää rä ä . V. 1932 m a in ittu  osuus oli 88.8  %  ja  vv . 1926— 30 72. i % . K u n k in  
a su k k a a n  osalle tu l i  v . 1933 104.4 kg, o ltu a a n  v . 1932 98.9 kg  ja  vv . 1926—  
30 kesk im . 116.2 kg.
O h ran  tu o n t i  oli v . 1933 2.0 m ilj. kg , o ltu a a n  v . 1932 0.6 m ilj. kg ja  vv . 
1926— 30 3.5 m ilj. kg  v u o s itta in . K u lu tu k se s ta  tu l i  h en k eä  k o h ti 40.5 kg  v. 
1933, 40.7 kg  v . 1932 ja  35.3 kg  k esk im ää rin  vuodessa  vuo sin a  1926— 30.
M itä  k a u ra a n  tu lee , oli tu o n t i  v . 1933 18.2 m ilj. kg, ollen v . 1932 2.7 m ilj. 
kg  ja  vv . 1926— 30 26.9 m ilj. kg  k esk im äärin  vuodessa. V ien ti oli v . 1933 0.2 
m ilj. kg  o ltu a a n  v . 1932 0.6 m ilj. kg ja  vv . 1926— 30 0.3 m ilj. kg  k esk im äärin  
vuodessa. K u lu tu k se s ta  tu li  h en k eä  k o h ti  v . 1933 151.2 kg, v . 1932 156.2 kg 
ja  k e sk im ää rin  vuo d essa  v u o sin a  1926— 1930 146.3 kg.
P e ru n o id en  tu o n t i  oli v. 1933 4.8 m ilj. kg , v . 1932 2.9 m ilj. kg  ja  v u o ­
sina  1926— 30 v u o tu isk esk im ää rin  14.9 m ilj. kg. V ien ti oli v . 1933 a iv an  m i­
tä tö n . H en k eä  k o h ti k u lu te t t i in  m a in ittu n a  v u o n n a  303.9 kg , m ik ä  oli m e l­
kein  y h tä  su u ri k u in  k u lu tu s  edellisenä v u o n n a  225.1 kg , sekä  su u rem p i k u in  
k esk im äärä in en  k u lu tu s  v u o sin a  1926— 30 191.1 kg.
M itä  edellä  on  ly h y es ti e s ite tty , k ä y  ilm i se u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta , jossa 
on o te t tu  huom ioon  v eh n än , ru k iin , o h ran  ja  k a u ra n  sekä  p e ru n a n  sa to -, tu o n ti-  
ja  v ie n tim ä ä rä t y n n ä  k y lv ö ö n  ja  v iin a n p o ltto o n  k ä y te t ty  p a ljo u s v iis iv u o tis ­
jak so lla  1926— 30 sekä  lisäksi teo llisuudessa  1) k ä y te t ty  m ä ä rä  vuo sin a  1932 ja  









































V ie n ti ....................................................
I Yhteensä ku lu tusta  v a r te n ...........
1 K ulutus 1 henkeä k o h t i3) ...........
  (Ja tk . seur. s.)
*) M allas-, tä rk k e ly s-, h iiva- ja  väk iv iin a teh ta issa .
2) V ilja  on  ilm o ite ttu  seu raav assa  ta u lu k o ssa  ja u h a m a tto m a n a ; ja u h e t tu a  v iljaa  jau - 
h am a tto m a k s i m u u n n e tta e ssa  on  100 kg  v eh n iä  p a n tu  v a s ta a m a a n  65 k g  v eh n ä ja u h o ja  ta i  
-ryyne jä , 100 k g  ru k iita  95 kg  ru is jau h o ja , 100 k g  ohria  60 k g  o h ra ry y n e jä  ta i  -jauho ja  
sekä  100 kg  k a u ro ja  50 kg  k a u ra ry y n e jä  ta i  -jauho ja . S eu raav issa  tau lu k o issa  on 1 hl 
vehn iä  p a n tu  =  76 kg , 1 hl ru k iita  =  70 kg, 1 h l o h ria  =  60 kg , 1 h l k a u ro ja  =  48 kg  ja  
1 h l p e ru n o ita  =  66 kg.
3) K oko  v äk ilu k u  a rv io itu  31 p. jou luk . 1933 3,738,527 hengeksi, jo s ta  k au p u n k ien  
v äk ilu k u  754,644 ja  m aa la isk u n ta in  2.983,883 henkeä.
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( J a tk . )
V. 1932.
V ehnä. IU iis . O hra. K a u ra . P e ru n a .
Sato ...................................................... 40,353,700 329.355,000 178.918.900 669,462,400 983,399,600
Tuonti .................................................. 115,472,758 72,357,501 577.833 2,702,738 2,874,933
Kylvö .................................................. 3,990,125 30,726.579 24,713.766 87,786,822 126,098,110
Teollisuus ........................................... — 1.498,308 2,580.800 7,856 18,657.800
Vienti .................................................. — 13,524 7.32 557,058 203,320
Y hteensä kulu tusta v a r te n ........... 151.836.333 369,474,090 152.201,435 583,813,402 841,315,303
Kulutus 1 henkeä k o h ti1) ........... 40.6 98.» 40.7 156.2 225.1
Vuosina 1926—1930. 
(Keskim äärin vuodessa.)
Sato ...................................................... 25.125,680 302,155,020 146.005,940 587,221,200 789,386,300
T uonti .................................................. 170.016,214 148,221,852 .3,451,670 26,918,343 14,922,662
Kylvö .................................................. 2,656,981 30,811,207 22,119,530 85,861,801 114,710,156
V iinanvalm istus................................ — — — — —
V ie n ti .................................................... 45 233,388 202 332,872 13,285
Yhteensä ku lu tusta  v a r te n ........... 192,484,868 419,332,277 127,337.879 527,944,870 689,585.521
K ulutus 1 henkeä kohti ............... 53.3 116.2 .35.3 146.3 191.1
Kotieläimet.
Kotieläinten luku.
K o tie lä im e t, jo is ta  a n n e ta a n  tie d o t k ih la k u n n itta in  ja  m aan v ilje ly sseu ro itta in  ta u lu liit-








































Oriita (yli 3 y.) ...........
Ruunia (yli 3 v.) .........
Tam m oja (yli 3 v.) . . .  
Nuoria hevosia (1— 3 v.) 






























































Sonneja (yli 2 v.) . . . . .
Lehmiä ............................
Nuoria sonneja (1—2 v.)
Hiehoja (yli 1 v . ) .........






























































Lam paita (yli 1 v.) . . .  
































Vuohia (vli 1 v.) ......... 240 4,724 44 1,168 762 639 481 1,006 627 9,691
K arju ja (yli 6 kk.) . . .  
Em akoita, tiineitä  (vli
6 kk.) ......................
Em akoita, ei tiineitä  (vli
6 kk.) ......................
Lihotussikoja (yli 6 kk.) 
Nuoria sikoja (4—6 kk.) 
Nuoria sikoja (2—4 kk.) 


















































































Poroja (yli 1 v . ) ...........
Kanoja (yli 6 kk.) . . . .  
Muu siipikarja (yli 6 kk.) 

































x) O hran , k a u ra n  ja  p e ru n a n  k e sk ik u lu tu sm ä ä rä t o v a t h iem an  to ise t k u in  v iim e v u o s ik e rto m u k ­
sessa m a in itu t  m ä ä rä t , jo h tu e n  s iitä  e t t ä  teo llisu u teen  k ä y te ty t  m ä ä rä t  e ro a v a t to is is ta an .
M a a ta lo u s  v. 1933. a
E d ellä  e s ite ty t t ie d o t e iv ä t k ä s itä  se lla isten  ta lo u sk u n tie n  k a rjo ja , jo illa  
on  0.2 5 h a  p ienem pi p e lto a la  ta i  jo tk a  o v a t ilm an  p e ltoa . J o t t a  m a a la isk u n ta in  
koko  k o tie lä in lu k u  saa ta is iin  selville, o v a t tä lla ise tk in  ru o k a k u n n a t luk u u n - 
o te t ta v a t .  E d e lly ttä e n , e t tä  n iillä on  ko tie lä im iä  v a rs in a is iin  v ilje lm iin  v e rra ­
te n  suh tee llisesti y h tä  p a ljo n  k u in  v u o d en  1920 ( tä tä  m y ö h em m ältä  a ja n k o h ­
d a lta  ei ole v e r ta ilu u n  ta rp ee llis ia  tie to ja )  yleisessä m aa ta lo u s tied u ste lu ssa  to ­
d e tti in  o levan , sa a d a a n  n ä itä  su h d e lu k u ja  k ä y ttä e n  k o tie lä in te n  m ä ä rä t eri 
lääneissä  ja  koko  m aassa  o lem aan  se u ra a v a t v :lta  1933 ja  v u o s ilta  1926— 30 



















































O riita  (y li 3 v .) ...........
R uunia  (yli 3 v .) .........
T am m oja (yli 3 v .) . . .  
N uoria hevosia (1— 3 v.) 




































































Sonneja (yli 2 v . ) .........
L ehm iä ..............................
N uoria sonneja (1— 2 v.)
H ieho ja (vli 1 v . ) .........
V asikoita (alle 1 v . ) . . .  





























































L am p a ita  (yli 1 v .) . . .  
» (alle 1 v .) . .  


































Vuohia (vli l v . )  ......... 339 5,543 44 1,490 867 688 588 1,094 695 11,348 10,812
K a rju ja  (yli 6 k k .) . . .  
E m a k o ita , tiin e itä  (vli
6 kk .) .......................
E m ak o ita , ei t i in e itä  (vli
6 kk .) .......................
L iho tussiko ja  (vli 6 kk .) 
N uoria  siko ja  (4— 6 kk.) 
N uoria sikoja (2— 4 kk.) 
P o rsa ita  (alle 2 kk.) . .  




























































































K anoja (yli 0 kk.) . . . .  
M uu siip ikarja  (vli (>
kk.) .....................' . . . . .




























Y leisenä h u o m au tu k sen a  m a in ittak o o n , e t tä  v iim eksi ilm o ite ttu ja  lu k u ja  
on k a u t ta a l ta a n  k ä y te t ty  p o h ja n a  seu raav assa  esite ty ille  laskelm ille, lu k u u n ­
o t ta m a t ta  e lä im iä  ja  p e lto a lo ja  koskev ia  v e rta ilu ja .
M itä  ensiksi tu lee  n u o rte n  e lä in ten  suh tee lliseen  osu u teen  asianom aisten  
e lä in ry h m ien  k o k o n a ism ääris tä , oli se, p rosen te ik si la sk e ttu n a , v. 1933 seu raava:
L ä än i ta i  m aak u n ta . N uoria  hev o sia  N u o ria  n a u to ja  L am p aan  ja  va rso ja . ja  vas ik o ita , vu o n ia .
N uoria  s ikoja 
ja  po rsa ita .
U u d e n m a a n ............................ ...........  9.7 25.2 24.8 55.9
T u ru n  ja  P o r i n ..................... ............  10.8 28.9 27.6 60.9
A h v e n a n m a a n ....................... 8.0 30.5 38.7 61.4
0  3— 6 kuuk .
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L ään i t a  m a a k u n ta .
H ä m e e n .........................
V iipu rin  .......................
M ikkelin  .......................
K u o p io n  .......................
V aasan  ..........................
O u lun  ............................
N uoria  hev o sia  




. . ...................  11.8
.......................  10.6
.......................  6.7
N u o ria  n a u to ja  







L am p aan







N uoria  s iko ja  







V a lta k u n ta  10. i 26.2 36.9 54.7
N u o ren  k a r ja n  suh tee llinen  luku isu u s oli sam assa  e lä in ry h m ässä  n iin- 
m uodoin  h y v in  erila inen  eri osissa m a a ta . N iin  esim . v a ih te li n u o rte n  h ev o sten  
ja  v a rso jen  lu k u  6.7 % :s ta  (O ulun lään i) 11. « %  :iin (K uopion  lään i), n u o rte n  
n a u ta e lä in te n  ja  vasiko iden  luku  24.2 °/0:sta  (V iipurin  lään i) 30.5 % :iin  (A hvenan­
m aa), lam p aan v u o n ien  lu k u  24.8 % :s ta  (U u d en m aan  lään i) 51. i % :iin  (M ikkelin 
lään i) sekä n u o rte n  siko jen  ja  p o rsa iden  lu k u  39.0 %  (M ikkelin lään i) 63.8 %  : iin 
(K uopion  lääni).
T äy sk asv u is ten  n a a ra se lä in te n  ja  nuo rim m assa  ik ä ry h m ässä  o levain  eluk- 
k a in  suhde oli seu raava:
100 tä y s ik ä is tä  vas ta si:
y V arsoja. Vasikoita. Porsa if ;
U u d en m aan  l ä ä n i s s ä ................................... 6.9 15.4 81.9
T u ru n  ja  P o rin  lä ä n is s ä ............................ 9 .4 21.3 128.2
A h v en an m aan  m a a k u n n a s s a ................... 4.7 30.6 416.9
H äm een  lään issä  .......................................... 6.2 20.1 9 1 .4
V iipu rin  » .......................................... 7.1 16.9 171.3
M ikkelin  » .......................................... 9 .4 20.2 106.5
K u o p io n  » .......................................... 6 .7 2 0 . 1. 203.7
V aasan  » ......................................... 9 .8 17.6 158.1
O ulun  » .......................................... 4.0 15.9 252.7
V altak u n n assa 7.6 18.6 134.2
O riiden ja  ta m m o je n  sekä sonn ien  ja  lehm ien  su h tee llis ta  lu k u isu u tta  eri 
lääneissä k u v a s ta v a t  se u ra a v a t lu v u t, jo tk a  o so itta v a t tam m o jen  lu k u a  100 
o r i t ta  k o h ti ja  lehm ien  lu k u a  100 sonn ia  koh ti:
100 oriit a v as ta si: .100 sonn ia vasta si:
U u d en m aan  lään issä  ............................ ................... 3,371 4,305
T u ru n  ja  P o rin  lään issä  ..................... ................... 2,263 4,136
A h v en an m aan  m a a k u n n a s s a .............. ................... 9,850 4,188
H äm een  l ä ä n i s s ä ..................................... ................... 2,320 4,5 L7
V iipu rin  » ..................................... ................... 3,286 9,695
M ikkelin  » ..................................... ................... 2,315 7,716
K u o p io n  » ..................................... ................... 2,231 6,590
V aasan  » ..................................... ................... 2,064 11,484
O ulun  » ..................................... ................... 953 6,471
V a ltak u n n assa  2,133 6,119
L u v u t o so itta v a t siis, e t tä  o riita  p id e tti in  suh tee llisesti en im m in  O ulun  
lään issä  ja  v äh im m in  A h v en an m aa lla  sekä  sonne ja  en im m in  T u ru n  ja  P o rin  
lään issä  ja  v äh im m in  V aasan  lään issä.
M uutokset kotieläinten luvussa vuosina 1926— 33.
V e rra tta e s sa  k o tie lä in ten  lu k u ja  v u o silta  1932 ja  1933 k esk en ään  sekä 
v :l ta  1933 ja  v iis iv u o tis jak so lta  1926— 30 k esk en ään  h u o m a ta a n  n iiden  eri 
ry h m issä  ta p a h tu n e e n  se u ra a v a t m u u to k se t:
Lisäys (+) tai vähennys (—) Lisäys ( f )  täi vähennys (—)
vv. 1932—33. keskimäärästä vv. 1926—30.
Luku. . o//O Luku. %
O riita  (yli 3 v . ) ............................ — 174 —  2.2 — 1,356 — 14.9
R u u n ia  (yli 3 v . ) .......................... — 1,690 —  1.1 + 1,005 + 0.7
T am m o ja  (yli 3 v . ) ..................... — 1,924 —  1.1 — 10,939 — 6.2
N u o ria  hevosia  (1— 3 v . ) .......... + 1,093 +  4.9 — 7,180 — 23.5
V arso ja  (alle 1 v . ) ....................... — 723 —  5.4 — 5,519 — 30.5
Y h teen sä  hevosia — 3,418 —  0.9 — 23,989 ■— 6.3
S onneja  (yli 2 v . ) ........................ — 1,291 ---  5.9 — 1,134 — 5.2
L e h m iä ............................................... — 27,929 —  2.2 — 6,664 — 0.5
N u o ria  so n n e ja  (1— 2 v . ) ......... — 2,578 —  7.3 — 13,900 — 29.9
H ieh o ja  (yli 1 v . ) ........................ — 11,068 —  5.5 — 27,839 — 12.8
V asik o ita  (alle 1 v . ) ................... — 18,171 —  7.2 — 46,116 — 16.4
Y h teen sä  n au tae lä im iä — 61,037 —  3.4 — 95,653 — 5.2
L a m p a ita  (yli 1 v . ) ..................... — 24,666 —  3.9 — 170,692 — 21.7
» (alle 1 v . ) ................... + 33,516 +  10.3 —• 52,216 — 12.7
\  h teen sä  la m p a ita | 8,850 +  0.9 — 222,908 — 18.6
V uohia  (yli l v . )  ......................... + 476 +  4.4 + 536 + 5.0
K a r ju ja  (yli 6 k k . ) ..................... + 115 +  2.2 — 87 — 1.6
S iito sem akko ja  (yli 6 k k . ) ......... + 4,671 + 1 1 .1 + 4,076 + 9.6
L ih o tu ss ik o ja  (yli 6 k k . ) .......... — 20,672 —  12.5 + 5,022 + 3.6
N u o ria  sik o ja  (2— 6 k k . ) .......... + 47,829 +  37.6 + 42,001 +  31.61)
P o rsa ita  (alle 2 k k . ) ................... — 11,332 — 15.3 — 19,577 — 23.82)
Y h teen sä  siko ja + 20,611 +  5.0 + 31,435 + 7.8
P o ro ja  (y li l v . )  .......................... + 7,708 +  9.2 + 29,578 + 47.6
K a n o ja  (yli 6 kk .) ..................... +  268,350 +  9.8 +  1,506,316 +  100.2
M u u ta  s iip ik a rja a  (yli 6 k k .) . . + 1,582 +  22.3 + 1,463 + 20.2
M e h ilä is y h te is k u n tia ................... — 7 —  0 .0 5 + 618 + 5.0
H ev o sten  koko lu k u  on  v ä h e n ty n y t 0.9 % :lla  v u o te e n  1932 v e rra ttu n a ; 
ru u n ie n  lu k u  on v ä h e n ty n y t  l . i  %  ja  ta m m o je n  lu k u  1.1 % , n u o rte n  h ev o sten  
l is ä ä n ty n y t 4 . 9 %  ja  v a rso jen  v ä h e n ty n y t  5 . 4 % . — N a u ta k a r ja s sa , jo n k a
1) 3— 6 k u u k . v an h o jen  siko jen  kesk ilu v u ista  v v :l ta  1926— 30.
2) Alle 3 » » » » » »
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koko lu k u  on  v ä h e n ty n y t 3.4 % , on  sekä  sonnien  e t tä  lehm ien  lu k u  v ä h e n ty ­
n y t, n iin ik ä ä n  k a ik k i m u u tk in  n a u ta e lä in ry h m ä t. —  L am p aid en  koko lu k u  on 
v a s to in  ta v a ll is u u tta  lis ä ä n ty n y t n im . 0.9 % . V uohien  ry h m ässä  on ta p a h tu n u t  
n iin ik ä ä n  lisäy stä , 4.4 % . — Sikojen  kokon ais lu k u  on lis ä ä n ty n y t 5 .o %; v ä ­
h e n n y s tä  on  h a v a itta v is sa  liho tussik o jen  ja  p o rsa id en  ry hm issä . M itä  m u ih in  
k o tie lä in ry h m iin  tu lee , o v a t p o ro t, k a n a t  ja  m u u  s iip ik a rja  lisä ä n ty n e e t, m u tta  
m eh ilä isy h te isk u n n a t h iem an  v ä h e n ty n e e t.
N au tay k sik ö ik s i m u u n n e ttu in a  te k iv ä t  k o tie lä im e t eri lääneissä  ja  koko 
m aassa  se u ra a v a t m ää rä t:
Kotieläimet nautayksiköissä 1933.
L ä än i ta i  
m a ak u n ta .
H evoset. N au tae lä im et. L a m p aa t. V uohet. S ia t.
L uku . %
P o ro t. 
L u k u . | %
Y h tee n sä  n a u ta -  
y k s ik ö itä .
N au ta y k si-  
k ö t % koko 
m a an  nau- 
ta y k sik k ö  
lu v u s ta .L u k u . ° / L uku . % L uku . % L uku . °//O L uku . %
Uudenm aan . . . . 66,868 30.o 141,647 63.4 3,386 1.5 42 (O.o) 11.282 5.1 _ 223,225 100.o 9.5
Turun ja  Porin . . 110,990 28.6 242,664 62.5 13.528 3.5 693 0.2 20,189 5.2 — 388,064 100.o 16.5
Ahvenanm aan .. 6,088 26.7 14,041 61.5 1,950 8.5 6 (0.0) 747 3.3 — — 22,832 100.o 1.0
Häm een ............. 80,522 31.2 157,226 60.9 6,862 2.7 186 0.1 13,215 5.1 — — 258,011 100.O 11.0 I
Viipurin ............. 102,116'31.i 193,707 58.9 15,420 4.7 108 (O.o) 17,524 5.3 ___ — 328,875 100.o 14.0 1
M ik k e lin ............. 43,206 25.9 101,572 60.9 8.638 5.2 86 (O.o) 13,253 8.0 ___ — 166,755 100.o 7.1
K u o p io n ............. 72,246; 26.0 183,836 66.3 12,760 4.6 74 (0.0) 8,585 3.1 — — 277,5011100.0 11.8
Vaasan ............... 123,304!30.6 247,380 61.4 20,833 5.2 137 (0.0) 11,268 2.8 — 402,922 100.o 17.1
Oulun ................. 66,168 23.4 175,190 61.8 15,850 5.6 87 (O.o) 3.031 1.1 22,945 8.1 283,271 lOO.o 12.0
Valtakunta 671,508 28.5 1,457,263 62.0 99,227 4.2 1,419 0.1 99,094 4.2 22,945 1.0 2,351,456 100.0 100.O
V. 1932 678,854 28.3 1,497,849 62.5 100,215 4.2 1,359 0.1 97,173 4.0 21,018 0.9 2,395,968 100.O lOO.o
K e sk im ä ä rä lu v u t v v :lta  1926— 30 o v a t ta a s  seu raav a t:
L ä än i ta i  
m a a k u n ta .
H ev o se t. N au ta e lä im et. L a m p aa t. V uohet. S ia t. P o ro t. Y h tee n sä  n a u ta -  y k s ik ö itä .
N au ta y k si-  
k ö t %  koko 
m a an  nau- 
ta y k sik k ö  
lu v u s ta .L u k u . % L uku . % L uku . O// o L u k u . % L uku . % L uku . ° /7o L uku . %
Uudenmaan . . . . 70,932 30.9 141,610 61.5 6.335 2.8 20 (O.o) 11,022 4.8 229,919 lOO.o 9.5
Turun ja  Porin . . 119,008 29.7 245,883 61.5 18,746 4.7 661 0.2 15,791 3.9 — -- 400,089 lOO.o 16.5
Ahvenanm aan .. 6,090 24.7 15,425 62.5 2,462 10.0 3 (0 .0) 685 2.8 — -- 24.665 lOO.o 1.0
Häm een ............. 87,850 32.3 163,563 60.1 8,868 3.2 185 0.1 11.613 4.3 — -- 272,079 lOO.o 11.2
Viipurin ............. 107,606 31.4 199,537 58.1 18,646 5.4 76 (O.o) 17.333 5.1 — — .34.3,198 lOO.o 14.1
M ik k e lin ............. 47,274 26,0 111,907 61.0 9.734 5.4 81 (O.o) 12,619 7.0 — -- 181,615 lOO.o 7.5
K u o p io n ............. 72,378 25.4 187,955 66.1 13,852 4.9 44 (O.o) 10,301 3.6 — -- 284,530 1 0 0 . O 11.7
Vaasan ............... 125.690 30.3 252,147 60.8 26,227 6.3 232 0.1 10.240 2.5 — -- 414,536 lOO.o 17.0
Oulun .................. 67,204 24.0 179,431 64.0 18,957 6.8 50 (0 .0) 2.164 0.8 12,441 4.4 280,247 lOO.o 11.5
V altakunta 1704,032 28.9 1,497,458 61.6 123.827 5.1 1,352 0.1 91,768 3.8 12,441)0.5 2,430,878 100.0 lOO.o
Kotieläimet ja väkiluku.
S eu raav assa  esityksessä , jo ssa  te h d ä ä n  v e r ta ilu ja  to ise lta  puo len  k o ti­
e lä in ten  ja  to ise lta  pu o len  v ä k ilu v u n  ja  p e lto a lan  välillä , on  k o tie lä in te n  lu k u  
k u ssak in  la jiry h m ässä  m u u n n e ttu  täy si-ik ä is iä  e lä im iä  v a s ta a v a k s i.1) T ä te n  on 
s a a tu  s e u ra a v a t täy s i- ik ä is ten  e lä in ten  lu v u t eri lääneissä  ja  v a lta k u n n a ssa  
v u o n n a  1933.
1) M uuntam isessa  on  p a n tu  1 täy s ik ä in en  hevonen  v a s ta a m a a n  2 n u o rta  h ev o sta  ta i 
4 v a rsaa , 1 täy s ik ä in en  n au ta e lä in  2 n u o r ta  n a u ta a  ta i  4 vasik k aa , 1 täy s ik ä in en  lam m as,
2 n u o r ta  la m m as ta  ja  1 täy s ik ä in en  sika  2 n u o r ta  s ikaa  ta i  5 po rsasta .
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L ä än i ta i  m a ak u n ta . H evosia . N au taelä im iä . L a m p a ita . V uohia. S ikoja. P o ro ja .
U u d en m aan  ................ 33,434 141.647 27,088 339 33,845 —
T u ru n  ja  P o r i n .......... 55,495 242,664 108,221 5,543 60,567 —
A h v en an m aan  ............ 3,044 14,041 15,599 44 2,242 —  •
H ä m e e n .......................... 40,261 157,226 54,892 1,490 39,646 —
V iip u r in ......................... 51,058 193,707 123,362 867 52,572 —
M ikkelin  ....................... 21,603 101,572 69,106 688 39,758 —
K u o p io n  ....................... 36,123 183,836 102,084 588 25,756 —-
V a a s a n ............................ 61,652 247,380 166,666 1,094 33,804 —
O u lu n .............................. 33,084 175,190 126,796 695 9,093 91,780
V a lta k u n ta 335,754 1,457,263 793,814 11,348 297,283 91,780
V. 1932 339,177 1,497,849 801,722 10,872 291,520 85,072
K o tie lä im e t täy sik ä is ik si m u u n n e ttu in a  o liv a t keskim . vv. 1926—-1930:
L ä än i ta i  m a a k u n ta . H evosia . N au taelä im iä . L a m p aita . V uohia. S ikoja. Poroja.
U u d en m aan  ................ 35,466 141,610 50,682 159 33,065 --------
T u ru n  ja  P o r i n ......... 59,504 245,883 149,966 5,289 47.374 —
A h v e n a n m a a n ........... 3,045 15,425 19,698 25 2,053 —
H ä m e e n .......................... 43,925 163,563 70,941 1,479 34,840 ---
V i ip u r in .......................... 53,803 199,537 149,169 605 51,999 —
M ikkelin  ........................ 23,637 111,907 77,871 650 37,855 _
K u o p io n  ....................... 36,189 187,955 110,812 352 30,908 —
V a a s a n ............................ 62,845 252,147 209,819 1,856 30,719 —
O u lu n .............................. 33,602 179,431 151,656 397 6,492 62,203
V a lta k u n ta 352,016 1,497,458 990,614 10,812 275,305 62,203
E d e llä  o levien  lu k u jen  p e ru stee lla  sa a d a a n  v u o d en  1933 täy sk asv u is ia
eläim iä 100 m aase u tu v ä e s tö n  hen k eä  koh ti:
L ään i t a i  m a a k u n ta . H evosia . N au taelä im iä . L a m p aita . V uohia. S ikoja. P o ro ja .
U u d e n m a a n ................... . . 13.4 56.8 10.9 O.i 13.6 —
T u ru n  ja  P o r i n ........... . .  13.1 57.4 25.6 1.3 14.3 —
A h v e n a n m a a n .............. . .  11.9 54.9 61.0 0.2 8.8 -— -
H äm een  ......................... . . 13.2 51.5 18.0 0.5 13.0 —
V iipu rin  ......................... 9.8 37.2 23.7 0.2 10.1 —
M ik k e l in ......................... . .  11.8 55.3 37.7 0.4 21.7 —
K u o p i o n ......................... . . 10.3 52.4 29.1 0.2 7.3 -—
V aasan  ............................ . .  11.6 46.5 31.3 0.2 6.4 -
O ulun  .............................. 8.4 44.6 32.3 0.2 2.3 23.4
V a lta k u n ta  11.3 48.8 26.6 0.4 10.o 3.1
V. 1932 11.3 50.1 26.8 0.4 9.8 2.8
M aaseu tu v äestö ö n  v e rra te n  oli n iinm uodo in  a iku isia  hevosia  en im m än  
U u d en m aan  (13.4) sekä  H äm een  (13.2) ja  T u ru n  ja  P o rin  (13.l)  lääneissä; v ä ­
h im m in  n iitä  oli O ulun lään issä  (8.4). K esk im äärin  tu li v a lta k u n n a ssa  100
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m aaseu d u n  h en k eä  k o h ti 11 .3 h e v o s ta .— N a u ta e lä in te n  v a s ta a v a  suh d e lu k u  
oli v a lta k u n n a lle  48.8 ja  oli se su u rin  T u ru n  ja  P o rin  (07.4) ja  U u d en m aan  (56.8) 
lääneissä  sekä p ien in  V iipurin  lään ille  (37.2). — L a m p a ita  p id e ttiin  suh tee llisesti 
en im m in  A h v en an m aa lla  (61.0) ja  M ikkelin  lään issä  (37.7) sekä v äh im m in  
U u d en m aan  (10 .9) ja  H äm een  ( 18 .0 ) lääneissä. —  V uohien su h tee llinen  luku  
oli su u rin  T u ru n  ja  P o rin  lään issä  ( 1 .3). —  S ikojen  suh tee llisen  lu k u isuuden  
pu o lesta  oli ensi s ija lla  M ikkelin  lään i (21 .7) ja  v iim eisellä O ulun  lään i (2.3). —  
P o ro ja  p id e ttiin  y ksinom aan  O ulun lään issä , jolle pu h een a la in en  kesk iluku  
oli 23.4.
Kotieläimet ja  peltoala.
T äysikäisiksi m u u n n e ttu ja  e lu k o ita  oli lääneissä  ja  v a lta k u n n a ssa  v . 1933 
100 p e lto h e h ta a riin  v e rra te n  se u ra a v a t m ää rä t:
L ä än i t a i  m a a k u n ta . H evosia . N au tae lä im iä . L a m p aita . S ikoja.
U u d e n m a a n ................................. 12.0 48.9 9.4 10.7
T u ru n  ja  P o r i n ......................... 11.7 49.2 21.8 12.1
A h v e n a n m a a n ............................ 21.9 90.3 97.2 15.4
H äm een  ....................................... 13.7 51.7 18.3 12.2
V iipu rin  ....................................... 14.6 53.9 35.2 14.0
M ikkelin  ....................................... 16.8 • 75.8 51.7 29.0
K u o p io n  ....................................... 16.9 83.3 46.5 11.7
V aasan  .......................................... 12.5 48.9 33.1 6.7
O ulun  ............................................ 14.2 73.8 53.9 3.9
V a lta k u n ta 13.6 56.9 31.2 11.3
V. 1932 13.9 59.6 32.1 11.2
K o tie lä im iä  oli p e lto a laan  v err a t tu n a vv. 1926— 30 kesk im äärin  :
L ä än i ta i  m a a k u n ta . H evosia . N au ta e lä im iä . L a m p aita . S ikoja.
U u d e n m a a n ................................. 13.5 53.0 19.2 11.9
T u ru n  ja  P o r i n ......................... 13.0 53.0 32.5 10.1
A h v e n a n m a a n ............................ 25.0 121.8 155.7 16.6
H äm een  ....................................... 15.7 57.7 25.2 12.0
V iipu rin  ....................................... 18.4 67.5 51.0 17.3
M ikkelin  ....................................... 20.7 96.7 67.3 32.5
K u o p io n  ....................................... 21.2 108.9 64.4 17.9
V aasan  .......................................... 13.6 54.1 45.3 6.6
O ulun  ............................................ 19.7 104.7 89.0 3.8
V a lta k u n ta 15.9 66.6 44.3 12.1
P e lto a la a n  v e rra te n  p id e ttiin siis v. 1933 hevosia, enim m in , Ahvi
m a a ta  lu k u u n o tta m a tta , K u o p io n  lään issä  (16.9), jo ta  läh in n ä  seurasi M ikkelin 
(16.8) lääni; p ien in  oli hevosten  suh tee llinen  lu k u  T u ru n  ja  P o rin  (11.7) sekä 
U udenm aan  (12.0 ) ja  V aasan  (12 .5) lääneissä , k esk im äärä  v a lta k u n n a lle  oli 
(1 3 .6 ).— N au tae lä im iä  oli suh tee llisesti en im m in  A h v en an m aan  (90.3) ja  s itä
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läh in n ä  K u o p io n  (83.3) ja  M ikkelin  (75.8) lääneissä  sekä  v äh im m in  V aasan  ja  
U u d en m aan  (48.9) lääneissä; k e sk im ää rän  teh d essä  v a lta k u n n a lle  5 6 .9 .—  
S uh tee llisesti en im m in  la m p a ita  oli A h v en an m aa lla  (9 7 .2 ) ja  O ulun  lään issä  
(5 3 .9) sekä v äh im m in  U u d en m aan  (9 .4 ) ja  H äm een  (18.3) lääneissä . K esk im äärä  
m aalle  oli 31.2. —  S ikojen  lu k u  oli su h tee llisesti su u rin  M ikkelin  lään issä  (29.o) 
ja  A h v en an m aa lla  (15.4) sekä V iip u rin  lään issä  (14.o) ja  p ien in  O ulun  (3.9) ja  
V aasan (6 .7) lääneissä . K esk im ää rä  koko m aalle  oli 11 .3 .
Meijeriliike.
Meijerien luku  ja  niiden omistajat.
T ilasto  v u o d e lta  1933 k ä s it tä ä  y h te e n sä  627 m e ije r iä , 'jo tk a  ja k a u tu iv a t  
o m ista jien sa  m u k a a n  lä ä n ittä in  sillä ta v a lla  k u in  seu raav a  y h d is te lm ä  oso ittaa ; 
v ie reen  on  ilm o ite ttu  m eijerien  kesk im . lu k u  v v . 1926— 30:
M eijerien
L ä än i t a i  m a ak u n ta . Y ksity isiä  henk ilö itä . L u k u . %
O sak ey h tiö itä . 
L u k u . %
O suuskun tia . 
L u k u . %
Y h tee n sä . 
L u k u . %
lu k u  v v . 
1926— 30 
keskim .
U u d en m aan  . .  . 19 29.2 10 15.4 36 55.4 65 lOO.o 59
T u ru n  ja  P o rin  . 5 4.3 u 9.5 100 86.2 116 lOO.o 125
A h v en an m aan  . 1 7.1 — — 13 92.9 14 lOO.o 13
H äm een  ........... 7 10.6 6 9.1 53 80.3 66 lOO.o 64
V iip u rin  ............ 1 1.9 4 7.4 49 90.7 54 lOO.o 54
M ikkelin  ........... 4 12.9 — — 27 87.1 31 lOO.o 29
K u o p io n  ........... 2 3.7 4 7.4 48 88.9 54 lOO.o 60
V aasan  .............. 6 3.7 2 1.2 155 95.1 163 lOO.o 148
O u lun  ................ 1 1.6 2 3.1 61 95.3 64 lOO.o 67
V altak u ritä  46 7.3 39 6.2 542 86.5 627 4) lOO.o 619
V. 19i32 44 6.9 43 6.8 550 86.3 637 2) lOO.o —
V v. 1926— 30 k  
k im ...................
es-
59 9.5 40 6.5 520 84.0 619 lOO.o —
R u n sa a s ti 4/s  k a ik is ta  m e ije re is tä  oli v . 1933 o su u sk u n tien  om ia, k u n  
y k sity is illä  oli n iitä  no in  1/12 ja  o sakeyh tiö illä  n o in  1/13. Y k sity is iä  m e ije re itä  
oli en im m in  U u d en m aan  lään issä , jo ssa  n iiden  lu k u  oli 29.2 %  lään in  koko 
m eije rilu v u sta . O sakeyh tiö iden  om istam ia  m eije re itä  oli su h tee llisesti en im m in
x) V oinvientiosuusliike V alion ju lka isem an  osuusm eije ritilaston  m u k aan  oli v. 1933 
to im essa  olevien osuusm eijerien  koko lu k u  671 (v. 1932 696), jo is ta  osuusm eijere itä  527 
(v. 1932 529), m a id o n m y y n tio su u sk u n tia  113 (v. 1932 122) ja  o sakeyh tiöm eije re itä  31 (v. 
1932 25). L askem alla  seu raava lla  sivu lla  o levaan  lu k u u n  534 tä s sä  m a in itu t m a id o n m y y n ti- 
o su u sk u n n a t ja  osakeyh tiöm eije rit, jo tk a  v iim eksi sa n o tu t on y lem pänä  lu e t tu  osake- 
y h tiöm eije re ih in  kuu luv ik si, sa ad aan  loppusum m aksi 678. E ro tu s  jo h tu n ee  s iitä , e t tä  tä h ä n  
lu k u u n  kuu lunee  joukko  p ien iä  m eije re itä , jo tk a  to im iv a t o su u sk u n tay h ty m in ä  o lem a tta  
rek is te rö ity jä . —  V alion tila s to  e s ittä ä  lisäksi 25 osuusm eijeriä , jo tk a  e iv ä t o lleet to im in  
n assa  v. 1933.
2) K s. m aanv ilje ly s  ja  k a rjan h o ito  v u o n n a  1932, m uist. tek s tis iv . 32.
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U u d e n m a a n  (15.4 %) ja  T u ru n  ja  P o rin  (9.5 % ) lääneissä . O suusm eijere itä  oli 
suh tee llisesti en im m in  O ulun lään issä , jossa n ä itä  m e ije re itä  oli en em m än  k u in  
9/10 lään in  k a ik is ta  m eijere istä . S uh tee llisesti p ien in  oli o suusm eijerien  lu k u  
U u d e n m a a n  lään issä , jo n k a  koko m e ije rilu v u sta  ne  te k iv ä t  55.4 %  eli koko 
jo u k o n  en em m än  k u in  y k s ity ise t m eije rit.
Jo s  m eijerien  lu k u a  v e r ra ta a n  eri lään ien  v ä k ilu k u u n  v :lta  1933 1) s a a ­
d a a n  y h tä  m eijeriä  k o h ti  seu raav a  henk ilö luku : A h v en an m aa lla  1,989, V aasan  
lään issä  3,606, T u ru n  ja  P o rin  lään issä  4,528, H äm een  lään issä  5,979, M ikkelin  
lään issä  6,572, O ulun  lään issä  6,835, K u o p io n  lään issä  7,117, U u d en m aan  lä ä ­
n issä  8,316 ja  V iipu rin  lään issä  1 1 ,7 9 6 .— L e h m älu k u u n  v e r ra t tu n a  ta a s  tu li 
k u ta k in  m eije riä  k o h ti  v . 1933: A h v en an m aa lla  856 lehm ää, V aasan  lään issä  
1,333, T u ru n  ja  P o rin  lään issä  1,775, U u d en m aan  lään issä  1,883, H äm een  lä ä ­
n issä  2,019, O ulun  lään issä  2,402, M ikkelin  lään issä  2,865, K u o p io n  lään issä  
2,991 ja  V iipu rin  lään issä  3,176 lehm ää; kesk ilu k u  koko  m aassa  oli 2,020 leh m ää  
y h tä  m eijeriä  koh ti.
Meijerien käyttövoima.
Jo s  m e ije rit ry h m ite tä ä n  o m ista jien sa  ja  k ä y ttö v o im a n  m u k aan , sa a d a a n  










































Y ksity ism eijerit............. 4 i 19 14 i 6 i 46
Osakeyhtiümeijerit . . . . 1 i i 23 10 i i — — 1 — 39
Osuusmeijerit ............... 27 10 •> 403 50 5 i — — 43 i 542
K aikki meijerit 32 12 3 445 74 7
0  /
2 — 50 2 627
Y ksity ism eijerit............. 8.7 2.2 ___ . 41.3 30.4
/o
2.2 ____ ___ ____ 13.0 2.2 100.o
Osakeyhtiömeijerit . . . . 2.0 2.0 2.6 58.9 25.5 2.6 ' 2.0 — — 2.6 — 100.o
O suusm eijerit................. 5.0 1.8 0.1 74.4 9.2 0.9 0.2 — — 7.9 0.2 100.o
Kaikki m eijerit 5.1 1.9 0.5 71.0 11.8 1.1 0.3 8.0 0.3 100.O
T avallis in  k ä y ttö v o im a  m eijereissä  oli siis h ö y ry , jo k a  ta v a t t i in  v . 1933 
445 m eijerissä , m ik ä  tek ee  71. o %  n ä id e n  koko lu v u s ta . S itä  läh in n ä  tav a llis in  
oli sähkövoim a, 74 m eijerissä  (11.8 % ) ja  s itä  läh in n ä  tav a llis in  käsivo im a, 
32 m eijerissä  (5.1 % ). S itä  p a its i oli 50 m eije riä  (8.0 % ), jo issa  säh k ö n  ohella  
k ä y te t t i in  h ö y ry v o im aa . M eijereitä , jo issa  k ä y ttö v o im a n a  oli k ak si e ri vo im a- 
la jia , oli k a ik k ia a n  54 (8. o %). —  E ri o m is ta ja ry h m issä  oli h ö y ry v o im a  su h ­
tee llisesti lu k u isam m in  e d u s te ttu n a  osuusm eijereissä  k u in  m uissa, k u n  ta a s  
sähkövo im a oli su h tee llisesti yleisin  yksity ism eijere issä . V iim eksi m a in itu ssa  
ry h m ässä  oli n iin ik ään  k äsivo im a su h tee llisesti y leisin , k u n  ta a s  hevosvo im a oli 
y le isin  osakeyh tiö -m eijereissä.
1) V äk iluku  jo u lu k u u n  1 p :n ä  m . v.
M a a ta lo u s  v. 1933. 5
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L op u k si e s ite ttä k ö ö n  tau lu k k o , jo ssa  m e ije rit o v a t k ä y ttö v o im a n sa  m u ­
k a a n  ry h m ite t ty in ä  lä ä n ittä in :
L ä än i ta i  
m a a k u n ta .
K äsivo im a. H ev o s­
vo im a. V esivoim a.




M uu ta i  
y h d is te tty  
vo im a.
Y h teensä .
L uku . % L uku . °o L uku . °o L uku . 0/,0 L uku . % L uku . .O L uku . °,o
Uudenm aan . . . . 1 1.5 1 1.5 22 33.9 25 38.5 16 24.6 65 lOO.o
Turun ja  Porin .. — — — — — -- 94 81.0 8 6.9 14 12.1 116 lOO.o
A hvenanm aan .. 1 7.1 — — — ------ 13 92.9 — — — — 14 100.O
Häm een ............. — — — — i 1.5 51 77.3 9 13.6 5 7.6 66 lOO.o
Viipurin ............. 16 29.(i 6 11.1 — — 12 22.2 15 27.8 5 9.3 54 100.o
Mikkelin ............. — — 2 6.5 — — 21! 67.7 4 12.9 4 12.9 31 lOO.o
K u o p io n ............. 1 l.a 1 1.9 i 1.9 44 81.4 4 7.4 3 5.5 54 100.Ö
Vaasan ............... 6 3.7 2 1.2 i 0.6 140 85.9 4 2.5 10 6.1 163 1 0 0 . O
Oulun ................. 7 10.9 — — - m — 48 75.0 5 7.8 4 6.3 64 lOO.o
V altakunta 32 5.1 12 1.9 3 0.5 445 71.0 74 11.8 61 9.7 627 1 0 0 . O
V. 1932 41 6.4 16 2.5 5 0.8 443 69.0 72 11.3 6 0 9.4 lOO.o
Vv. 1926—30
keskim. 59 9.5 19 3.1 4 0.6 420 67.9 00 8.9 62 10.o 619 lOO.o
K äsiv o im aa  k ä y t tä v iä  m e ije re itä  oli su h tee llisesti en im m in  V iipu rin  lä ä ­
nissä , jo ssa  29.6 %  lä ä n in  k a ik is ta  m e ije re is tä  k ä y t t i  t ä t ä  vo im aa; h evosvo im aa 
k ä y ttä v iä  oli su h tee llisesti en im m in  V iip u rin  (11.i % ) ja  M ikkelin  (6.5 % ) lä ä ­
neissä, h ö y ry v o im alla  k ä y p iä  en im m in  A h v en an m aa lla  (92.9 % ) ja  säh kövo i­
m alla  k ä y p iä  en im m in  U u d en m aan  lään issä  (38.5 % ).
Meijerien tuotanto.
T u o ta n n o s ta a n  on 617 m eije riä  a n ta n u t  tie to ja . N ä id en  m eijerien  o m is ta ­
ja t  sekä  tu o ta n n o n  la a tu  k ä y  ilm i seu raav asta :
Y ksity is-
m e ije re itä .
O sakeyh tiö ­
m e ije re itä .
O suus­
m eij e re itä . Y h tee n sä . Mv . 1026— 30 keskim .'L u k u . % L u k u . % L u k u . % L u k u . %
V oim eijere itä  . . . . 18 3.5 23 4.5 473 92.0 514 lOO.o 494
Ju u s to m e ije re itä  . 18 46.1 6 15.4 15 38.5 39 lOO.o 34
Voi- ja  ju u sto m eij. 8 12.5 10 15.6 46 71.9 64 lOO.o 80
Y hteensä 44 7.1 39 6.3 534 86.6 617 lOO.o 608
V v. 1926— 30
k esk im . 58 9.5 37 6.1 513 84.4 608 lOO.o —
V oim eijereistä  o liv a t u se im m at osuusm eijerien  hallussa , ju u s to m e ije rit 
ta a s  o liv a t en im m in  y k s ity is te n  om istam ia . O suuskunnilla  oli y h teen sä  15 v a r ­
s in a is ta  ju u sto m eije riä  sekä  n iid en  lisäksi 46 se lla ista  m eijeriä , jo issa  v a lm is­
te t t i in  sekä v o ita  e t tä  ju u s to a . Ju u s to m e ije re itä  oli k a ik en  k a ik k ia a n  m aassa  
39 ja  voi- ja  ju u s to m e ije re itä  64.
x) K s. a la v iit ta a  2) siv. 32.
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L ä ä n ittä in  ia k a a n tu iv a t  m  e i  i r r i t ,  t u o t a  n t o l a . i i n  nuolesta, s e u r a a v a s t i :
L ä än i t a i  m a a k u n ta . V oim eijereitä .
Ju u s to -
m e ije re itä .
Voi- j a  j m o t o- 
m e ije re itä . Y h teen sä .
L uku . % L uku . % [ .uk it. % L u k u . %
U u d en m aan  ................... 13 22.4 27 46.6 18 31.0 58 100.o
T u ru n  ja  P o r i n ............ 92 79.3 3 2 . 6 21 18.1 116 100.o
A h v en an m aan  .............. 11 78.6 1 7.1 2 14.3 14 100.o
H ä m e e n ............................ 48 76.2 2 3.2 13 20.6 63 100.o
V iipu rin  .......................... 51 94.4 1 1.9 2 3.7 54 100.o
M ik k e l in .......................... 27 87.0 2 6.5 2 6.5 31 100.o
K u o p i o n .......................... 54 100.o — ■— — — 54 100.o
V aasan  ............................ . 156 95.7 3 1.8 4 2.5 163 lOO.o
O ulun  ............................... 62 96.9 — — 2 3.1 64 100.o
V a lta k u n ta 514 83.3 39 6. 3 64 10.4 617 lOO.o
V . 1932 529 84.0 40 6 . 3 61 9.7 630 !) lOO.o
V v. 1926— 30 keskim . 494 81.2 34 5.6 80 13.2 608 lOO.o
M eijerien  v o itu o ta n n o n  m ä ä rä  nousi v . 1933 23,773,583 k ilog ram m aan . 
K a u p p a tila s to  o so itta a  m a a s ta  v ied y n  v . 1933 11,884,863 kg  v o ita , jo te n k a  siis 
v ie n ti oli 50 .o %  m e ije ritu o tan n o s ta . T äm än  lisäksi v a lm is te ttiin  m a in ittu n a  
v u o n n a  289,383 kg  h e rav o ita , jo ta  m ä ä rä ä  v a s ta s i v . 1932 291,734 kg; vv . 1926 
— 30 v a lm is te ttiin  h e ra v o ita  208,848 kg  k esk im äärin  vuodessa.
E n sik si m a in ittu  v o im äärä  ja k a a n tu i  eri lääneille  ja  e r ila a tu is te n  m eijeri- 
ry h m ien  k esken  sillä ta v a lla  k u in  seu raav a  y h d is te lm ä  oso ittaa ; tä m ä n  ohella 
on  ilm o ite ttu  v o in tu o ta n to  v . 1932 ja  vv . 1926— 30 kesk im äärin .
Y k sity ise t O sakeyhtiö- O suus- Y h tee n sä v  iQse V v. 1926 —30L ään i ta i  
m a a k u n ta .
m e ije rit. m e ije rit. m e ije rit. V. 193 i. k esk im äärin .
K g. % K g. V K g. . O K g. % K g. O.» Kg. °o
U udenm aan . . 45,102 22.2 483,154 4.3.9 781,146 3.5 1,309,402 5.5 1,169,596 4.5 972.895 4.2
Turun ja  Porin 12,236 6.0 303.966 27.7 8,042,965 35.8 8,359,167 35.2 8,564.04.3 33.0 7,996,628 34.9
A hvenanm aan . — — — — 522,504 2.3 522.504 2.2 554,156 2.1 45.3.037 2.0
H ä m e e n ........... 85,148 41.9 136,849 12.5 3,000,287 1.3.4 .3,222.284 13.5 3,284,694 12.7 2,889,638 12.6
V iip u rin ........... 400 0 .2 65.211 i 5.9 1,057,903 4.7 1,12.3.514 4.7 i j l . S l  9.451 5.1 1,10.3,536 4.8
Mikkelin ......... 20,340 10.o — — 883,586 .3.9 903,926 3.8 1.056.131 4.1 815.525 3.6
Kuopion ......... 7,829 3.9 61,751 5.6 1.544.277 . 6.9 1.613,857 6.8 1,990.373 7.7 2.097,968 9.1
Vaasan ........... 31.133 15.3 38,787 3.5 6,447,018 24.2 5,516,938 23.2 6.419,366 24.8 4.925,177 21.5
Oulun ............. 1.000 0.5 9,802 0.9 1,191,189 5.3 1,201,991 5.1 1.568.221 6.0 1,665.127 7.3
V altakunta 203,188 100.O 1,099,520 1 0 0 . O 22,470,875 1 0 0 . O 23,773,583 100.O 25,920,031 100.O 22,919,531 100.0;
V. 1932 2.38,022 -- 1,194,442 — x) 24,493,567 — — — — — _i
Vv. 1926— 30
i
keskim. 314,059 — 918,923 21,686,549 — — — — — — — |
M itä eri lään e ih in  tu lee , oli v a lm is tu k sen  k o k o n a ism äärä  su u rin  T u ru n  ja  
P o rin  lään issä , n im . 8,359,167 k g  eli 35.2 %■ koko  m aan  v a lm is tu sm ä ä rä s tä ; 
s itä  läh in n ä  o liv a t V aasan  (23.2 % ), H äm een  ja  K u o p io n  (13.5 ja  6.8 % ) lä ä ­
n it. P ien in  oli v a lm is tu sm äärä  A h v en an m aalla , v a in  522,504 kg  eli 2.2 %.
U K s. a la v i i t ta a  2) siv . 32.
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V e rra tto m a s ti su u rin  osa v o in tu o ta n n o s ta  tu l i  o suusm eijerien  osalle; n iiden  
osuus koko  v o in tu o ta n n o s ta  oli n im ittä in  94.5 % , k u n  o sakeyh tiöm eije rien  tu o ­
ta n to  oli 4.6 %  ja  yk sity ism eije rien  0.9 % .
J o s  la sk e ta a n  v o in tu o ta n n o n  k esk im äärä in en  su u ru u s y h tä  m eijeriä  koh ti, 
s a a d a a n  tä m ä  k esk im äärin  olem aan:
V. 1933. V v. 1926— 30 keskim .
V ksity ism eijereille  .......................... 7,815 kg  7,891 kg
O sa k e y h tiö m e ije re i lle ..................... 33,319 » 27,678 »
O suusm eijereille  ..............................  43,296 » 43,287 »
K aik ille  m e ije re i l le .........................  41,131 » 39,929 »
K ok o  v a lta k u n n a ssa  v a lm is te ttiin  y h tä  henk ilöä  k o h ti 6.4 kg  m eijerivo ita , 
sekä  e ri lääneissä  se u ra a v a t m ä ä rä t: U u d en m aan  lään issä  2.4 kg, T u ru n  ja  P o rin  
lään issä  15.9 kg , A h v en an m aa lla  18.8 kg, H äm een  lään issä  8.2  kg, V iipurin  
lään issä  1.8 kg, M ikkelin  lään issä  4.4  kg, K u o p io n  lään issä  4.2  kg, V aasan  lä ä ­
n issä  9.4 ja  O ulun  lään issä  2.7  kg.
L op u k si e s ite ttä k ö ö n  tau lu k k o , jo s ta  k ä y  ilm i m eijerien  lu ku , ja e t tu n a  
v o in tu o ta n to o n  n ä h d e n  e ri su u ru u sry h m iin , sekä  v o in tu o ta n n o n  m ä ä rä  k u ssa ­
k in  suu ru u sry h m ässä .
T u o tan to ry h m ä .
M eijerien lu k u . 
V. 1933. %
V alm is tu sm ää rä , k ilog ram m aa.
V. 1933. %  V v. 1926— 30 keskim %
A lle--  1,000  k g ......... 15 2.6 8,408 (O.o) 7,675 (O.o)
1 , 000 --  5,000 » ...... 70 12.1 194,824 0.8 218,637 1.0
5,000--  10,000 » ...... 75 13.0 571,474 2.4 519,698 2.3
10,000--  15,000 » ............ 53 9.1 655,141 2.8 758,612 3.3
15,000--  25,000 » ...... 86 14.9 1,665,095 7.0 1,708,935 7.5
25,000--  50,000 » ...... 114 19.7 4,070,940 17.1 3,944,107 17.2
50,000--  75,000 » .......... 60 10.4 3,599,361 15.1 3,995,687 17.4
75,000-- 100,000 » ...... 41 7.1 3,485,898 14.7 3,149,895 13.7
100,000-- 200,000 » ...... 56 9.7 7,042,427 29.6 6,533,241 28.5
200 ,000  ja  y li . . 8 1.4 2,480,015 10.5 2,083,044 9.1
Y h teen sä 578 100,o 23,773,583 lOO.o 22,919,531 lOO.o
M aid o n k u lu tu s  v o in tu  o ta  n  n  o s s a on  la sk e ttu  k y se ly k aav ak k e ih in  a n n e t tu ­
je n  v a s ta u s te n  n o ja lla , jo tk a  ilm aisev a t, k u in k a  p a ljo n  m a ito a  on  k ä y te t ty  k esk i­
m ää rin  y h te e n  k iloon  v o ita . M issä t ie to ja  tä s sä  k o h d en  on p u u ttu n u t,  on  k a t ­
s o ttu  y h te e n  voik iloon  m en ev än  24. o kg  m aito a . N ä in  m enete llen  sa ad aan  
m a id o n k u lu tu s  o lem aan  kiloissa:
M aidonku lu tu s  v . 1033 kg. M aidonku lu tu s v v . 1926— 30 keskim . ki
K oko Y h tä  voi- Y h tä  m eije­ K oko Y h tä  v o i­ Y h tä  meij'
k u lu tu s . k ilo a  k o h ti . r iä  k o h ti . k u lu tu s . k ilo a  k o h ti . r iä  k o h ti
Y k sity ism eije r. . . . 4,779,682 23.5 183,834 7,501,760 23.9 188,48
O sak ey h t. m eijer. 25,540,632 23.2 773,959 21,778,085 23.7 655,96
O suusm eijereissä  . 518,798,525 23.1 999,612 506,922,799 23.4 1,011,82
Y h teen sä 549,118,839 23.1 950,033 536,202,644 23.4 934,15
E ri  lääneissä  o liv a t m a id o n k u ln tu sm ä ä rä t sem m oisinaan  sekä  y h tä  voi-
l r i l / M i  - 1 0  T T h t ö  m û n û r i â  ô û u v Q Q T T o t '
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M aiilonku lu tu s v . 19! 
K oko  Y h tä  vo i- 
k u lu tu s . k ilo a  k o h ti .
33 kg .
Y litä  m eije­
r iä  k o h ti .
M aid o n k u lu tu s  v v . 1926— 1 
K oko  Y h tä  voi- 
k u lu tu s . k ilo a  k o h ti .
50 kesk im . kg . 
Y h tä  m e ije ­
r iä  k o h ti .
U u d en m aan  . . . . 31,172,791 23.8 1,005,574 23,358,964 24.0 758,408
T u ru n  ja  P o rin 191,062,905 22.9 1,690,822 185,124,841 23.2 1,555,671
A h v en an m aan  . . 11,936,831 2 2 . 8 918,218 10,632,856 23.5 886,071
H ä m e e n .............. 73,344,660 2 2 . 8 1,202,371 66,919,251 23.2 1,130,393
V i i p u r i n .............. 25,750,510 22.9 485,859 25,576,533 23.2 489,972
M ik k e l in .............. 20,604,503 2 2 . 8 710,500 18,857,940 23.1 693,307
K u o p io n .............. 38,065,288 23.6 704,913 49,723,799 23.7 831,502
V aasan  ................ 129,063,174 23.4 806,645 116,673,690 23.7 795,864
O u l u n ................... 28,118,177 23.4 439,347 39,334,770 23.6 585,339
V a lta k u n ta 549,118,839 23.1 950,033 536,202,644 23.4 934,151
V. 1932 600,887,600 23.2 1,018,454 9  - — —
Y h teen  voik iloon  k ä y te t ty  m a ito m ä ä rä  oli siis y k sity ism e ij ereissä su u ­
rem p i k u in  m uissa  m eije riryhm issä  sekä  A h v en an m aan , H ä m een  ja  M ikkelin  
lääneissä  p ien em p i k u in  m uissa osissa m a a ta .
M eijereitä , jo issa v a lm is te ttiin  ju u s to a  v . 1933 oli k a ik k ia a n  103 ja  n iissä  
v a lm is te tu n  ju u s to n  k o k o n a ism äärä  oli 6,861,181 kg. J u u s to n  v ie n ti  m a a s ta  
oli m a in ittu n a  v u o n n a  4,176,373 k g  eli 60.9 %  m eije ri-ju u s to n  tu o ta n n o s ta .
L ä ä n it tä in  e s ite tty n ä  oli ju u s to n  v a lm is tu k sen  m ä ä rä  eri m eije riryhm issä  seu raava:
L ään i ta i  
m a a k u n ta .
Y k sity ise t
m e ije rit.
O sakeyhtiö-
m e ije rit.
O suus­
m e ije rit.
Y h tee n sä  
v . 1933.
V. 1932. V v. 1926— 30 kesk im äärin .
K g. % K g. % K g. 0/ K g. % K k. % Kg. %
Uudenm aan .. 665,585 63.1 1.031,810 84.0 1,839,125 40.1 3,536,520 51.5 3,262.951 53.1 2,233,680 48.2
Turun ja  Porin 13,586 1.3 165,934 13.0 1,250,432 27.2 1,429,952 2 0 .S 1,341,533 21.8 1,174,541 25.4
A hvenanm aan . 9,500 O.o — — 3,963 0.1 13,463 0.2 12,902 0.2 8,489 0.2
H ä m e e n ........... 242,997 23.0 17,913 1.0 421,385 9.2 682,295 10.0 499,836 8.2 338,323 7.3
V iip u rin ........... — — — — 721,984 15.7 721,984 10.5 542,765 8.8 332,906 7.2
Mikkelin . , , 21,002 2.0 .— — 65,312 1.4 86,314 1.3 112,872 1.9 153,277 3.3
Kuopion ......... — — — — — — — 2,335 (0 .0) 63,051 l . l
Vaasan ........... 102,594 9.7 — — 151,094 3.3 253,688 3.7 247,400 4.0 208.635 4.5
Oulun ............. — — — — 136,965 3.0 136,965 2.0 122,474 2.0 131,395 2.8
Valtakunta 1,055,264 lO O . o 1,215,657 lOO.o 4,590,260 lOO.o 6,861,181 1 0 0 . O 6,145,068 1 0 0 . O 4,634,297100.0
V. 1932 767,944 — 1,450,842 — 3,926,282 — — — — — — —
Vv. 1926—30
keskim. 920,410 — 467,976 — 3,245,911 — _ — — — — —
S u u rin  oli ju u s to n  v a lm istu s  v . 1933 U u d en m aan  lään issä , jo n k a  tu o ta n to  
te k i  51.5 %  m a a n  koko ju u s to n tu o ta n n o s ta . L ä h in n ä  s itä  tu l iv a t  T u ru n  ja  
P o rin (  20.8 % ) sekä V iip u rin  ja  H ä m een  (10.5 ja  10.o %) lä ä n it. — E r i  m eijeri- 
ry h m issä  v a lm is tiv a t o su u sm eije rit su u rim m an  ju u s to m ä ä rä n , nim . 66.9 %  
koko  ju u s to n tu o ta n n o s ta ; v a s ta a v a t  su h d e lu v u t o liv a t osakeyh tiöm eijere ille
17.7 ja  y ksity ism eije re ille  15.4.
*) K s. a la v i it ta a  2) siv. 32.
M eijerien  lu ku , ja e t tu in a  ju u s to n  tu o ta n to o n  n äh d e n  e ri suu ru u sry h m iin , 
sekä ju u s to n  v a lm istu k sen  m ä ä rä  k u ssak in  ry h m ässä  k ä y  ilm i se u ra a v a s ta  
tau lu k o sta :
Tuotantoryhmä M eijerien V. 1033.
luku .
V. 1933.
V alm istusm äärä , k ilog ram m aa..
% V v. 1920— 30 keskim . %
Alle 1,000 k g  . . 5 4.9 1,965 (O.o) 1,156 (O.o)
1,000--  5,000 » . . 8 7.8 20,380 0.3 23,195 0.5
5,000- -  10,000 » . . 5 4.9 37,868 0.6 70,281 1.5
10 ,000--  15,000 » . . 3 2.9 39,608 0.6 100,297 2.2
15,000--  25,000 » .  . 12 1 1 . 6 238,400 3.5 318,893 6.9
25,000-— 50,000 » . . 25 24.2 927,177 13.5 1,244,459 26.9
50,000--  75,000 » . . 23 22.3 1,442,232 21.0 1,063,544 22.9
75,000-- 100,000 » . - 7 6.8 643,375 9.4 863,398 18.6
100 ,000— 200,000 » .  - 8 7.8 988,881 14.4 796,317 17.2
200,000 ja  y li . . 7 6.8 2,521,295 36.7 152,757 3.3
Y h teen sä 103 100.o 6,861,181 lOO.o 4,634,297 lOO.o
M eijerien työntekijäin ja  työpäivien luku.
M eijerien  ty ö n te k ijä in  koko lu k u  oli h u h tik u u n  1 p :n ä  1933 2,868, jo is ta  
m iespuolisia  1,225 ja  naispuo lisia  1,643 lä ä n ittä in  ja k a a n tu iv a t  ty ö n te k ijä t  
seu raav asti:
L äiin i t a i  m a a k u n ta . M iehiä. N aisia . Y h teen sä . °o




U u d e n m a a n ..................... 281 156 437 15.2 383 14.6
T u ru n  ja  P o r i n .............. 268 367 635 22.1 594 22.7
A h v e n a n m a a n ................ 8 28 36 1.2 33 1.2
H äm een  ............................ 161 200 361 12.6 316 12.1
V iip u rin  ............................ 70 141 211 7.4 182 7.0
M ik k e l in ............................ 58 75 133 4.6 113 4.3
K u o p io n ............................ 93 121 214 7.5 235 9.0
V aasan  .............................. 199 382 581 20.3 507 19.7
O ulun  ................................. 87 173 260 9.1 253 9.4
V a lta k u n ta 1,225 1,643 2,868 lOO.o 2,616 lOO.o
V. 1932 1,184 1,643 2,827 — — —
V v. 1926— 30 keskim . 1,071 1,545 2,616 — — —
T y ö n tek ijö is tä  oli m iespuolisia  42.7 %  ja  na ispuo lisia  57.3 % . Ik ä n sä  
p u o le s ta  ja k a a n tu iv a t  ty ö n te k ijä t  seu raav a lla  tav a lla :
L uku . % L uku . %
Alle 15 v .......................... ............. i (O.o) 5 0.2
15— 18 v ........................... ..................... 42 1.5 42 1. 6
Yli 18 v ............................ ..................... 2,825 98.5 2,569 98.2
N iin k u in  n äk y y , k ä y te tä ä n  a la ikäisiä  ja  n u o ria  h en k ilö itä  m eijeriliikkeessä 
p e rin  ra jo ite tu ssa  m äärässä ; jä lk im äisiä  oli v a in  1.5 %  m eijereissä ty ö sk e n te ­
lev ien  koko lu v u sta .
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J o s  v e r ra ta a n  ty ö n te k ijä in sä  lu k u m ä ä rä s tä  t ie to ja  a n ta n e ita  m eije re itä  
sam ojen  m eijerien  ty ö n te k ijä in  lu k u u n , sa a d a a n  y h tä  m eije riä  k o h ti seu raav a  
ty ö n te k ijä in  luku:
U u d en m aan  l ä ä n i s s ä ................... . 6.8 M ikkelin  lää iiissä .......................... 4.3
T u ru n  ja  P o rin  lään issä  ......... 5.5 K u o p io n ................................  4.0
A h v en an m aan  m aak u n n assa  . . 2.0 V aasan ................................  3.6
H äm een  l ä ä n i s s ä .......................... O ulun ................................  4.1
V iipu rin  » .......................... . 4.0 V a lta k u n n a ssa  4.6
T yö p äiv ien  lu v u s ta  on  627 m eije riä  a n ta n u t  tie to ja . N ä id en  p ä iv ien  lu k u
oli k a ik k ia a n  185,853 ja  ja k a a n tu i  se e ri m eije riry h m ien  k esken  seu raav asti:
V v. 1 9 2 6 --30  k esk im äärin .
K oko  lu k u .
K esk im . y h tä  
%  m eije riä  k o h ti . K oko lu k u . o//o
Y h tä  m eije­
r iä  k o h ti .
Y ksity ism eij ereissä . . . 14,810 8.0 322 18,159 10.2 308
O sakeyh tiöm eij ereissä 11,988 6.4 307 12,952 7.2 322
O su u sm e ije re is sä .......... 159,055 85.6 293 147,430 82.6 283
K aik issa  m eijereissä 185,853 lOO.o 296 178,541 lOO.o 288
E r i  lääneissä  oli ty ö p ä iv ien  lu k u  sekä k o k o n aisen aan  e t tä  y h tä  m eijeriä
k o h ti  seu raava:
L ään i t a i  T yöpäiv . 
m a a k u n ta . koko lu k u .
T yö p ä iv . lu k u  L ä än i ta i  
% 1 m eij. k o h ti . m a a k u n ta .
T yö p ä iv . 
koko  lu k u .
T yöpä iv . lu k u  
%  1 m eij. k o h ti .
U u d en m aan  . .  22,352 12.0 344 K u o p io n  . . 10,883 5.9 202
T u ru n  ja  P o rin  40,013 21.5 345 V aasan  . . . 47,401 25.5 291
A h v en an m aan  . 4,089 2.2 292 O ulun  . . . . 17,877 9.6 279
H ä m e e n ..............  21,023 11.3 319 V a lta k u n ta 185,853 lOO.o 296
V iip u rin ..............  14,037 7.6 260
M ik k e l in ............ 8,178 4.4 264 V. 1932 191,174 x) — 300
V oita  ja  ju u s to a  y h teen sä  v a lm is te ttiin  k esk im äärin  y h tä  ty ö p ä iv ä ä  k o h ti, 
k ilogram m oissa  :
V. 1933. kesk im äärin .
Y ksity ism eijereissä  ..............................................  85 68
O sakeyh tiöm eijereissä  .......................................  193 107
O suusm eijereissä ..............................





E ri lääneissä  o liv a t v a s ta a v a t  v a lm is tu sm ä ä rä t seu ra a v a t, kg:
V.. 1933.
V v. 1926— 30 
kesk im äärin . V. 1933.
V v. 1926—30 
kesk im äärin .
U u d en m aan  lään issä  . . 217 160 M ikkelin  lään issä  . . . 121 128
T u ru n  ja  P o rin  lään issä 245 219 K u o p io n  » . . . 148 173
A h v en an m aan  m aak . . . 131 125 V aasan  » . . . 122 127
H äm een  lä ä n is s ä ............ 186 159 O ulun  » . . . 75 95
V iip u rin  » ........... 131 108 V a ltak u n n assa 165 154
V. 1932 168 —
*) K s. a la v i it ta a  2) siv. 32.
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Maataloustyöväen saanti ja palkkaehdot.
Maataloustyöväen saanti.
T y ö v äen saan tiin  n ä h d e n  on  p id e tty  silm ällä  s itä , onko tä m ä  o llu t h y v ä  
r i i t tä v ä  ta i  n iu k k a  v a i onko ty ö v ä e s tä  o llu t p u u te . T ä m ä n  m u k a a n  ry h m it­
ty iv ä t  e ri lään ien  k u n n a t  s iten  k u in  seu raav a  p ro se n ttilu k u ja  e s ittä v ä  t a u ­
lukko  o so ittaa .
K u n tie n  suh tee llinen  lu k u , jo issa  ty ö v ä e n  sa a n ti  oli v . 1933.
I tä än i t a i  m a ak u n ta . H y v ä . K iit tä v ä . M u k k a .
P uu ttee lli
nen .
- O saksi r i i t tä v ä  
o saksi n iukka .
U u d e n m a a n ................................. 75.0 22.5 ----- ----- 2.5
T u ru n  ja  P o r i n ......................... 69.7 30.3 — ----- —
A h v en an m aan  ............................ 26.7 66.7 6.6 ----- —
H äm een  ........................................ 70.5 29.5 — ----- —
V iipu rin  ....................................... 69.4 30.6 — ----- —
M ikkelin  ........................................ 58.6 41.4 — ----- —
K u o p io n  ........................................ 72.9 27.1 — ----- —
V aasan  .......................................... 60.7 37.1 1.1 ----- 1.1
O ulun  ............................................ 77.2 21.4 1.4 ----- —  "
V a lta k u n ta 68.0 31.0 0.6 --- 0.4
V . 1932 82.8 16.2 1.0 --- —
T y ö v ä e n sa a n tisu h te ita  vuosin a  1926— 30 v a la ise v a t s e u ra a v a t k ak si 
yh d is te lm ää , jo is ta  edellinen  o so itta a  ty ö v ä e n sa a n tim a h d o llisu u tta  eri lä än ien  
k u n n issa  a b so lu u ttis in  k e sk im ää rin  ilm o ite ttu n a  ja  jä lk im äin en  sam o ja  se ikko ja  
p ro sen ttilu v u in .
L ä ä n i ta i  m a a k u n ta .
N iiden  k u n tie n  k esk im ää rä in en  luku , jo issa  m a a ta lo u s ty ö - 
v äe n  s a a n ti o li v v .  1926— 30.
H y v ä . K iit tä v ä . Niukka. T yöväestäp u u te .
O sitt. r i i t ­
tä v ä ,  o s itt . 
n iu k k a .
Y h teen sä .
Uudenm aan ....................................... 8 29 2 i (O.o) 40
Turun ja  Porin ................................ 20 74 13 (O.o) 1 108
Ahvenanm aan ................................... (O.o) 9 6 — 15
H ä m e e n ............................................... 12 42 1 (O.o) 1 56
V iip u rin ................................................ 10 41 8 (O.o) (O.o) 59
n ik k elin  ............................................. B 22 1 28
Kuopion ............................................. 11 29 6 — (O.o) 46
Vaasan ................................................ 12 B7 15 1 1 86
O u lu n .................................................... 21 46 4 (O.o) 2 73
Yhteensä 99 349 56 2 0 511
Uudenm aan ....................................... 20.o 72.5 5.0 2.5 _ lOO.o
Turun ja  Porin ................................ 18.5 68.» 12.1 — 0.9 lOO.o
Ahvenanm aan ................................... — 60.0 40.o — — lOO.o
H ä m e e n ................................................ 21.4 75.0 1.8 — 1.8 lOO.o
V iip u rin ................................................ 16.9 69.5 13.6 — ■ — lOO.o
M ikkelin  ................................................ 17.8 78.6 3.6 — — lOO.o
Kuopion ............................................. 23.9 63.1 13.0 — — lOO.o
Vaasan ................................................ 13.9 66.3 17.4 1.2 1.2 lOO.o
O u lu n .................................................... 28.8 63.0 5.5 — 2.7 lOO.o
V altakunta 19.4 68.3 10.9 0.4 1.0 100.0
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Maataloustyöväen palkat.
E dellisissä vuosiju lkaisu issa  on  p ite m m ä n  a ik aa  v e r ra t tu  a in a  kyseessä 
o levan  k e rto m u sv u o d en  p a lk k a su h te ita  v u o teen  1914, jo t ta  p a lk k a m ä ä rien  
m u u to k se t m aa ilm an so d an  ja  sen  jä lke isenä  a ik a n a  k ä v is iv ä t ilm i. Suom en 
v a lu u ta n  v a k a a n n u ttu a  on  tä lla in e n  v e r ta ilu  k a d o t ta n u t  k äy tän n ö llisen  m e rk i­
ty k se n ä , ja  on  esillä o levassa ju lk a isu ssa  te h ty je n  v e r ta ilu je n  läh tö k o h d ak si 
o te t tu  vuosi 1926 eli sam a  vuosi, jo h o n  T ilasto llin en  p ää to im is to  p e ru s ta a  n y ­
k y ise t tu k k u h in ta in d ek sila sk e lm an sa . 1)
M itä  en sinnä  m iesten  ja  n a is ten  jalkapäivätöistä  su o r ite ttu ih in  p a lk k o ih in  
tu lee , o liv a t n äm ä  k esk im äärin  e ri lääneissä  ja  v a lta k u n n a ssa  v . 1933 sekä  v a l ta ­
k u n n assa  v . 1932 ja  vv . 1926— 30 k esk im äärin  seu raav a t:
K e s ä l l ä . T a l v e l l a .
M iehen. N aisen . M iehen. N aisen .
L ä än i t a i  m a a k u n ta . Talon O m assa Talon O m assa T alon O m assa T alon O m assa
ru u assa . ru u assa . ru u assa . ru u assa . ruuassa . ru u assa . ru u assa . ru u assa .
Sm k. | p. Sm k. p . Sm k. P- Sm k. p. S m k. | p . Sm k. p. S m k. p. Sm k. p .
Uudenm aan .......................... 14125 23 05 9 60 15 08 10 70 18 80 808 1295
Turun ja  P o r i n ................... 1282 21 12 8 96 15 28 8 97 16 91 7 25 13 21
Ahvenanm aan ..................... 20 33 27 80 11 67 17 30 14 27 21 50 9 07 14 90
Häm een ................................ 11 95 21166 8 39 14 97 8 57 17 83 6 47 12 93
Viipurin ................................ 15 11 2445 9 45 16 52 9:72 18 95 5 68 12 31
Mikkelin ................................ 11.45 20;76 7 69 14 79 7 59 15 97 5 04 11 51
Kuopion ................................ 12:75 21174 7 49 14 96 7 67 16 49 4 83 11 83
Vaasan ................................... 15'46 24 72 10 12 17 20 10 29 18 76 6 33 12 76
Oulun ..................................... 16.63 27 89 9 87 17 88 8 96 20 23 5:46 13 37
Valtakunta 1419 23 34 9 29 15 98 9 32 18:14 6 34 12 79
V. 1932 13 88 22 98 8 95 15161 8:80 17 43 6 06 12 42
Vv. 1926—30 koskiin. 24 10 36,12 13 99 22 64 16 11 27(48 9(32 17 40
K esk im ää rin  o liv a t siis p a lk a t ka ik issa  p a lk k au sry h m issä  v . 1933 su u rem ­
m a t k u in  läh in n ä  edellisenä v u o n n a . L isäys kesäpa iko issa  oli ta lo n  ru u a ssa  
o levalle m iehelle  2.2 %  ja  naiselle 2.8 %  sekä om aruokaiselle  m iehelle  1.6 % , 
ja  om aruokaiselle  naiselle  2.4 % . T a lv ip a lk k o jen  lisäys ta a s  oli ta lo n  ru u a ssa  
o levalle m iehelle  5.9 %  ja  naiselle  4.6 % , sekä  om assa ru u a ssa  o levalle m iehelle  
4.1 %  ja  naiselle  3.0 %.
Jo s  v u o d en  1933 p a lk k o ja  v e r ra ta a n  v u o n n a  1926 m a k se ttu ih in  ja  v iim eksi 
m a in itu n  v u o d en  p a lk k a m ä ä rä t p a n n a a n  =  100, sa ad aan  y lem p än ä  m a in itu t 
1933 ja  1932 vuo d en  p a lk a t  sekä vuosien  1926— 30 k e sk ip a lk a t eri lääneissä  
ja  p a lk k au sry h m issä  o lem aan  seu raav a t:
l ) Vrt. T ilasto llisia  k a tsau k sia , ju lk a issu t T ilasto llinen  pää to im isto , v . 1929, N:o 3, 
siv. 33.
M a a ta lo u s  v. 1333. 6
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L ä än i ta i  m a ak u n ta .
K e s ä l l ä . T a l v e l l a .
M iehen. N aisen . M iehen. N aisen.
T a lon




ru u assa .
O m assa
ru u assa .
T alon
ru u assa .
O m assa
ru u assa .
T alon
ru u assa .
O m assa
ru u assa .
Uudenm aan .......................... 61 63 77 75 61 64 84 77
Turun ja  P o r i n ................... 61 60 71 7.3 59 65 77 78
Ahvenanm aan ...................... 80 76 81 71 80 77 88 77
Hämeen ................................ 63 69 72 76 61 71 73 80
Viipurin ................................ 61 66 68 75 60 69 65 74
nikkelin  ................................ 54 61 61 67 57 63 68 71
Kuopion ................................ 55 63 61 70 55 66 64 77
Vaasan ................................... 64 69 69 73 62 68 69 76
Oulun ..................................... 52 60 58 66 49 63 59 73
V altakunta 60 65 67 72 59 67 71 76
V. 1932 58 64 66 70 55 64 67 74
Vv. 1926—30 keskim. 101 101 102 102 101 101 104 104
Hevospäivätöistä s u o r ite tu t p a lk a t  n ä k y v ä t seu raav as ta :
K e s ä l l ä . T a l v e l l a .
L ä än i t a i  m a a k u n ta Talonru u assa .
O m assa
ru u assa .
T a lon  O m assa 
ru u assa . ru u assa .
Sm k. p . Sm k. p. Sm k. p . Sm k. p.
Uudenm aan .......................... 32 14 47 61 27 54; 43 58
Turun ja  P o r i n ................... 29 86 45 55 24 16: 39 29
Ahvenanm aan ...................... 38 46 54 09 28 851 45 91
Hämeen ................................ 28 53 46 74 26 47 44 46
Viipurin ................................ 33 80 51 03 28 08; 46 84
Jlikkelin ................................ 27 15 43 — 26 04i 44 .36
Kuopion ................................ 30 05 47 41 26 49 46 46
Vaasan ................................... 34 31 49 98 28 0.3 43 94
Oulun ..................................... 34 27 53 92 28 21 i 47 15
Valtakunta 31 85 48 54 26 79 44 07
V. 1932 29 82 46 12 24 47 40 72
Vv. 1926—30 keskim. 49 36 72 41 40 81; 6.3 64
Jo s  v e r ta a  to isiin sa  koko  m a a h a n  k o h d is tu v ia  p a lk k a m ä ä riä  v u o silta  1932 
ja  1933 h u o m aa  n iid en  lisään ty n een  ka ik issa  luokissa. N iin p ä  oli lisäys ta lo n  
ru u a ssa  o levalle a jom iehelle  kesä llä  6.8 %  ja  ta lv e lla  9.5 %  sekä  om aruokai- 
selle a jom iehelle  kesä llä  5.2 %  ja  ta lv e lla  8.2 %.
Jo s  ne  p a lk k a m ä ä rä t h ev o sp ä iv ä tö is tä , jo tk a  m a k se ttiin  v u o n n a  1926 
p a n n a a n  =  100, o liv a t v a s ta a v a t  m ä ä rä t  v u o n n a  1933 sekä  1932 ja  vv . 1926 
— 30 k esk im äärin  se u raav an  suuru ise t:
L ä än i ta i  m a a k u n ta
K e s ä l l ä . T a l v e l l a .
T alon O m assa T alon O m assa
ru u assa . ru u assa . ru u assa . | ru u assa .
Uudenm aan .......................... 69 66 69 66
, Turun ja  P o r i n ................... 64 67 63 66
A hvenanm aan ...................... 71 67 71 71
Hämeen ................................ 64 67 67 70
Viipurin ................................. 67 70 66 ; 70
Jlikkelin ................................ 71 76 78 77
Kuopion ................................ 63 66 70 74
1 Vaasan ................................... 72 72 69 70
Oulun ..................................... 54 57 62 6.3
Valtakunta 65 67 67 69
V. 1932 61 64 61 64
Vv. 1926—30 keskim. 101 100 101 99
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L opuksi e s ite ttä k ö ö n  vuosipalkalla olevien työntekijäin  p a lk k a m ä ä rä t, sekä 
ta lo n  ru u assa  e t tä  om assa ru u assa  olevien. N ä m ä  o liv a t e ri lääneissä  ja  v a l ta ­
k u n n assa  seu raav a t:
L ä ä n i ta i  m a a k u n ta
M ielien.
'L'alon I O m assa 
m u a ssa . | ru u assa .
N aisen.
T alon  O m assa 
ru u assa . ru u assa .
S u o m e n m a r k k a a
Uudenm aan .......................... 3.191 6,540 2,453 4.799
Turun ja  P o r i n ................... 2,981 5,644 2.444 4.525
Ahvenanm aan ...................... 3,350 5,643 2,193 3,583
H äm een ................................ 2.913 6,180 2,289 4.670
Viipurin ................................ 2,683 5,848 1,542 3,676
Mikkelin ................................ 2,426 5,353 1,545 3,857
Kuopion ................................ 2.343 5,363 1,428 3.835
Vaasan ................................... 2,639 ' 5,190 1,763 3,727
Oulun ..................................... 2,492 5,725 1,397 3,574
Valtakunta 2,750 5,760 1,906 4,178
V. 1932 2,730 5,732 1,926 4.115
Vv. 1926—30 keskim. 4,188 7,763 2,660 5,278
K u te n  n äk y y , lis ä ä n ty iv ä t p u h een ao lev a t p a lk a t  v. 1933 edelliseen v u o ­
te e n  v e rra te n  kaik issa  ryhm issä , p a its i na isen  p a lk k a  ta lo n  ru u assa , jo ssa  oli 
v ä h e n n y s tä  l.o  % . L isäys oli m iehen  p a lk assa  0.7 %  ta lo n  ru u assa  o levalle 
ja  0.5 %  om assa ru u assa  olevalle, sekä  om assa ru u assa  o levalle  naiselle  1.5 % .
Jo s  kysym yksessä  o lev a t p a lk k a m ä ä rä t v u o d e lta  1926 p a n n a a n  v a s ta a ­
m a a n  100, o liv a t ne  v u o n n a  1933 v . 1932 ja  vv . 1926— 30 k esk im äärin  seu- 
ra a v a n  suu ru ise t:
M iehen. N aisen.
h a a n i ta i  m a ak u n ta . T alon O m assa T alon O m assa
ru llassa . ru u assa . ru u assa . ru u assa .
j
Uudenm aan .......................... 63 77 80 88
Turun ja  P o r i n ................... | 67 73 78 81
Ahvenanm aan ......................! 78 71 82 70
Hämeen ................................ 72 81 81 87
Viipurin ................................ 72 73 78 79
Mikkelin ................................ 71 79 76 87
Kuopion ................................ 65 76 71 84
Vaasan ................................... 71 74 76 79
Oulun ..................................... 60 72 62 72
Valtakunta 68 76 76 82
V. 1932 67 76 76 81
Vv. 1926—30 k e s k im . 103 102 106 104
Seuraavassa kuudessa taulukossa esite tään  erinäisiä edellä- kosketeltu ja m aatalouden puolia m aanviljelysseuroittain.







































1 Syvsvelmä .................................. 2.1 1.2 3.0 2.2 0.8 1.5 l . i 0.3 0.5
2 K evätvehnä ............................... 1.2 0.7 4.1 0.6 0.3 O.o 0.4 0.4 1.1
3 R u is .............................................. 8.2 8.5 6.4 8.9 10.4 9.3 11.3 12.3 8.8
4 Ohra ............................................ 1.9 3.4 2.2 3.2 0.5 3.9 4.3 3.6 2.8
5 Kaura .......................................... 21.7 23.5 19.3 24.5 22.7 23.0 22.8 22.7 21.1
6 Sekuli .......................................... 1.4 1.0 1.0 0.5 0.3 0.9 0.6 0.8 0.5
7 Herne, papu ja  virna ............. 1.1 0.8 2.3 0.9 0.6 0.7 1.1 0.7 0.4
S Yhteensä viljakasveja 87.6 39.1 38.3 40.8 40.6 39.9 41.6 40.8 35.2
9 Peruna ........................................ 4.8 2.8 4.3 2.8 3.3 2.9 3.4 3.0 3.5
10 R ehunau ris .................................. 0.5 0.3 0.4 0.3 0.7 0.2 0.5 0.5 0.4
11 M uut juurikasvit ..................... 1.3 0.6 1.2 1.0 0.2 0.7 0.3 0.4 0.3
12 Yht. perunaa ja  juurikasveja 6.6 3.7 5.9 4.1 4.2 3.8 4.2 3.9 4.2
1 3 Y ih an ta reh u ............................... 1.6 2.0 0.3 0.7 0.7 1.1 1.9 1.8 0.81 + Heinällä siemeneksi ................. 1.2 1.0 1.2 0.9 1.4 0.9 0.8 1.0 0.4
1 n Heinällä rehuksi ....................... 39.4 38.9 41.1 33.4 35.5 39.4 37.4 38.0 46.3
16 N urm ila idun ............................... 7.7 7.3 6.4 10.1 8.2 6.4 4.4 3.8 6.0
17 Yht. vihantarehua ja  heinää 49.9 49.2 49.0 45.1 45.8 47.8 44.5 44.6 53.5
18 Pellava ja  ham ppu ................. 0.1 0.2 (0.04) 0.2 0.3 0.2 0.1 0.6 0.2
19 Täyskesanto ............................... 5.2 7.0 6.5 8.6 8.0 7.6 8.8 9.0 6.5
20 Muu peltoala ............................. 0.6 0.8 0.3 1.2 l . i 0.7 0.8 l . i 0.4









































0.5 0.3 (0.02) (O .o ) (O .o ) 0.3 0.1 (O .o ) (O .o ) (O .o ) l
2.(i 2.0 1.5 0.3 0.9 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 — — — 2
10.1 12.9 15.3 10.6 12.8 l O .o 9.9 5.9 8.7 6.0 8.3 0.8 1.9 3
.3.2 3.0 3.4 9.0 6.7 5.9 6.1 7.2 9.6 10.3 13.6 21.4 35.5 4
18.4 17.(1 24.2 19.7 15.4 15.0 16.3 1.3.1 10.9 9.2 7.3 1.9 (O .o ) 5
0.2 0.4 0.6 0.2 0.7 0.3 1.2 1.0 0.2 0.5 0.2 0.3 6
0.5 0.4 0.3 (0.0) (O .o ) O.i 0.3 — — — — — 7
35.5 37.2 45. s 39.8 36.5 31.8 34.2 27.3 29.5 26.2 29.4 24.4 37.4 8
4.1 3.2 4.3 4.3 4.1 2.7 4.0 2.2 2.6 2.5 4.6 4.1 7.1 9
0.3 0.4 0.8 0.7 1.1 1.5 1.0 1.2 0.8 0.4 0.9 0.5 — 10
0.3 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 11
4.7 3.7 5.5 5.2 5.4 4.3 5.1 3.5 3.6 3.1 5.6 4.8 7.2 12
0.8 0.3 0.6 0.9 0.5 0.3 1.5 0.5 0.1 0.3 1.0 1.4 5.9 13
0.7 0.4 0.3 0.4 0.3 1.0 0.6 1.0 0.8 0.8 0.2 0.3 — 14
49.9 48.8 36.4 45.3 48.4. 41.8 47.3 57.8 52.ä 59.5 54.2 66.7 48.3 15
2.4 0.9 0.6 1.9 1.5 12.3 4.5 7.9 8.7 5.9 2.1 1.0 0.8 1G
53.8 50.6 37.9 48.5 50.7 56.0 53.9 67.2 62.4 66.5 57.5 69.4 55.0 17
0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 (O .o ) 0.2 (O .o ) 0.1 _ _ 18
5.0 7.1 10.2 5.9 5.8 7.2 5.6 1.8 3.9 3.8 6.3 0.4 —19
0.8 1.2 0.9 0.5 1.5 0.5 1.0 0.2 0.4 0.4 1.1 1.0 0.4 20
100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.o 100.O lOO.o 100.O 21
N :o  2. Satom äärät ha:lta , k ilo issa , v. 1933 m aanviljelysseuroitta in .




































l Syysvehnä .................................. 2,075 1,985 2,043 2,178 1,956 1,891 1,715 1,672 2,017
2 K evätvehnä ............................... 1,741 1,415 1,717 1,667 1,633 1.993 1,601 1,711 1,928
3 R u is .............................................. 1,757 1,523 1,848 1,802 1,678 1,674 1,513 1,655 1,705
4 Ohra ............................................ 1,385 1,154 1,533 1,274 1,216 1,171 1.075 1,180 1,061
5 K aura .......................................... 1,546 1,224 1,616 1,380 1,382 1,427 1,207 1,335 1,468
6 Sekuli .......................................... 1,603 1,368 2,084 1,276 1,392 1,602 1,169 2,064 1,685
7 Herne, papu ja  virna ............ 1,574 1,061 1,758 1,340 1,170 1,124 1,025 1,267 1,254
8 Peruna ........................................ 13,965 14,357 14,507 15,881 15,972 16,020 16,241 15,208 16,059
9 R ehunau ris .................................. 27,944 23,149 26,916 18,232 17,476 17,706 17,181 24,101 19,020
10 Muut juurikasvit ..................... 30,116 22,426 23,823 22,321 23,370 25,706 19,561 30,362 20,222
11 Y ih an ta reh u ............................... 4,962 4,513 4,024 3,260 3,706 3,996 4.305 4,947 3,887
12 Heinänsiemen ........................... 319 252 263 271 333 280 304 268 368
1 3 Peltoheinä .................................. 2,705 2,128 3,342 2,424 2,725 2,333 2,256 2,501 2,557
14 I s iit tv h e in ä .................................. 941 813 1,273 1,254 1,111 864 1,084 769 959





































1,877 2,081 2,041 2,350 1,256 1,789 2,025 1,749 906 639 l
1.465 1,546 1,819 1,614 1,746 1,422 1,480 1,755 1,626 1,639 — — — 2
1,632 1,661 1,781 1,693 1,433 1,401 1,517 1,630 1,188 1,247 1,217 1,696 1,511 3
1,251 1,394 1,513 1,527 1,356 1,411 1,334 1,701 1,366 1,476 1,625 1,382 1,747 4
1,380 1,385 1,413 1,491 1,499 1,377 1,369 1,689 1.245 1,216 1,266 1,517 1,478 5
1.280 1,474 1.212 1,684 1,267 1,600 2,014 2,081 1,206 1,477 1,607 2,100 — G
1,422 1,4.38 1,406 1,690 1,549 1,125 931 ? 630 1,137 — — — 7
16,564 17,489 15,545 15.091 17,998 16,803 17,433 16,375 13,238 16,228 16,941 15,720 16,034 S
15,426 26,347 22,200 25,506 26,209 21,879 22,941 36,420 24,060 22.785 22,814 27,568 14,500 9
15,001 21,976 16,490 19,492 20,211 14,323 11,839 17,535 7,947 9.974 14,721 13,719 2,500 10
3.927 3,395 3,569 4,159 4,094 3.776 3.282 4,267 4,713 4,215 3,690 3,708 3,275 11
364 357 371 359 333 323 324 408 295 285 328 245 — 12
2,565 2,775 2,885 3,125 3,044 2,673 2,518 3,060 2,381 2,268 3,091 2,322 2,358 13
1,145 1,247 958 1,263 1,199 929 961 828 628 661 660 974 1,156 14
352 374 358 426 448 373 458 268 340 368 397 —- 15








































1 Svvsvehnä ..................... 5,591 3,725 2,053 11.576
2.392
3.352 3,935 1,560 495 516
2 K e v ä tv e h n ä ................... 2.644 1,413 2,317 865 . 1,634 562 ■ 588 1,0743 Ruis ............................... 18,377 19,582 3,923 39(316 35,262 21,391 14,633 17,659 7.534
4 Ohra ............................... 3,358 5,928 1,136 9,916 13,534 6.212 3,893 3.665 1,5045 Kaura ............................. 35,447 36.347 8,610 68.673 52.849 37,741: 19,583 21,912 12,894
6 Sekuli ............................. 2,634 1,816 638 1,430 878 1,824; 555 1,248 342
7 Herne, papu ja  v irna . . 2.153 1,355 1.308 2,779 1.321 1,0691 925 789 236
8 Yht. viljakasveja 70,204 70,166 19,985 136,082 108,061i 73,806! 41,711 46,356 24,100
9 Peruna ........................... 17,082 12,295 4,082 21.566 21.141 12,854 9,273 7,948 5,675
10 Rehunauris ................... 1,268 819 286 1,190 1.881 371 547 889 309
11 Muut ju u rik asv it........... 6,347 ■2,506 1,218 6,719 1.411 3,184 709 1,127 308
12 Yht. perunaa ja  juurik. 24,697 15,620 5,586 29,475 24,433 16,409 10,529 9,964 6,292
13 Peltoheinä ..................... 54,107 50,204 18,200 78,834 78.148 50,663 •28.784 32.974 23,703
l i Y ihan tarehu ................... 4,102 5,436 192 2,257 2,268 2.425 2,791 3.113 608
13 Syysviljan o l j e t ............. 9,587 9,323 2,390 20,357 15.446 10.131 6.477 7,262 3,220
1G Kevätvilj. » ............. 17,727 17,962 5,055 32,790 26,240 18.710 9.621 10,800 6,343
17 Palkokasvien » ............. 615 387 374 794 378 306 264 226 67
18 Yht. peltoheinää, vihan- 
tarehua ja  olkia 86,138 83,312 26,211 135,032 122,480 82,235 47,937 54,375 33,941
19 Rehunauriin naa tit . . . . 119 77 27 111 176 35 51 83 2920 Muiden juurik. » . . . . 976 386 187 1,034 217 490 109 174 47
21 Yht. naatteja 1,095 463 214 1,145 393 525 160 257 76
22 Koko sato pellosta . . . 182,134 169,561 51,996 301,734 255,367 172,975 100,337 110,952 64,409
23 N iitty h e in ä ..................... 880 659 699 1,716 2,518 814 1,129 762 580











































1,810 679 31 5 10 1.5.39 97 16 i i 1
7,611 3,037 2,678 544 1,284 727 366 148 125 541 _ _ _ 2
32,252 20,712 27.188 22.042 15,392 35,901 11.594 10.956 5.659 11,645 2,365 361 95 3
7,864 4,866 5,168 16,889 7.583 21,240 6,345 14,124 7,199 23,481 5,166 7,570 2.100 4
41,381 19,632 28,503 30,145 16,105 43.977 14,421 21,085 6,208 14.371 1,818 598 3 5
561 474 703 343 632 935 1,764 2,120 122 1.028 79 149 _ 6
1,283 513 403 139 51 180 190 2 2 64 _ _ _ 7
92,762 49,913 64,674 70,107 41,057 104,499 34,777 48,451 19,316 51,131 9,428 8,678 2,198 S
26,731 10.693 13,275 16,150 12,289 22.785 10,993 8,384 3.736 12.652 3,649 3.301 773 9
589 845 1,494 1,769 2,019 6,772 1,419 3,878 880 1,046 403 273 1 10
1,020 374 839 460 359 410 65 287 125 344 .39 65 111
28,340 11,912 15,668 18,379 14,667 29,967 12,477 12,549 4,741 14,042 4,091 3,639 775 12
100,156 52,340 42,0.37 69,774 49.399 114,068 36,886 80.822 27.473 83,532 15,723 15.844 1,541 13
2,416 638 882 1,823 737 1,142 1,504 935 360 774 362 527 201 14
13,625 8,556 10,888 8,819 6,161 14,976 4,676 4,389 2.264 4.658 946 144 38 15
22,591 10,847 14,585 17,224 9,399 24,406 8,420 13.204 4.501 12,489 2,083 2,197 526 10
366 147 115 40 15 52 54 — ' _ 18 — — —17
139,154 72,528 68,507 97,680 65,711 154,644 51,540 99,350 34.598 101,471 19,114 18,712 2,366 18
55 79 140 166 189 6.35 133 ,364 83 98 38 26 _ 19
157 58 129 71 55 63 10 44 19 53 6 10 —20
212 137 269 237 244 698 143 408 102 151 44 36 —21
260,468 134,490 149,058 186,403 121,679 289,808 98,937:160,758 58,757 166,795 32,677 31.065 5.339 22
6,155 3,826 2,793 11,712 7.349 876 635 2,340 1,358 16,376 9,338 12,751 6,761 23
266,623 138,316:151,851 198,115 129,028 290.684 99,572 163.098 60,115 183,171 42,015 43.816 12,100 24
8.3 4.3 4.8 6.2 4.0 9.1 3.1 5.1 1.9 5.7 1.3 1.1 0.4  25
N  :o 4. T ä y s ik ä is ik s i m u u n n e tu t kotieläim et v. 1933 m aanvilje ly  sseuroittain
M aanviljelysseura. H evosia. N a u ta ­eläimiä. L am paita . Vuohia. Sikoja. Poroja.
Uudenmaan ja  Hämeen läänien .. 15,755 61,522 6,912 74 10.232
Uudenmaan läänin ......................... 17.654 73,545 19,553 175 19,580 —
Suomen T alousseura....................... 6,434 •25,850 20,364 53 4,245 —
Varsinais-Suomen ........................... 26,790 108,963 34,360 459 29,333 —
Satakunnan ..................................... 24,155 106,448 59.399 4,259 25.173 —
Hämeen läänin ............................... 17,976 63,535 17,381 479 14,049 —
Hämeen-Satakunnan ..................... 12.228 45,507 20,944 639 8,121 —
Itä-Häm een ..................................... 13,639 56,122 21,643 99 27,482 —
Läntisen Viipurin läänin ............ 6,616 ■ 24.639 12,956 165 6,240 —
Viipurin läänin ............................... 28.503 104,539 69,552 468 31.696 —
I tä -K a r ja la n ..................................... 14,906 55.386 37,613 129 9.911 —
Mikkelin läänin ............................... 16,196 ■ 77.025 57,022 590 21,694 —  -
Kuopion ............................................ 90,609 100,639 46,329 285 15,188 —
Pohjois-Karjalan ............................. 14,399 71,871 49,980 196 9,105 —
E telä-P ohjanm aan........................... 28.931 105,370 78,042 231 15,109 - -
Keski-Suomen ................................. 12,17.3 45,370 27,423 356 11,186 —
Pohjanm aan Ruotsalainen .......... 15,807 65,051 37,037 223 5,079 —
Kesïd-Pohjanmaan ......................... 5, ;50 30,633 25,650 251 1,648 —
Oulun läänin .................................... 17.584 96.184 56,630 425 5,619 21,884
K a ja a n in ............................................ 5,488 •27.170 32,628 78 1.623 3,322
Perä-Pohjolan ................................. 5,592 •26.324 19.810 32 998 26,510
L a p in .................................................. 1.449 6.940 4.552 37 68 28,371
N :o  5. T ä y s ik ä is ik s i m uun n e ttu jen  kotielä in ten  lu ku  100 
'peltohehtaaria kohti v. 1933 m aanvilje ly  sseuroittain.
Maanvilj elysseura. H evo­sia.
N a u ta -
e lä im iä .
Lain-
paita . Sikoja.
Uudenmaan ja Hämeen lään ien ............... 12.1 48.-1 5.4 8.1
Uudenmaan läänin ...................................... 11.6 48.5 12.9 12.9
Suomen T alousseura................................... 19.4 78.0 61.4 12.8
Varsinais-Suomen ........................................ 11.0 44.7 14.1 12.0
Satakunnan .................................................. 12.0 52.7 29.4 12.5
Hämeen läänin ............................................ 13.1 46.1 12.6 10.2
Hämeen-Satakunnan ................................. 14.3 53.4 24.6 9.5
Itä-Häm een .................................................. 15.7 64.7 25.0 31.7
Läntisen Viipurin läänin ......................... 13.2 49.3 25.9 12.5
Viipurin läänin ............................................ 14.6 53.4 35.5 16.2
I tä -K a r ja la n .................................................. 15.1 57.3 38.9 10.2
Mikkelin läänin ............................................ 16.2 77.1 57.0 21.7
16.7 81.7 37.6 12.3
Pohjois-Karjalan .......................................... 17.2 85.8 59.7 10.9
E telä-P oh janm aan ........................................ 11.3 41.2 30.5 5.9
Keski-Suomen .............................................. 15.7 o8 .(i 35.4 14.4
Pohjanm aan Ruotsalainen ....................... 13.s 56.9 32.4 4.4
Keski-Pohjanmaan ...................................... 10.5 00.8 46.7 3.0
Oulun läänin ................................................ 11.1 62.1 36.6 3.6
K a ja a n in ......................................................... 23.1 115.8 139.1 6.9
Perä-Pohjolan .............................................. 21.0 103.0 77.5 3.9





N :o  6. Kotieläimet nautayksiköiksi m uunnettuina, maanviljely sseuroittain v. 1933.
M aanvilje lysseura ,
H ev o se t. N a u ta ­
e lä im et.
L a m p aa t. Vuo]
L u k u .
ie t. S ia t. P o ro t.
Y hteensä ,
n a u ta -
y k sikö itä






kohti.L u k u . ?'o L uku . % L u k u . /'o
O '/O L u k u . 0//O L uku . o//O
Uudenmaan ja  Hämeen 1. 31,510 32.4 61,522 63.2 864 0.9 9 (O.o) 3,411 3.5 97,316 lOO.o 76.6
Uudenmaan 1................... 35,308 30.0 73,545 62.4 2,444 2.1 22 (O.o) 6,527 5.5 — ---- 117,846 100.O 77.7
Suomen Talousseura . . 12,808 .30.1 25,850 60.fi 2.546 6 .0 7 (O.o) 1,415 3.3 — ---- 42,686 100.O 128.7
Varsinais-Suomen ......... 53,580 30.3 108,963 61.7 4,295 2.4 57 (O.o) 9,778 5.6 — ---- 176,673 100.O 72.5
Satakunnan .................... 48,310 28.2 106,448 62.2 7,425 4.4 532 0.3 8,391 4.9 — ---- 171,106 lOO.o 84.7
Hämeen 1.......................... 35,952 33.8 63,535 59.7 2.173 2.0 60 0.1 4,683 4.4 — --- 106,403 lOO.o 77.2
Häm een-Satakunnan . . 24,456 32.4 45.507 60.4 2,618 3.5 80 0.1 2,707 3.6 — --- 75,368 lOO.o 88.4
Itä-H äm een .................... 27,278 28.6 56,122 58.9 2,705 2.9 12 (O.o) 9,161 9.6 — --- 95,278 lOO.o 109.8
Läntisen Viipurin 1. . . . 13,232 31.8 24,639 59.2 1,620 3.9 21 0.1 2.080 5.0 — --- 41.592 100.0 83.2
Viipurin 1.......................... 57,000 31.5 104,539 57.8 8,694 4.8 58 (O.o) 10,565 5.9 — 180.862 100.O 92.4
Itä-K arjalan  ................. 29,812 32.0 55,386 59.4 4,702 5.1 16 (O.o) 3,303 3.5 — --- 93,219 100.O 96.4
Vikkelin 1......................... 32.392 26.2 77,025 62.2 7,128 5.7 • 74 0.1 7,231 5.8 — ---- 123,850 lOO.o 123.9
Kuopion .......................... 41,258 27.0 100,639 65.9 5,791 3.8 36 (O.o) 5,063 3.3 - — 152,787 lOO.o 124.0
P oh jo is-K arja lan ........... 28,798 26.2 71,871 65.4 6,247 5.7 25 (0.0) 3,035 2.7 - --- 109,976 lOO.o 131.3
Etelä-Pohjanm aan . . . . 57,862 32.5 105.370 59.2 9,755 5.5 29 (O.o) 5,036 2.8 — --- 178,052 lOO.o 69.7
Keski-Suomen ............... 24.346 31.6 45,370 59.0 3,428 4.5 44 0.1 3,728 4.8 — --- 76,916 lOO.o 99.3
Pohjanm aan Ruotsalain. 31,614 30.7 65,051 63.2 4,630 4.5 28 (O.o) 1,693 1.6 — --- 103,016 lOO.o 90.1
Keski-Pohjanmaan . . . . 11,500 25.0 30,633 66.7 3,206 7.0 31 0.1 549 1.2 — ------ 45.919 lOO.o 83.6
Oulun 1.............................. 35,168 24.1 96,184 6 6 .0 7,079 4.9 53 (O.o) 1,873 1.3 5,471 3.7 145.828 100.O 94.2
Kajaanin ........................ 10,976 25.2 27,170 62.3 4,078 9.4 10 (O.o) 541 1.2 831 1.9 43,606 lOO.o 185.9
Perä-Pohjolan ............... 11,184 23.8 26,324 56.1 2,476 5.3 4 (0.0) 333 0.7 6,627 14.1 46,948 lOO.o 183.6
Lapin .............................. 2,898 16.5 6,940 39.0 569 3.3 5 (O.o) 23 0 .1 7,093 40.5 17,528 100.O 518.0
H elsing issä, M aata lo u sh a llitu k sessa  syy sk u u lla  1934.
Osk. Groundstroem.
Traduction des en-têtes des tableaux.
Tahi. N  :o 1. E m plo i dus cham ps cultivés et récoltes en 1933.
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t  a r ro n d isse m e n ts .— b) P a r  sociétés d 'ag ricu ltu re .
Col. 1: D ép artem en ts  e t arrond issem en ts. Col. 2— 3: F ro m en t d ’hiver. Col. 2: H e c ta ­
res. Col. 3: Q u in taux . Col. 4— 5: F ro m en t d ’été. Col. 6— 7 : Seigle. Col. 8— 9: Orge. Col. 10 
— 11. A voine. Col. 12— 13. G rains m élangés (céréales). Col. 14— 15: G rains m élangés 
(céréales e t  légum ineuses). Col. 16— 17: P o is , fèves e t  vesccs. Col. 18— 19: G raines des 
g ram inées fourragères. Col. 21— 22: F o in  des cham ps cultivés. Col. 23: H erbes p o u r p â ­
tu rage . Col. 24— 23: À fourrage vert. Col. 26— 27: T urneps. Col. 28— 29: A u tres  tu b e r ­
cules. Col. 30— 31: Pom m es de te rre . Col. 32— 33: L in  e t chanvre. Col. 34: A u tres  cu ltu res. 
Col. 35: Ja ch è re  com plète. Col. 36: A u tre  superficie. Col. 37 : T o ta l des cham ps.
Tabl. N :o  2. P ra iries naturelles et récolte de fo in  en 1933.
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t  a r ro n d isse m e n ts .— b) P a r  sociétés d ’ag ricu ltu re .
Col. 2. T o ta l des p ra iries na tu re lles. Col. 3: P ra iries  n a tu re lles  em ployées p o u r réco lte  
d e  foin. Col. 4: R écolte , en  q u in tau x .
Tabl. N  :o 3. B étail en 193-3.
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t a rrondissem ents. —  b) P a r  sociétés d ’ag ricu ltu re . 
Col. 2: É ta lo n s  (au-dessus de 3 ans). Col. 3: H ongres (au-dessus 3 ans), Col. 4: Ju m e n ts  
(au-dessus de 3 ans), Col. 5: Jeu n es chevaux  (de 1 à 3 ans). Col. 6: P ou la in s (au-dessous 
de  1 an). Col. 7: T o ta l des chevaux . Col. 8: T au reau x  (au-dessus do 2 ans). Col. 9: V aches. 
Col. 10: Jeu n es  ta u re a u x  (de 1 à 2 ans). Col. 11: Génisses (au-dessus de 1 an). Col. 12: 
V eaux (au-dessous de 1 an). Col. 13: T o ta l des bêtes à  corne. Col. 14: M outons (au-dessus 
de 1 an). Col. 15: A gneaux (au-dessous de 1 an). Col. 16: T o ta l des m ou tons. Col. 17: C hèv­
res (au-dessus de 1 an). Col. 18: V erra ts  (au-dessus de 6 m ois). Col. 19: T ru ies (au-dessus 
de 6 mois). Col. 20: P orcs g ras (au-dessus de 6 m ois). Col. 21: Jeu n es  porcs (de 3 à 6 m ois). 
Col. 22: P o rcele ts  (au-dessous de  3 mois). Col. 23: T o ta l des porcs. Col. 24: R ennes (au- 
dessus do 1 an). Col. 25: P oules (au-dessus de 6 m ois). Col. 26: A u tres  volailles (au-dessus 
de 6 mois). Col. 27: R uches d ’abeille.
Tabl. N :o  4. Laiteries: nombre, possesseurs, force motrice et production en 1933.
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t a rro n d isse m e n ts .— b) P a r  sociétés d ’ag ricu ltu re .
Col. 2: N om bre de la iteries. Col. 3: P a rticu lie rs , qu i am élio ren t le la it de sa  p rop re  
vacherie. Col. 4: P articu lie rs  ou sociétés p a r  actions, qui a ch è ten t le la it. Col. 5: Sociétés 
coopératives. Col. 6: F orce m otrice  à  b ras . Col. 7: D e cheval. Col. 8: H y d rau liq u e . Col. 9: 
V apeur ou au tre . Col. 10: P ro d u c tio n  do bourre. Col. 11: P ro d u c tio n  de from age. Col. 12: 
L a q u a n ti té  de la i t  à  1 k ilogram m e do beurre . Col. 13: Jo u rs  de tra v a il des la iteries.
Tabl. N  :o 5. E m ployés de laiteries en 1933.
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t a r ro n d isse m e n ts .— b) P a r  sociétés d ’ag ricu ltu re .
Col. 2— 7: H om m es. Col. 8— 13: Fem m es. Col. 14— 19: T o ta l. Col. 2— 3: A u-dessous 
de 15 ans. Col. 2: L ’année  précédante', m oyenne. Col. 3: Le 1 avril c e tte  année. Col. 4— 5: 
D e 15 à 18 ans. Col. 6— 7: A u-dessus de 18 ans.
Tabl. N :o  6. Sa laires d ’ouvriers agricoles en 1933.
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t a r ro n d isse m e n ts .— b ) P a r  sociétés d ’ag ricu ltu re .
Col. 2— 5: Salaire annuel. Col. 2— 3: P our u n  hom m e. Col. 2: A vec gages en  n a tu re . 
Col. 3: Sans gages en n a tu re . Col. 4— 5: P o u r une fem m e. Col. 6— 13: Salaire d ’une  journée. 
Col. 6— 9: E n  été. Col. 10— 13: E n  hiver. Col. 14— 17: Salaires d ’une corvée de cheval.




M a a ta lo u s  —  L a n th u sh å lln in g  1933.
a )  l ä ä n i t t ä i n  i a  k i h l a k u n n i t t a i n .
Taululiite \  N ,
Tabellbilaga /  • • P eltoa la  ja sa to  vuonna 1933. Åkerareal och skörd år 1933.
a )  l ä n s -  o c h  h å r a d s v i s .
L ä ä n i j a  k ih la k u n ta .  
L ä n  o ch  h ä ra d .
S y y sv e h n ä .
H ö s tv e te .
K e v ä tv e h n ä .
V å rv e te .






S k ö rd





S k ö rd





S k ö rd
d es ito n .
1 2 3 4 5 6 7
1 Uudenmaan lääni — Nylands lä n ............. 4,4<6 91,102 2,434 39,053 22,944 371,981
2 R aaseporin  k ih lak u n ta  —  Raseborgs h ä rad 737 15,224 406 7,705 2,922 47,037
3 L ohjan  kk . —  Lojo h d ................................... 844 18,216 719 11,897 5,316 93,969
4 H elsingin kk . —  Helsinge hd  ..................... 1,642 32.938 677 10,430 7,267 115,663
5 P ern a jan  kk . ■— P ern å  hd  ............................ 1,253 24,724 632 9.021 7,439 115,312
6 Turun ja Porin lääni — Åbo och Björne­
borgs l ä n .................................................... 7,623 161,687 2,512 41,734 44,203 771,119
7 V ehm aan k ih lakun ta  —  Vehmo h ä ra d  . . 482 10,243 302 5,231 2,706 54.959
8 M ynäm äen kk . — Virmo h d ........................ 461 10,124 138 1,873 2,034 38,681
9 P iikkiön  kk . —  Pik is hd  .............................. 1,030 21,895 290 4,861 2,779 51.050
10 H alikon k k . —  H alikko hd  ......................... 1,585 36,794 881 15,287 6,204 114,695
11 U lvilan k k . —  U lvsby h d  ............................ 314 5,900 312 5,026 6,042 113,590
12 Ikaa listen  kk . —  Ikalis  h d  ......................... 131 1,918 21 276 5,956 84,039
13 T v rv ä än  kk . —  T yrvis h d ............................ 377 6,944 16 171 3,496 54,677
ill L oim aan kk . —  L oim ijoki h d ..................... 1,618 33,809 188 3,245 8,476 148,042
15 M askun kk . —  M asku h d .............................. 1,625 34,060 364 5,764 6,510 111,386
16 Ahvenanmaan maakunta — Ålands land­
skap ............................................................ 345 6,679 777 13,551 666 12,161
17 Hämeen lääni — Tavastehus Iän............... 3,285 59,869 1,421 26,536 29,156 471,958
.18 R uoveden k ih lak u n ta  —  Ruovesi h ä r a d . . 157 2,972 219 3,833 3,385 56,089
i  19 P irk k a lan  kk . —  B irk ala  h d ........................ 630 10,483 108 1,611 4,218 68,079
! 2 0 T am m elan  kk . •— T am m ela h d ................... 1,726 32,190 384 9,254 7,126 105,964
i  21 H auhon  k k . —  H auho  h d  ............................ 332 6,8.39 413 6,757 4,698 88,134
|22 Jä m sä n  kk . —  J ä m sä  h d .............................. 196 3,312 67 648 4,354 56,395
23 H ollolan kk . —  Hollola h d  .......................... 244 4,073 230 4,433 5,375 97,297
24 Viipurin lääni — Viborgs Iän ..................... 1,533 29,790 7,713 117,157 36,479 602,875
25 R an n an  k ih lak u n ta  — S tranda  h ä ra d  . . 47 848 1,542 20,185 3,925 65,587
26 K ym in  kk . ■— K ym m ene h d ........................ 220 4,394 807 14,258 4,060 69,161
27 L appeen kk . —  L appvesi h d ....................... 148 2,977 780 12,941 4,425 71,188
28 Jä äsk e n  kk . —  Jääsk is  h d ............................ 103 1,892 1,009 14,146 4,425 71,243
29 Ä y rä p ä ä n  kk . —  Ä y räp ää  h d ..................... 7 126 969 15,310 3,831 59,687
30 K äkisalm en kk . —  Keksholms h d .............. 760 14,651 820 12,614 5,090 87,885
31 K u rk ijo en  kk . — K ronoborgs h d  .............. 195 4,072 786 11,161 4,998 81,617
32 So rtav a lan  kk . —  S ordavala h d ................ 53 830 670 10,090 2,949 47,538
33 Salm in k k . ■— Salmis hd  .............................. — — 330 6,452 2,776 48,969
34 Mikkelin lääni — S:t Michels lä n ............. 17 344 1,566 28,092 19,230 336,752
35 H einolan k ih lak u n ta  —  Heinola h ä ra d  . . 2 37 118 1,656 5,432 88.574
36 M ikkelin kk . •— S:t Michels h d .................. 1 18 284 4,641 5,109 90,429
37 J u v a n  kk . —  Jo k k as  h d  .............................. 1 18 376 7,595 4,184 80,668
38! R an tasa lm en  k k . —  R an tasa lm i h d ......... 13 271 788 14,200 4,505 77.081
39 Kuopion lääni — Kuopio Iä n ..................... 10 148 1,072 18,276 23,758 374,338
40 Pielisj ärven kihlakunta— Pielisj ärvi härad — — 29 513 2,202 29,558
41 Ilomantsin kk. — Ilomants h d ................. 1 19 364 5,748 2,871 39,964
42 Liperin kk. •— Libelits hd ......................... 7 82 344 6,607 6,394 94,805
43 Iisalmen kk. — Idensalmi h d ..................... — — 210 3,247 4,062 66,454
44 Kuopion kk. — Kuopio hd ....................... 1 21 13 246 4,659 80,368











B landsäd (Strå- 
och trindsäd).
Herne, p apu  ja  
v irna . 







































8 9 10 11 12 13 14 16 lii 17 18 19
7,547 91,969 61,736 837,274 788 9,651 2,372 37,520 2,529 34,019 2,977 8,591 i
246 4,097 6,630 114,094 6 102 59 994 348 7,606 466 1,550 2
2,223 27,414 13,798 214,209 9 143 432 7,493 431 5,196 429 1,230 3
3,096 38,806 19,825 256,035 363 4,659 1,260 18,157 589 7,402 745 2,188 4
1,982 21,652 21,483 252,936 410 4,747 621 10,876 1,161 1.3,815 1,337 3,623 5
19,172 238,207 109,408 1,523,406 890 11,290 1,348 20,504 3,502 45,926 5,276 15,894 G
1,555 22,703 8,502 146,404 1 20 3 48 2.30 3,158 387 1,231 7
574 7,265 5,262 70,173 248 2,649 181 2,748 424 6,506 201 540 S
785 11,132 7,679 116,000 69 728 419 7,806 480 7,289 397 858 »
2.037 28,060 15,350 235,392 80 1,160 45 913 484 6,791 799 2,066 10
3,574 45,068 15,532 235,154 39 622 172 2,093 172 2,341 980 3,440 11
3,089 32,743 9,766 116,020 158 1.943 79 1,499 140 1,474 3.31 824 12
1.875 21,600 8,277 99,407 77 1,3.38 34 499 289 3,182 527 1,9.39 13
3.621 45,036 20,911 276,974 187 2,565 185 1,821 703 8.092 1,168 3,625 11
2,062 24,600 18,129 227,882 31 265 230 3,077 580 7,093 486 1,371 1Û
438 7,091 2,325 34,689 — — 21 504 431 7,999 119 435 1G
10,831 125,139 64,942 879,612 690 11,729 1,740 27,976 2,447 27,439 2,491 7,071 17
1,489 17,258 7,080 80,641 .31 478 166 1,916 244 2,750 110 355 18
1,679 18,351 10,077 132,009 59 1.002 250 2,583 412 4,392 437 1,337 19
3,177 32,691 18,582 255,131 68 1,021 425 5,738 707 7,918 824 2,307 20
1,964 27,398 11,451 173,941 426 8.022 315 5,128 170 2,094 339 983 21
1,238 13,448 6,616 78,335 56 597 246 3,080 517 6,195 431 1,177 22
1,284 15,993 11,136 159,555 50 609 338 9,531 397 4,090 350 912 23
11,096 141,661 63,112 882,046 371 4,258 685 10,837 1,446 20,298 1,987 7,197 21
905 12,091 7,727 104,005 — 80 1,173 158 1,896 690 2,532 2 5-
1,215 13,645 9,099 138,857 55 584 168 2,885 235 2,876 234 819 26
1,762 21,605 7,426 110,141 17 266 36 684 198 2,813 155 557 27
1,292 13,476 9,464 124,830 185 1,900 97 1,334 226 3,110 224 831 2 8.
1,153 16,015 7,061 95,677 20 247 14 333 87 1.300 141 554 29'
1,610 20,233 7,557 98,576 23 315 97 1,540 220 3,659 252 789 30.
1,276 14,776 6,747 86,362 7 98 110 1,573 205 2,440 143 558 31
1,195 18,654 3,908 58,620 42 560 7 103 111 2,093 90 378 32
688 11,166 4,123 64,978 22 288 76 1,212 6 111 58 179 33
4,618 64,241 30,180 413,261 220 2,719 428 5,205 316 4,430 531 1,710 34
1,778 19,425 8,358 96,636 12 235 34 318 60 821 286 785 35
780 11,388 6,287 80,411 25 245 306 3,280 83 1,085 38 138 36
1,124 19,659 7,085 107,267 53 901 35 641 85 1,274 65 232 37
936 13,769 8,450 128,947 130 1,338 53 966 88 1,250 142 555 38
16,652 244,717 37,157 554,999 434 6,515 339 4,213 115 1,897 838 2,933 39
2,002 24,183 2,105 26,184 58 595 8 89 1 10 77 255 40
1,628 23,932 4,559 68,932 187 3,069 31 573 12 142 73 246 41
2,621 36,435 7,524 115,183 69 750 204 1,953 21 370 174 601 42
5,178 78,498 7,134 103,657 109 1,898 22 433 7 113 293 1,005 43
3,640 56,784 9,063 135,129 3 45 66 1,033 10 119 97 361 44




Lääni ja  k ih lakunta. 
































20 21 22 23 24 25 26 27
1 Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ............. 105,948 2,535,455 19,545 4,871 232,057 987 256,767
2 Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad 14,273 410,459 1,272 673 40,227 31 12,239
3 Lohjan kk.-— Loj o h d ............................... 21,886 577,128 3,719 912 58,328 605 175,373
4 Helsingin kk. — Helsinge hd ................... 36,850 821,945 5,332 2,082 96,456 221 57,822
5 Pernajan kk. — Perna h d ......................... 32,934 725,923 9,222 1,204 37,046 130 11,333
6 Turun ja Porin lääni — Åbo och Björne­
borgs l ä n .................................................... 160,190 4,129,456 42,458 3,359 117,206 2,174 386,593
7 Vehmaan kihlakunta — Vehmo härad .. 9,634 289,983 2,929 269 7,241 166 22,110
8 Mynämäen kk. •— Virmo h d ..................... 7,769 190,288 1,916 66 2,278 116 18,909
9 Piikkiön kk. — Pikis hd ........................... 11,392 297,780 2,515 493 17,693 158 25,988
10 Halikon kk. — Halikko hd  ....................... 22,961 603,824 6,592 432 15.080 165 41,673
11 Ulvilan kk. — Ulvsby hd ......................... 23,605 682,185 5,920 544 23,267 580 106,674
12 Ikaalisten kk. — Ikalis hd ....................... 19,946 472,122 3,458 242 7,122 383 55,006
13 Tyrvään kk. — Tyrvis h d ......................... 11,195 327,678 2,751 344 11,693 260 46,881
14 Loimaan kk. — Loimijoki h d ................... 27,403 704,674 9,248 580 20,466 155 31,931
15 Maskun kk. — Masku h d ........................... 26,285 560,922 7,129 389 12,366 191 37,421
16 Ahvenanmaan maakunta — Ålands land­
skap ............................................................ 5,880 235,964 785 3 103 116 31,370
17 Hämeen lääni — Tavastehus Iän............... 109,807 2,606,915 15,494 4,246 196,916 1,062 216,909
18 Ruoveden kihlakunta — Ruovesi härad 12,063 280,585 1,253 253 10,932 280 51,209
19 Pirkkalan kk. — Birkala h d ..................... 14,987 357,590 2,068 1,248 56,060 111 16,112
20 Tammelan kk. — Tammela h d ................. 32,435 648,376 5,611 631 27,354 100 11,599
21 Hauhon kk. — Hauho hd ......................... 19,178 533,724 2,896 676 27,871 145 32,442
22 Jäm sän kk. — Jäm sä h d ........................... 13,238 267,523 1,705 495 17,754 283 77,573
23 Hollolan kk. — Hollola hd ....................... 17,906 519,117 1,961 943 56,945 143 27,974
24 Viipurin lääni— Vlborgs Iän ..................... 167,446 4,391,848 8,667 2,395 91,419 1,080 217,689
25 R annan kihlakunta — Stranda härad . . 21,524 536,378 1,947 668 32,478 120 18,408
26 Kymin kk. — Kymmene h d ..................... 23,980 606,302 2,886 402 15,882 200 37,910
27 Lappeen kk. — Lappvesi h d .................... 17,218 460,164 913 357 11,101 124 21,709
28 Jääsken kk. ■— Jääskis h d ......................... 23,478 561,359 395 218 6,453 183 23,730
29 Äyräpään kk. — Ä yräpää h d ................... 18,589 468,443 544 175 6,286 20 3,407
30 Käkisalmen kk. — Keksholms h d ............. 21,552 614,021 1,115 184 5,283 84 20,973
31 Kurkijoen kk. — Kronoborgs hd ............ 17,952 471,060 538 220 7,137 124 20,244
32 Sortavalan kk. — Sordavala h d ............... 13,726 357,562 226 82 3,118 124 40,689
33 Salmin kk. — Salmis hd ........................... 9,427 316,559 103 89 3.681 101 30,619
34 Mikkelin lääni — S:t Michels lä n ............. 45,763 1,254,548 922 1,083 33,370 900 195,671
35 Heinolan kihlakunta — Heinola h ä ra d .. . 12,847 288,652 337 508 12,846 116 18,116
36 Mikkelin kk. — S:t Michels h d ................ 9,448 243,192 107 139 4,270 199 41,663
37 Juvan kk. — Jokkas hd ........................... 10,172 309,331 315 218 8,051 243 56,777
38 Rantasalmen kk. — Rantasalmi h d ........ 13,296 413,373 163 218 8,203 342 79,115
39 Kuopion lääni —  Kuopio Iä n ..................... 96,888 2,979,340 3,549 1,546 64,001 1,830 473,529
40 Pielisjärven kihlakunta —Pielisjärvi härad 13,492 397,904 181 46 1,598 230 41,342
41 Ilomantsin kk. — Ilomants h d ................. 12,228 386,283 393 51 2,279 410 125,763
42 Liperin kk. — Libelits hd ......................... 17,624 548,061 973 423 16,999 396 102,797
43 Esalmen kk. — Idensalmi h d ..................... 22,745 693,950 1,400 793 32,656 147 29,760
44 Kuopion kk. — Kuopio h d ....................... 17,572 541,042 248 137 6,291 382 98,040
45 Rautalammin kk. — Rautalampi hd . . . . 12,727 412,100 354 96 4,178 265 75,827
M uut juuri- 
kasvit. 
Ö vriga ro t­
frukter.
Peruna.
P ota tis .
Pellava 










































H a. H a.
28 29 30 31 32 33 34 36 36 37
2,568 706,301 10,201 1,442,050 469 1,867 197 16,889 1,806 271,279 1
675 195,742 1,962 298,363 25 130 76 1,178 256 32,241 2
695 206,271 2,271 348,801 115 614 68 3,083 161 57,716 3
878 248,779 3,946 535,949 179 817 33 5,213 193 90,391 4
320 55,509 2,022 258,937 150 306 20 7,415 1,196 90,931 5
3,188 721,070 14,112 2,228,330 1,128 3,924 536 38,404 4,638 464,121 6
215 38,423 1,315 249,600 93 250 16 1,594 124 30,523 7
208 43,361 1,055 147,346 47 110 26 2,140 54 22,920 8
534 114,058 947 128,406 123 511 20 3,142 307 33,559 9
1,466 356,128 1,857 297,310 69 323 19 5,634 42 66,702 10
226 57,980 2,549 436,975 143 589 56 3,311 553 64,624 11
25 3.524 1,642 201,736 192 618 246 5,118 387 51,310 12
45 9,427 1,080 171,493 112 442 48 2,707 527 34,037 13
201 43,264 1,832 322,324 117 406 33 8,809 841 86,276 14
268 54,905 1,835 273,140 232 675 72 5,949 1,803 74,170 15
98 24,556 586 93,994 8 24 16 561 27 13,202 16
1,561 398,208 8,660 1,422,799 885 4,429 223 22,440 2,064 283,445 17
14 3,316 1,169 186,561 64 282 3 3,168 153 31,301 18
264 51,153 1,365 232,610 41 231 30 3,126 168 41,278 19
320 76,426 1,925 300,820 70 295 51 6,982 508 81,652 20
592 161,959 1,801 301,217 136 585 41 2,976 282 48,831 21
70 7,840 972 163,975 56 189 5 2,976 349 33,870 22
301 97,514 1,428 237,616 518 2,847 93 3,212 604 46,513 23
799 135,450 12,857 2,150,042 726 2,646 761 19,707 2,182 341,042 24
166 33,422 2,514 427,858 97 396 82 962 638 43,792 25
122 23,943 1,690 269,674 103 383 45 2,675 203 48,399 26
114 15.844 1,846 257,682 117 351 19 2,815 175 38,645 27
186 19,474 1,059 171,590 98 345 276 3,27.3 15 46,206 28
9 1,410 1,868 350,231 59 238 51 1,350 132 36,080 29
89 14,982 1,266 204,020 55 193 27 3,044 285 44,130 30
48 7.101 1,068 177,779 86 241 229 2,776 456 37,964 31
60 17,638 741 132,261 40 188 25 1,415 149 25,613 32
5 1,636 805 158,947 71 311 7 1,397 129 20,213 33
424 70,552 5,090 744,747 266 923 211 13,564 927 126,256 34
22 4,170 1,224 128,457 57 171 50 4.620 302 36,163 35
47 6,981 1,160 178,663 60 167 99 3,725 233 28,130 36
147 25,299 1,211 206,948 83 326 19 2,603 238 28,257 37
208 34,102 1,495 230,679 66 259 43 2,616 154 33,706 38
331 65,538 8,765 1,421,952 278 1,208 128 12,035 1,749 206,974 39
17 4,143 753 124,619 16 79 4 1,179 89 22,489 40
61 12,666 1,196 224,740 36 159 22 850 703 25,676 41
65 12,007 1,816 315,787 105 475 5 3,220 481 42,466 42
57 8,012 1,884 266,285 26 82 24 1,636 67 45,794 43
115 25,395 1,922 271,040 69 297 63 3,171 214 41,445 44
16 3,315 1,194 219,481 26 116 10 1,979 195 29,104 45
4 5
Taululiite \  ,
Tabellbilaga /
Lääni ja  k ih lakunta. 

























1 2 3 4 5 6 7
1 Vaasan lääni — Vasa lä n ........................... 918 16,526 849 12,501 42,956 620,470
2 Ilmajoen kihlakunta — Ilmola härad . . . 297 4,767 116 1,742 8,542 111,986
3 Närpiön kk. ■— Närpes h d ......................... 7 107 169 2,143 4,236 66,653
4 Korsholman kk. — Korsholms hd .......... 535 10,210 115 1,992 5,600 89,861
5 Lapuan kk. — Lappo h d ........................... 26 390 59 900 6,945 103,712
6 Pietarsaaren kk. — Pedersöre h d ............. 2 36 27 394 4,267 55,746
7 Kuortaneen k k . —  K uortane hd ............. 7 132 120 1,724 7,184 99,234
8 Laukaan kk. —  Laukas hd ....................... 44 884 125 1,765 3,224 49,263
9 Viitasaaren kk. —  Viitasaari h d ............... — — 118 1,841 2,958 44,015
10 Oulun lääni —  Uleåborgs Iän ................... 1 6 400 6,556 13,350 165,288
11 Oulun kihlakunta —  Uleå härad ............. — — 152 2.278 2,843 36,987
12 Sälöisten k k .—  Salo h d ............................. — — 95 1,578 4,247 49,835
13 H aapajärven kk. — H aapajärvi h d ......... 1 6 153 2,700 4,041 50,256
14 Kajaanin kk. — Kajana h d ....................... — — — — 1,943 23,646
15 Kemin kk. — Kemi h d ............................... — — — — 213 3,612
16 Lapin kk. — Lappmarkens h d ................. — — — — 63 952
17 Petsamon kk. — Petsamo hd  ................... — — — — — —
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
31,603 464,834 69,899 1,003.086 1,763 33,331 1,040 20,647 368 3,738 6,118 20,726 l
4,379 58,416 11,072 153.458 168 2,522 34 447 53 625 1,045 2,926 2
3,197 50.246 5,258 83,629 65 751 3 47 6 63 408 1,638 3
3,986 67,541 13,028 206,685 601 13,521 35 805 55 737 1,206 4,935 4
5,416 84,182 11,296 167,421 410 8,719 11 199 28 237 1,794 6,076 5
6,050 90,298 8,437 115,562 358 5,013 3 49 3 15 520 1,674 6
4,696 60,739 10,469 131,995 65 1,131 118 1,829 37 387 723 2,066 7
1,778 23,452 5,264 70,748 32 473 830 17,164 147 1,127 238 776 8
2,101 29,960 5,075 73,588 64 1,201 6 107 39 547 184 635 9
27,543 407,424 18,493 226,690 758 11,060 174 3,119 57 647 1,485 4,195 10
6,442 92,185 4,702 56,706 437 6,428 100 1,667 — — 193 531 11
6,560 95,523 6,704 82,923 116 1,441 18 295 2 22 268 786 12
4,682 71,352 4,799 58,043 117 1,597 12 245 55 625 890 2,508 13
3.179 51,659 1,723 21,813 52 844 2 24 — — 50 164 14
5,478 75,706 473 7,175 36 750 42 888 — — 84 206 15
1,202 20,999 2 30 — — — — _ _ 1617




L ääni j a  kih lakunta. 
































20 21 22 23 24 25 26 27
1 Vaasan lääni— Vasa lä n ........................... 229,650 6,275,968 46,821 2,598 96,498 6,255 1,573,698
2 Ilmajoen kihlakunta — Ilmola härad . . . 27,199 724,581 11,023 307 10,033 1,126 252,742
3 Närpiön kk. — Närpes h d ......................... 23,758 717,985 3,306 80 3,653 330 85,649
4 Korsholman kk. — Korsholms hd  ........... 38,774 1,241,270 7,458 193 8,706 1,038 273,549
ô Lapuan kk. •— Lappo h d ........................... 40,140 1,087,619 10,415 289 10,828 1,354 364,403
6 Pietarsaaren kk. — Pedersöre h d ............. 37,266 1,002,019 5,638 387 18,341 608 201,603
7 Kuortaneen kk. — Kuortane hd ............. 30,796 689,366 6,587 421 14,175 1,221 247,838
8 Laukaan kk. — Laukas hd ....................... 14,895 396,952 982 305 12,923 278 69,197
9 Viitasaaren kk. — Viitasaari h d ............... 16,822 416,176 1,412 616 17,839 300 78,717
10 Oulunlääni— Uleäborgs län ................... 182,017 3,121,249 11,963 1,301 50,114 1,095 260,396
11 Oulun kihlakunta — Uleä h ä r a d ............. 36,460 858,633 3,688 305 12,194 193 47,822
12 Sälöisten kk. — Salo h d ............................. 33,453 789,406 3,749 116 5,429 383 100,036
13 Haapajärven kk. — H aapajärvi h d ......... 30,695 645,510 3,745 81 3,769 173 27,790
14 K ajaanin kk. — K ajana h d ....................... 12.717 393,082 494 245 9,041 221 50,419
15 Kemin kk. — Kemi h d ............................... 17,058 396,087 260 355 13,163 124 34,184
16 Lapin kk. — Lappmarkens h d ................. 1,556 36,737 27 175 5,726 1 145
17 Petsamon kk. — Petsamo hd ................... 78 1,794 — 24 792 — —
18 Valtakunta— R ik et...................................... 1,053,084 27,530,743 150,204 21,402 881,684 15,499 3,612,622

























Ala Sato Ala Sato Ala Sato A la Ala
Areal Skörd Areal Skörd Areal Skörd Areal Areal H a. H a.
h a . desiton. ha. desiton. ha. desiton. h a . ha.
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
411 61,503 13,485 2,244,470 661 2,499 202 26,354 2,369 484,320 l
60 9,032 2,267 363,309 100 290 15 6,236 774 74,813 2
30 7,705 1,229 228,435 32 106 23 1,602 151 43,890 3
12 1,245 1,618 255,617 66 238 4 3,736 129 78,189 4
142 23,162 1,901 313,200 93 246 11 5,183 246 85,759 5
11 1,058 1,589 238,290 80 272 5 1,859 288 67,398 6
116 14,819 2,208 391,981 178 819 101 3,926 154 69,127 7
8 1,470 1,340 233,080 48 208 2 1,959 188 31,687 8
32 3,012 1,333 220,558 64 320 41 1,853 439 33,457 9
455 45,346 6,685 1,069,125 119 440 88 8,174 1,115 225,183 10
158 15,942 1,568 254,737 — — 8 950 192 58,391 11
165 13,867 1,382 207,993 15 72 5 2,316 299 59,893 12
72 7,208 1,367 220,238 88 304 1 3,348 173 54,493 13
21 3,091 1,077 182,455 16 64 72 1,466 177 23,455 14
38 5,213 1,050 165,060 — — 2 93 261 25,567 15— — 236 37,892 — — — 1 13 3,276 16
1 25 5 750 — — — — — 108 17
9,835 2,228,524 80,441 12,817,509 4,540 17,960 2,362 158,128 16,877 2,415,822 18
9
M a a t a l o u s  — L a n t h u s h å l l n i n g  1 9 3 3 . 2
b )  m a a n v i l j e l y s s e u r o j e n  p i i r e i s s ä .  —
Taululiite 1 i
Tabellbilaga /





























Uudenmaan ja  Hämeen läänien Maanvilje­
lysseura 4) — Nylands och Tavastehus




2,694 55,913 1,519 26,442 10,461 183,770
3
Nylands läns Lantbrukssällskap2) ___
Suomen Talousseura3) •— Finska Hushåll­
1,877 37,251 999 14,133 12,855 195,816
4
ningssällskapet 3) .......................................
Varsinais-Suomen Maanviljelysseura 3) ■—
1,006 20,534 1,350 23,173 2,123 39,228
5
Egentliga Finlands Lantbrukssällskap 3) 
Satakunnan Maanviljelysseura — Sata­
5,316 115,761 1,435 23,920 21,818 393,163
6
kunta Lantbrukssällskap .......................
Hämeen läänin Maanviljelysseura ■— Ta­
. 1,714 33,521 530 8,655 21,012 352,623
7
vastehus läns L an tb rukssä llskap .........
Hämeen—Satakunnan Maanviljelysseura 
— Tavastland-Satakunta Lantbruks­
2,081 39,354 820 16,345 12,782 213,910
8
sällskap ............................................•..••••
Itä-Häm een Maanviljelysseura — Östra
910 15,604 351 5,619 9,670 146,326
9
Tavastlands Lantbrukssällskap .............
Läntisen Viipurin läänin Maanviljelys­
seura4) •— Västra Viborgs läns Lant­
296 4,949 344 5,885 10,669 176,590
10
brukssällskap4) ..........................................
Viipurin läänin Maanviljelysseura — Vi-
256 5,164 557 10,742 4,419 75,344
11
borgs läns Lantbrukssällskap ...............
Itä-K arjalan Maanviljelysseura •— Östra
964 18,098 5,194 76,106 19,765 322,520
12
Karelens L antbrukssällskap...................
Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t
326 6,785 1,964 30,366 12,471 207,123
13
Michels läns Lantbrukssällskap ..........
Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio








8 101 735 12,837 10,740 153,918
16
Södra Österbottens Lantbrukssällskap.. 
Keski-Suomen Maanviljelysseura ■— Mel­
860 15,389 511 7,267 25,622 359,008
17
lersta Finlands Lantbrukssällskap . . . .  
Pohjanmaan Ruotsalainen Maanviljelys­
seura •— Österbottens Svenska L an t­
48 972 247 3,655 7,643 115,938
18
brukssällskap ............................................
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura ■— 
Mellersta Österbottens Lantbrukssäll­
9 157 84 1,475 6,721 109,556
19
skap ............................................................
Oulun läänin Talousseura ■— Uleåborgs
1 9 77 1,252 4,762 56,591
20
läns Hushållningssällskap.......................
Kajaanin Maanviljelysseura — K ajana
1 6 330 5,409 9,339 116,455
21
Lantbrukssällskap ...................................




Lapin Maatalousseura — Lappmarkens
— — — — 213 3,612











B landsäd (Strå- 
och trindsäd).
Herne, p apu  ja  
v irna. 








































8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2,424 33,578 27,506 425,363 266 4,439 1,541 24,532 1,368 21,528 1,570 5,015 1
5,138 59,279 35,644 436,167 573 6,116 887 13,863 1,277 13,549 1,475 3,720 2
741 11,360 6,393 103,319 6 97 331 6,925 744 13,080 394 1,037 3
7,782 99,159 59,736 824,075 579 6,788 654 8,943 2,074 27,786 2,284 6,192 4
11,132 135,338 45,873 634,190 308 4,461 386 5,201 1,129 13,212 2,743 9,126 5
5,306 62,117 31,743 452,892 509 9,106 744 10,962 951 10,691 1,202 3,369 6
3,622 38,928 19,473 235,000 94 1,529 428 4,574 902 9,248 699 2,127 7
3,106 36,654 19,691 262,943 95 1,251 570 12,476 623 7,894 846 2,266 8
1,417 15,041 10,540 154,724 64 738 159 3,020 188 2,357 225 827 9
6,287 78,643 35,980 496,571 231 2,545 251 3,626 902 12,827 1,402 5,103 10
3,492 48,663 17,010 235.583 79 1,028 275 4,192 357 5.132 368 1,313 11
3,415 51,681 24,215 342,038 212 2,562 426 5,169 287 4,036 275 1,019 12
11,058 168,889 24,268 361,741 126 2,150 98 1,624 ' 82 1,386 555 1,992 13
5,594 75,828 12,889 193,258 308 4,365 241 2,589 33 511 283 941 1 4
15,052 212,399 38,312 527,731 470 7,382 173 2,905 160 1799 4,181 13,485 15
4,757 63,448 12,644 173,056 105 1,826 858 17,573 204 1,899 483 1,563 16
8,301 141,237 14,979 253,026 1,114 23,190 7 135 1 25 1,190 4,852 17
5,272 71,996 5,984 74,491 108 1,290 3 48 4 25 443 1,306 18
15,905 234,814 14,185 172,454 636 9‘109 129 2,194 56 637 1,172 3,345 19
3,179 51,659 1,723 21,813 52 844 2 24 - - 50 164 20
5,478 75,706 473 7,175 36 750 42 888 - - 84 206 21
1,202 20,999 2 30 — — — — — — — - 22
1) Tähän luettu myöskin Myrskylän ja  Pyhtään  kunnat. H äri ingå även Mörskom och Pyttis kom muner. - 2) Tähän luettu  myöskin Myrskylän kunta. Häri ingår även Mörskom kommun. — 3) Tähän 
luettu myöskin Särkisalon kunta. H äri ingår även Finby kommun. — 4) Tähän luettu myöskin Pyhtään kunta j jä r i ingår även Pyttis kommun.
#
10 11



































Uudenmaan ja  Hämeen läänien Maanvilje­
lysseura1) .— Nylands och Tavastehus
21 22 23 24 25 26 27
2
läns Lantbrukssällskap1) .....................
Uudenmaan läänin M aanviljelysseura1) —
49,997 1,352,663 9,772 2,067 102,558 567 158,441
3
Nylands läns Lantbrukssällskap]) . . . .  
Suomen Talousseura t) — Finska Hushåll­




13,616 455,001 2,126 119 4,788 133 35,799
5
Egentliga Finlands Lantbrukssällskap ')  
Satakunnan Maanviljelysseura ■— Sata­
81,310 1,970,839 24,725 1,731 56,432 816 . 148,773
6
kunta Lantbrukssällskap .......................
Hämeen läänin Maanviljelysseura •— Ta­
71,684 1,953,707 16,587 1,530 56,698 1,345 235,057
7
vastehus läns L an tb rukssä llskap .........
Hämeen— Satakunnan Maanviljelysseura 
■— Tavastland-Satakunta Lantbruks­
54,288 1,266,577 8,767 1,517 60,618 262 46,391
8
sällskap ......................................................
Itä-Häm een Maanviljelysseura -— Östra
31,894 719,603 3,741 1,621 69,787 398 68,381
9
Tavastlands Lantbrukssällskap ..........
Läntisen Viipurin läänin Maanviljelys­
seura1) —■ Västra Viborgs läns Lant­
32,957 824,360 3,304 1,573 77,824 461 111,105
10
brukssällskap1) ..........................................
Viipurin läänin Maanviljelysseura — Vi-
23,173 592,577 2,978 391 15,197 203 38,611
11
borgs läns Lantbrukssällskap ...............
Itä-K arjalan Maanviljelysseura — Östra
97,616 2,503,891 4,835 1,538 60,400 477 73,584
12
Karelens L antbrukssällskap...................
Mikkelin läänin Maanviljelysseura ■— S:t
47,158 1,308,491 880 470 15,959 401 105,653
T3
Michels läns Lantbrukssällskap ..........
Kuopion Maanviljelysseura —■ Kuopio








40,565 1,234,979 1,237 450 18,423 963 252,390
16
Södra Österbottens Lantbrukssällskap.. 
Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mel­
106,683 2,851,705 31,461 756 28,549 3,869 846,515
17
lersta Finlands Lantbrukssällskap . . . .  
Pohjanmaan Ruotsalainen Maanviljelys­
seura —• Österbottens Svenska L an t­
36,628 922,152 3,507 1,146 37,609 773 177,338
18
brukssällskap ..................... ......................
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — 
Mellersta Österbottens Lantbrukssäll­
66,037 2,020,548 9,081 548 23,383 1,331 484,749
19
skap ..............................................................
Oulun läänin Talousseura — Uleåborgs
28,849 686,815 4,769 191 9,002 457 109,955
20
läns Hushållningssällskap.......................
K ajaanin Maanviljelysseura — K ajana
92,061 2,088,297 9,185 459 19,347 574 130,789
21
Lantbrukssällskap ...................................
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura ■— Perä-
12,717 393,082 494 245 9,041 221 50,419
22
Pohjola Lantbrukssällskap ...................
Lapin Maatalousseura — Lappmarkens
17,058 396,087 260 355 13,163 124 34,184
Lanthushållningssällskap ....................... 1,634 38,531 27 199 6,518 1 145
M uut juuri- 
kasvit. 















































H a . H a.
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1,686 507,756 6,116 854,080 178 567 170 6,590 581 127,073 l
894 200,491 4,282 614,755 300 1,319 28 10,639 1,281 151,664 2
409 97,437 1,407 204,120 15 51 28 2,136 81 33,157 3
2,408 537,495 6,790 1,078,288 603 1,988 153 20,891 2,691 243,796 4
483 112,879 6,618 1,057,028 519 1,911 372 16,095 1,899 201,959 5
991 254,745 4,012 642,715 308 1,576 94 10,498 865 137,740 6
290 56,727 2,855 463,674 120 559 37 7,502 647 85,254 7
297 90,174 2,613 397,393 492 2,390 140 7,867 799 . 86,743 8
122 24,671 1,767 283,757 85 340 55 3,259 160 50,018 9
544 81,608 8,069 1,336,560 420 1,477 444 9,736 1,109 195,764 10
136 29,888 3,057 534,653 222 832 262 6,862 917 96,707 11
407 67,114 4,270 663,764 231 827 163 10,137 680 99,964 12
189 36,838 5,351 807,506 164 698 98 7,206 558 123,208 13
142 28,700 3,414 614,446 114 510 30 4,829 1,191 83,766 14
229 32,799 6,780 1,139,230 420 1,565 117 18,553 1,317 255,526 15
44 5,209 3,153 549,647 122 559 54 4 369 689 77,474 16
131 22,971 2,560 419,204 40 107 28 2,009 217 114,388 17
126 10,014 1,411 186,786 89 302 5 2,159 211 54,921 18
276 27,527 3,898 632,571 93 342 12 5,878 599 154,788 19
21 3,091 1,077 182,455 16 64 72 1,466 177 23,455 20
38 5,213 1,050 165,060 - — 2 93 261 25,567 21
1 25 241 38,642 — — — 1 13 3,384 22
Ö Katso huomautuksia siv. 10 ja 11. — Se anmärkningarna å sid. 10 ooh 11.
12 13
Taululiite 1 N ,
Tabellbilaga /
Luonnonniitty ja niittyheinän sato v. 1933. — Naturlig äng och skörden av ängshö år 1933.
a) lä ä n ittä in  j a  k ih lakunnitta in . — a) län s- och h äradsvis.
L ä ä n i ja  k ih la k u n ta . 


















L ä än i j a  k ih la k u n ta . 





















1 2 3 4 5 6 7 8 J
Uudenmaan lääni — Nylands län 13,090 4,949 43,836 Sortavalan kk. — Sordavala hd . . 2,827 1,967 19,355
Raaseporin kihlakunta — Rase- Salmin kk. •— Salmis hd ............... 6,936 5,325 66,137
borgs h ä r a d ..................................... 1,299 662 9,334
Lohjan kk. — Lojo h d .................... 915 333 4,034 Mikkelin lääni — S:t Michels län 14,949 10,580 93,869
Helsingin kk. ■— Helsinge hd . . . . 5,690 640 4,709 Heinolan kih lakunta — Heinola
Pernajan kk. — Pernå h d ............. 5,192 3,314 25,759 härad  ............................................... 2,896 2,246 13,181
Mikkelin kk. — S:t Michels hd . . 3,371 1,606 11,435
Turun ja Porin lääni — Åbo och Juvan  kk. —  Jokkas h d .................. 3,622 2,495 22,605
Björneborgs Iän ............................ 23,278 11,235 129,884 Rantasalm en kk. —  R antasalm i hd 5,060 4,233 46,648
Vehmaan kihlakunta —  Vehmo
härad  ............................................... 1,941 825 ‘ 8,555 Kuopion lääni —  Kuopio län . . . . 56,799 46,202 571,829
M ynämäen kk .'— V;rmo h d ......... 2,604 609 4,925 Pielisjärven kih lakunta —  Pielis­
Piikkiön kk. —  Pikis hd ............... 1,302 337 2,040 järv i h ä r a d ..................................... 7,885 7,278 94,895
Halikon kk. — Halikko h d ........... 2.086 892 17,800 Ilom antsin kk. —  Romants hd . . . 7,844 5,443 55,791
Ulvilan kk. ■—  Ulvsby hd ............. 6,956 4,399 49,841 Liperin kk. —  Libelits h d ............. 8,760 7,819 98,722
Ikaalisten kk. ■—  Ikalis hd  ........... 3.743 1,927 19,906 Iisalmen kk. — Idensalmi h d ___ 17,683 14.330 186,147
T yrvään k k .— Tyrvis h d ............. 1,007 262 2,730 Kuopion kk. —  Kuopio h d ........... 9,190 8,065 95,731
Loimaan kk. ■—  Loimijoki h d ----- 1,993 1,465 18,695 Rautalam m in kk.— R autalam pi hd 5,437 3,267 40,543
Maskun kk. —  Masku hd ............. 1,646 519 5,392
Vaasan lääni— Vasa lä n ............... 34,353 17,502 139,861
Ahvenanmaan maakunta —  Ålands Ilmajoen k ih lakunta  —  Ilmola
landskap ......................................... 1,550 1,310 18,013 härad  ............................................... 1,084 875 10,500
Närpiön kk. — Närpes hd  ......... 7,237 2,561 17,148
Hämeen lääni — Tavastehus lä n .. 13,288 7,098 71,109 Korsholman kk. •—  Korsholms hd 4,234 2,821 24,482
Ruoveden kihlakunta —  Ruovesi Lapuan kk. — Lappo h d ............... 1,948 1,333 15,589
häTad ............................................... 1,646 978 8 ,0 1 0 Pietarsaaren kk. •— Pedersöre hd 14,197 7,442 49,483
Pirkkalan kk. — Birkala h d ........ 2,130 1,346 15,425 Kuortaneen kk. •—  K uortane hd  . 1,167 757 5,254
Tammelan kk. —  Tammela hd . . 4,240 1,658 13,695 L aukaan kk. ■—  Laukas h d ........... 2,282 1,246 12,684
Hauhon kk. — Hauho hd ............. 1,685 904 8,380 Viitasaaren kk. — Viitasaari hd .. 2,204 467 4,721
Jäm sän  kk. ■— Jäm sä  h d ............... 1,261 993 12,786
Hollolan kk. — Hollola hd ........... 2,326 1,219 12,813 Oulun lääni — Uleäborgs län . . . . 227,547 175,902 1,373,187
Oulun kih lakunta — Uleå hä ­
Viipurin lääni — Viborgs län ___ 37,041 27,051 315,498 rad  ................................................... 76,351 60,502 390,238
R annan kihlakunta — Stranda h ä ­ Sälöisten kk. — Salo hd ............... 36,372 8,481 59,667
rad  ..................................................... 4,086 3,264 37,471 H aapajärven kk. — H aapajärv i hd 9,348 7,647 57,781
Kym in kk. —  Kymmene h d ........ 2,298 1,832 17,294 K ajaanin kk. — K ajana hd ......... 47,978 42,444 280,130
Lappeen kk. — Lappvesi hd . . . . 1,846 1,305 9,935 Kemin kk. — Kemi hd .................. 39,656 39,274 382,529
Jääsken kk. — Jääskis hd ........... 5,164 3,696 48,270 Lapin kk. — Lappm arkens hd . . . 17,562 17,280 2 0 0 ,1 0 2
Ä yräpään kk. — Ä yräpää h d ___ 5,339 4,821 53,899 Petsamon kk. — Petsamo hd . . . . 280 274 2,740
Käkisalmen kk. — Keksholms hd 4,766 3,836 44,082
Kurkijoen kk. — Kronoborgs hd . 3,779 1,005 19,055 Valtakunta — R iket.......................... 421,901 301,829 2,757,086
14
15
b) m aan viljelysseurojen  p iire issä .  —  b) inom  lan tbru kssä llskapen s om råden.
T au lu liite  1 N ,
T a b e llb ila g a  j
M aanvil j e ly sseu ra . 




















M aanvilj e ly sseu ra . 



















1 2 3 i 5 6 7 8
Uudenm aan ja  Hämeen läänien
M aanviljelysseura1) — Nylands Mikkelin läänin Maanviljelysseura
och Tavastehus läns L antbruks­ — S:t Michels läns Lantbruks­
sällskap J) ....................................... 4,889 2,804 26,392 sällskap ........................................... 12,487 8,750 83,803
Uudenm aan läänin Maanviljelys­ Kuopion Maanviljelysseura —
seura x) — Nylands läns L an t­ Kuopio Lantbrukssällskap . . . . 34,471 27,818 351,358
brukssällskap 1) .............................. 8,997 2,432 19,779 Pohj ois-Karj alan Maanvilj elysseu­
Suomen Talousseura1) — Finska ra  — Norra Karelens Lantbruks­
Hushållningssällskapet1) ........... 2,508 1,646 20,954 sällskap ........................................... 22,328 18,384 220,471
Varsinais-Suomen Maanvilj elysseu- Etelä-Pohj anm aan Maanvilj elys­
r a 1) — Egentliga Finlands L an t­ seura — Södra Österbottens
brukssällskap x) .............................. 9,902 4,106 51,479 L an tb ru k ssä llsk ap ........................ 4,552 2,829 26,268
Satakunnan Maanviljelysseura — Keski-Suomen Maanviljelysseura
Satakunta Lantbrukssällskap . . 12,443 6,797 75,534 — M ellersta Finlands Lantbruks­
Hämeen läänin Maanviljelysseura sällskap ........................................... 4,822 1,983 19,061
— Tavastehus läns Lantbruks- Pohjanm aan Ruotsalainen Maan­
s ä l lk a p .............................................. 6,505 2,827 24,423 viljelysseura — Österbottens
Häm een-Satakunnan Maanviljelys­ Svenska Lantbrukssällskap . . . . 17,659 8,482 70,211
seura — T avastland-Satakunta Keski-Pohj anmaan Maanvilj elys­
L an tb ru k ssä llsk ap ........................ 4,803 3,126 33,885 seura — Mellersta Österbottens
Itä-H äm een Maanviljelysseura — L an tb ru k ssä llsk ap ........................ 10,743 6,492 40,741
Östra Tavastlands L antbruks­ Oulun läänin Talousseura — Uleå-
sällskap .............................. ............ 4,442 2,975 22,866 borgs läns Hushållningssäll­
Läntisen Viipurin läänin Maanvil­ skap ............................................... 118,648 74,346 491,267
jelysseura1) — V ästra Viborgs K ajaanin Maanviljelysseura —
läns L antbrukssällskap1) ........... 2,301 1,814 17,401 K ajana Lantbrukssällskap . . . . 47,978 42,444 280,131
Viipurin läänin Maanviljelysseura Perä-Pohj olan Maanvilj elysseura
— Viborgs läns Lantbrukssäll­ — Perä-Pohjola Lantbrukssäll­
skap .................................................. 20,180 16,132 184,641 skap .................................................. 39,656 39,274 382,529
Itä-K arjalan  Maanviljelysseura — Lapin M aatalousseura — Lapp­
Östra Karelens Lantbrukssäll­ markens Lanthushållningssäll-
skap .................................................. 14,680 9,207 114,775 skap .................................................. 17,842 17,554 .. 202,842
!) Katso huom autuksia siv. 10 ja  11. — Se anm ärkningarna å sid. 10 och 11.
a )  l ä ä n i t ! ä i n  j a  k i h l a k u n n i t t a i n .  — a )  l ä n s -  o c h  h ä r a d s v i s .
Taululiite 1 N -
Tabellbilaga /  *  K otie lä im et vuonna 1933. — H usdjuren år 1933.
Lääni ja  k ihlakunta. 














































































































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 ii 12 13
1 Uudenmaan lääni— Nylands l ä n ............. 420 16,345 14,333 2,371 1,002 34,471 2,841 114,153 3,320 19,222 17,828 157,364
2 Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad 60 2,186 2,043 227 107 4,623 245 17,839 539 3,891 2,245 24,759
3 Lohjan kk. — Loj o h d ............................... 156 3,615 3,467 653 106 7,997 961 25.73C 540 5,255 4,44£ 36,935
4 Helsingin kk. •— Helsinge hd ................... 139 5,878 4,483 798 371 11,669 1,037 34,151 1,244 4,289 5,768 46,489
5 Pernajan kk. — Pem å h d ......................... 65 4,666 4,340 693 418 10,182 598 36,433 997 5,787 5,366 49,181
6 Turun ja Porin lääni— Åbo och Björne­
borgs l ä n .................................................... 1,104 25,505 25,056 3,984 2,357 58,066 4,924 193,121 4,710 35,335 41,677 279,767
7 Vehmaan kihlakunta — Vehmo härad . . 128 1,809 2,058 484 107 4,586 409 15,062 382 2,395 3,141 21,389
8 Mynämäen kk. — Virmo h d ..................... 84 1,447 1,505 226 86 3,348 471 11,064 264 1,949 2.693 16,441
9 Piikkiön kk. — Pikis hd ........................... 130 1,821 1,635 202 98 3,886 506 13,615 238 2,750 1,899 19,008
10 Halikon kk. — Halikko hd ....................... 241 3,493 3,396 622 386 8,138 807 28,426 587 5,312 5,402 40,534
11 Ulvilan kk. — Ulvsby hd ......................... 80 4,183 4,146 529 263 9,201 602 30,847 760 5,478 7,845 45,532
12 Ikaalisten kk. — Ikalis hd ....................... 214 2,668 1,341 423 168 4,814 282 22,708 759 4,195 6,248 34,192
13 Tyrvään kk. — Tyrvis h d ......................... 53 1,656 2,591 330 177 4,807 233 15,820 497 2,750 4,057 23,357
14 Loimaan kk. — Loimijoki h d ................... 82 4,406 4,885 534 804 10,711 731 30,083 813 5,988 5,822 43,437
15 Maskun kk. — Masku h d ........................... 92 4,082 3,499 634 268 8,575 883 25,496 410 4,518 4,570 35,877
16 Ahvenanmaan maakunta — Ålands land­
skap ............................................................ 15 1,292 1,481 168 69 3,025 291 10,078 460 1,136 3,026 14,991
17 Hämeen lääni — Tavastehus län ............... 833 16,223 20,108 2,817 1,264 41,245 2,947 123,372 4,016 23,638 25,457 179,430
18 Ruoveden kihlakunta — Ruovesi härad . . 182 1,981 2,245 109 151 4.668 287 14,167 358 2,112 3,536 20,460
19 Pirkkalan kk. — Birkala h d ..................... 149 2,121 3,239 509 224 6,242 384 18,939 541 3,234 3,094 26,192
20 Tammelan kk. — Tammela h d ................. 143 3,756 4,853 1,003 256 10,011 720 26,180 737 5,618 6,220 39,475
21 Hauhon kk. — Hauho hd ......................... 72 3,514 3,532 489 239 7,846 616 22,705 695 4,970 3,818 32,804
22 Jäm sän kk. ■— Jäm sä h d ........................... 180 1,808 2,777 394 85 5,244 424 17,603 979 3,252 4,178 26,436
23 Hollolan kk. — Hollola hd ....................... 107 3,043 3,462 313 309 7,234 516 23,778 706 4,452 4,611 34,063
24 Viipurin lääni— Viborgs lä n ..................... 753 21,517 25,365 3,525 1,823 52,983 1,757 162,180 2,950 22,941 27,940 217,768
25 Rannan kihlakunta — Stranda härad . . 109 3,263 2,703 425 136 6,636 142 19,064 242 3,014 2,720 25,182
26 Kymin kk. — Kymmene h d ..................... 121 2.789 3,384 491 378 7,163 380 21,044 512 3,525 3,583 29,044
27 Lappeen kk. — Lappvesi h d .................... 78 2,209 2,937 292 188 5,704 290 18,316 466 2,541 2,284 23,897
28 Jääsken kk. — Jääskis h d ......................... 153 3,416 3,074 395 250 7,288 258 23,231 630 2,805 2,804 29,728
29 Ä yräpään kk. — Ä yräpää h d ................... 68 2,420 2,689 743 139 6,059 75 17,906 138 3,338 2,879 24,336
30 Käkisalmen kk. — Keksholms hd ........... 90 2,194 3,408 385 185 6,262 180 20,650 215 2,678 3,138 26,86131 Kurkijoen kk. — Kronoborgs hd ............ 30 1,845 2,875 527 420 5,697 209 16.406 418 2,134 4,508 23,675
32 Sortavalan kk. — Sordavala h d ............... 37 1,605 2,178 195 90 4,105 130 12,843 150 1,459 2,683 17,265
33 Salmin kk. — Salmis hd ........................... 67 1,776 2,117 72 37 4,069 93 12,720 179 1,447 3,341 17,780
34 Mikkelin lääni — S:t Michels lä n ............. 400 8,772 10,961 1,388 1,032 22,619 1.149 83,369 2,986 10,868 16,934 115,306
35 Heinolan kihlakunta — Heinola härad  . . 183 2,507 3,417 512 349 6,968 217 22,820 763 3,781 4,790 32,371
36 Mikkelin kk. — S:t Michels h d ................ 65 1,992 2,236 328 197 4,818 175 21,241 545 2,035 3,479 27,475
37 Juvan kk. — Jokkas hd ........................... 65 2,030 2,372 221 392 5,080 212 18,345 769 2,334 3,823 25,483
38 Rantasalmen kk. — Rantasalmi h d ........ 153 2,243 2,936 327 94 5,753 545 20,963 909 2,718 4,842 29,977
39 Kuopion lääni — Kuopio lä n ..................... 857 13,093 19,152 3,192 1,317 37,611 2,441 151,035 4.954 17,788 30,652 206,870
40 Pielisj ärven k ihlakunta— Pielisj ärvi härad 116 1,846 2,174 296 50 4,482 184 18,013 432 2,092 6,516 27,237
41 Ilomantsin kk. — Ilomants h d ................. 164 2,073 2,064 181 238 4,720 268 20,774 830 2,872 6,094 30,838
42 Liperin kk. — Libelits hd ......................... 131 2,854 3,795 698 295 7,773 270 29,122 1,051 3,780 5,865 40,088
43 Iisalmen kk. — Idensalmi h d ..................... 160 1,903 4,302 1,210 330
294
7,905 745 35,173 838 3,463 3,633 43,852
44 Kuopion kk. — Kuopio hd ....................... 209 2,261 4,358 432 7,554 564 27,648 1,205 3,433 5,528 38,378


























































































































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 ■23 24 25 26 27 28 29
21,798 7,385 29,183 240 742 3,562 2,769 11,771 12,184 6,494 4,666 42,188 „ 276,401 3,106 1,374 l
1,316 781 2,097 — 81 428 129 817 1,070 51 1,029 3,605 — 61,970 317 237 2
4,468 1,708 6,176 43 102 930 638 2,593 3,398 1,983 1,067 10,711 76,895 1,042| 290 3
6,057 3,071 9,128 38 169 1,449 1,210 3,260 4,227 2,379 1,703 14,397 — 76,184 989! 596 4
9,957 1,825 11,782 159 390 755 792 5,101 3,489 2,081 867 13,475 — 61,352 758 251 5
84,869 32,607 117,476 4,724 891 5,585 4,306 23,516 24,814 14,340 11,860 85,312 1,090,840 1,554 5,023 6
11,861 3,738 15,599 95 92 470 206 1,491 1,884 1,151 1,042 6,336 — 177,609 120 515 7
7,661 3,835 11,496 41 80 362 220 4,448 2,867 1,286 806 10,069 — 69,791 81 539 8
1,970 1,071 3,041 23 58 335 227 1,120 2,118 1,087 256 5,201 — 83,090 326 567 9
4.491 2,572 7,063 48 179 733 589 2,651 3,914 2,107 1,074 11,247 — 109,189 216; 1,184 10
19,084 7,068 26,152 292 173 1,169 743 3,862 3,357 2,695 4,759 16,758 — 128,119 242 19-2 11
19,107 4,994 24,101 171 58 327 319 1,939 1,669 1,313 1,085 6,710 .— 43,661 54 255 12
6,672 2,877 9,549 2,286 52 532 329 1,685 2,145 549 167 5,459 — 36,811 76 290 13
8,633 4,297 12,930 1,652 71 760 1,025 3,885 4,764 2,170 1,839 14,514 — 201,762 89 858 14
5,390 2,155 7,545 116 128 897 648 2,435 2,096 1,982 832 9,018 — 240,808 350 623 15
9,736 6,199 15,935 44 11 94 51 1,142 780 476 540 3,094 — 25,964 15 13 16
43,328 16,877 60,205 1,168 703 3,420 3,184 17,452 12,895 4,754 5,517 47,925 _ 283,460 610 1,142 17
6,637 4,107 10,744 157 48 119 280 2,366 600 246 747 4,406 _ 25,509 26 83 18
6,723 1,814 8,537 481 64 355 473 1,553 1,460 672 390 4,967 _ 58,926 55 74 19
9,187 2,050 11,237 446 141 1,018 653 2,492 3,762 1,401 1,439 10,906 _ 88,983 98 571 20
4,547 2,167 6,714 25 282 747 537 1,877 3,662 799 1,659 9,563 — 37,644 38 233 21
6,760 3,562 10,322 51 91 269 428 1,597 1,551 640 440 5,016 — 33,402 88 47 22
9,474 3,177 12,651 8 77 912 813 7,567 1,860 996 842 13,067 — 38,996 305 134 23
89,792 60,325 150,117 762 602 3,837 3,956 25,751 12,389 9,750 12,504 68,789 _ 337,811 1,437 1,435 24
6,972 5,666 12,638 45 108 160 143 5,251 818 965 3.751 11,196 — 77,586 467 220 25
10,954 6,551 17,505 193 34 222 258 3,239 1,862 1,619 2,589 9,823 _ 40,066 72 221 26
16,087 8,119 24,206 214 90 316 421 3,837 1,599 2,124 975 9,362 — 44,019 245 7 27
12,534 17,147 29,681 69 59 352 738 2,795 2,320 1,378 641 8,283 — 41,863 112 71 ?S
8,080 2,925 11,005 63 58 1,434 1,071 4,163 1,257 1,157 844 9,984 — 40.072 198 394 29
9,300 4,416 13,716 65 71 843 565 2,525 1,373 621 1,732 7,730 — 36,719 102 379 30
10,539 4,316 14,855 59 107 233 458 2,163 1,785 1,289 1,075 7,110 30,239 146 110 31
8,380 4,931 13,311 1 51 253 276 1,330 869 463 362 3,606 — 13,510 68 28 32
6,946 6,254 13,200 53 24 24 24 448 506 134 535 1,695 13,737 27 5 33
42,731 44,986 87,717 639 759 2,242 3,196 22,922 8,082 4,808 5,478 47,487 110,867 338 49 34
8,441 12,062 20,503 87 335 945 1,281 12,511 2,213 1,460 1.603 20,348 — 26,574 164 16 35
12,559 11,856 24,415 208 84 355 710 3,156 1,828 848 1,049 8,030 — 22,993 28 18 36
11,461 11,154 22,615 196 168 604 489 .3,935 2,457 1,305 1,254 10,212 — 27,641 81 13 37
10,270 9,914 20,184 148 172 338 716 3,320 1,584 1,195 1,572 8,897 — 33,659 65 2 38
68,072 56,474 124,546 481 621 1,972 1,552 10,001 11,223 6,351 6,801 38,521 _ 120,954 266 15 39
10,282 9,231 19,513 99 50 48 191 1,048 819 537 255 2,948 — 9,364 30 — 40!
10,869 11,125 21,994 44 17 196 98 1,370 1,586 793 519 4,579 — 19,653 54 3 4 lj
15=992 13,768 29,760 75 97 545 399 2,321 2,109 1,142 948 7,561 — 26,439 38 9 42i
13,488 5,606 19,094 80 79 315 118 1,290 1,571 942 1,634 5,949 — 17,297 3 —Ui
9,518 9,480 18,998 73 194 660 360 1,579 3,247 1.836 1,482 9,358 — 28,605 62 i ; 44 ;
7,923 7,264 15,187 110 184 208 386 2,393 1,891 1,101 1,963 8,126 — 19,596 79 2:45
M a a t a l o u s  — L a n t h u s h å l l n i n g  1 9 S 3 .
16 17
3
Taululiite \  N ,
Tabellbilaga /  '
Lääni ja  k ih lakunta. 












































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13
1 Vaasan lääni— Vasa Iän ................... 1,460 26,154 30,424 3,956 2,977 64,971 1,883 207,603 4,247 32,028 36,931 282,692
2 Ilmajoen kihlakunta — Ilmola härad. 229 3,718 3,526 506 546 8,525 317 27,152 506 4,416 6,629 39,020
3 Närpiön kk. — Närpes hd ................. 58 2,693 3,418 482 354 7,005 74 20,944 432 3,968 4,201 29,619
4 Korsholman kk. — Korsholms h d . . . . 280 4,859 5,720 783 905' 12,547 124 32,404 627 6,142 4,364 43,661
ö Lapuan kk.-— Lappo hd  ................... 184 3,984 4,832 559 414 9,973 168 31,179 709 4,416 6,010 42,482
6 Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd . . . 196 3,359 3,801 302 222 7,800 320 34,204 644 4,545 6,167 45,880
7 Kuortaneen kk. ■— Kuortane h d ......... 267 3,261 3,746 457 269 8,000 240 27,203 578 4,294 4,772 37,087
8 Laukaan kk.-— Laukas hd .............. 69 2,057 2,769 377 88 5,360 166 16,662 381 1,946 2,527 21,682
9 Viitasaaren kk. —• Viitasaari hd ___ 177 2,223 2,612 490 179 5,681 474 17,855 370 2,301 2,261 23,261
10 Oulun lääni — Uleäborgs iä n ............... 1,592 14,119 15,322 1,655 615 33,303 2,323 145,624 4,545 20,239 23,391 196,122
11 Oulun kihlakunta — Uleå härad 318 3,793 3,980 125 62 8,278 698 38,581 1,134 5,479 5,655 51,547
12 Sälöisten kk. — Salo h d ....................... 1211 2,863 3,081 351 232 6,648 342 29,843 764 4,235 5,533 40,717
13 Haapajärven kk.-— H aapajärvi hd .. 156 2,131 2,517 365 126 5,295 517 24.296 792 2,787 4,332 32,724
14 Kajaanin kk. — Kajana h d ................. 330 2,459 2,402 540 106 5,837 402 23,382 1,628 3,133 4,023 32,568
15 Kemin kk. — Kemi h d ......................... 4631 2,322 2,692 194 73 5,744 190 23,733 81 3,183 3,077 30,264
16 Lapin kk. — Lappmarkens hd .......... 198 524 634 78 16 1,450 166 5,638 134 1,362 721 8,021
17 Petsamon kk. — Petsamo hd ............. 6 27 16 2 — 51 8 151 12 60 50 281






















































































































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29
133,698 53,561 187,259 1,006 620 2,966 2,432 13,655 11,982 10,354 8,273 50,282 _ 408,344 934 1,628 i
17,711 6,003 23,714 79 55 586 330 1,960 1.838 1,053 1,113 6,935 — 99,278 294 527 2
20,053 6,659 26,712 148 22 240 350 1,083 1,432 923 848 4,898 — 44,712 72 119 3
18,287 5,035 23,322 79 16 270 209 1,438 1,359 1,210 1,059 5,561 — 70,764 69 119 4
14,743 6,610 21,353 64 33 401 245 1,851 1,902 1,145 1,065 6,642 — 65,365 118 672 5
22,396 9,064 31,460 228 62 145 108 544 779 672 777 3,087 — 54,353 316 10 6
22,276 12,837 35.113 184 140 576 504 1,910 2,758 1 988 1,499 9,375 — 24,792 36 141 7
7,159 2,381 9,540 158 180 300 337 1,883 1,055 2.041 776 6,572 — 28,378 5 37 8
11,073 4,972 16,045 66 112 448 349 2,986 859 1,322 1,136 7,212 — 20,702 24 3 9
88,567 65,452 154,019 627 310 681 418 3,886 3,750 2,269 2,639 13,953 80,087 88,021 226 1610
20,744 12,633 33,377 268 64 158 79 778 1,017 329 487 .2,912 21,882 26,604 105 12 11
18,725 8,125 26,850 120 67 128 151 809 981 445 690 3,271 2 27,506 73 1 12
11,717 5,476 17,193 92 105 168 98 1,149 721 491 824 3,556 — 11,851 18 3 13
16,820 31,615 48,435 78 32 28 18 848 629 590 439 2,584 3,322 10,480 27 — 14
16,436 6,750 23,186 32 38 189 72 287 367 384 18 2 1,519 26,510 10,951 3 — 15
3,944 818 4,762 37 4 10 — 13 30 30 1.3 100 27.921 582 — — 16
181 35 216 — — — — 2 5 — 4 11 450 47 — — 17
582,591 343,866 926,457 9,691 5,259 24,359 21,864 130,096 98,099 59,596 58,278 397,551 80.087 2,742,662 8,486 10,695 18
19
Taululiite > N.rt ,
Tabellbilaga (
b )  m a a n v i l j e l y s s e u r o j e n  p i i r e i s s ä .  —  b )  i n o m  l a n t b r u k s s ä l l s k a p e n s  o m r å d e n .








































































































Uudenmaan ja  Hämeen läänien Maanvilje­
lysseura1) •— Nylands och Tavastehus
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12
2
läns Lantbrukssällskap1) .......................
Uudenmaan läänin M aanviljelysseura1) —
188 8,257 6,832 834 244 16,355 1,232 53,762 841 8,867 6,697
3
Nylands läns Lantbrukssällskapx) . . . .  
Suomen Talousseura1) — Finska Hushåll­




95 3,031 3,064 324 328 6,842 670 21,797 756 3,391 5,236
5
Egentliga Finlands Lantbrukssällskap x) 
Satakunnan Maanviljelysseura —• Sata­
611 12,698 12,227 2,121 775 28,432 2,988 92,537 2,039 16,216 17,241
6
kunta Lantbrukssällskap .......................
Hämeen läänin Maanviljelysseura — Ta­
419 11,210 11,333 1,720 1,330 26,012 1,580 89,617 2,408 16,935 22,316
7
vastehus läns Lantbrukssällskap .........
Hämeen—'Satakunnan Maanviljelysseura 
— Tavastland-Satakunta Lantbruks­
244 7,696 9,113 1,549 594 19,196 1,370 52,915 1,674 11,417 10,816
8
sällskap ......................................................
Itä-Hämeen Maanviljelysseura •— Östra
430 4,844 6,473 758 407 12,912 848 38,699 1,099 6,584 8,474
9
Tavastlands Lantbrukssällskap ...........
Läntisen Viipurin läänin Maanviljelys­
seura1) — Västra Viborgs läns L an t­
321 5,646 7,116 869 488 14,440 894 47,675 1,939 8,464 9,407
10
brukssällskap ö ..........................................
Viipurin läänin Maanviljelysseura — Vi-
128 2,695 3,469 498 301 7,091 430 21,397 449 3,468 3,413
11
borgs läns Lantbrukssällskap ...............
Itä-Karjalan Maanviljelysseura •— Östra
451 13,017 13,756 2,105 906 30,235 855 92,651 1,742 13,676 13,297
12
Karelens Lantbrukssällskap...................
Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t
177 5,876 8,237 923 618 15,831 493 48,735 765 5,849 11,405
13
Michels läns Lantbrukssällskap ...........
Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio




466 6,866 12,034 2,123 803 22,292 1,750 89,294 2,743 9,837 13,220
15
Norra Karelens Lantbrukssällskap. . . .  
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura ■—
.391 6,227 7,118 1,069 514 15,319 691 61,741 2,211 7,951 17,432
16
Södra Österbottens Lantbrukssällskap.. 
Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mel­
803 12,780 13,855 2,063 1,847 31,348 733 91,848 1,787 15,018 17,548
17
lersta Finlands Lantbrukssällskap . . . .  
Pohjanmaan Ruotsalainen Maanviljelys­
seura — Österbottens Svenska L an t­
284 4,780 6,565 929 319 12,877 675 40,007 906 5,246 6,449
18
brukssällskap ...........................................
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — 
Mellersta Österbottens Lantbrukssäll­
226 6,815 8,221 757 668 16,687 246 57,411 1,109 9,077 9,204
19
skap ............................................................
Oulun läänin Talousseura ■— Uleåborgs
180 2.580 2,748 375 216 6,099 292 26,808 594 3,954 5,037
20
läns Hushållningssällskap.......................
K ajaanin Maanviljelysseura — K ajana
562 7,986 , 613 673 347 18,181 1,494 84,249 2,541 11,234 14,213
21
Lantbrukssällskap ...................................
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-
330 2,459 2,402 540 106 5,837 402 23,382 1,628 3,133 4,023
22
Pohjola Lantbrukssällskap ...................
Lapin Maatalousseura — Lappmarkens
463 2,322 2,692 194 73 5,744 190 23,733 81 3,183 3,077

































































































































































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
71,399 5,719 2,386 8,105 74 236 1,615 1,092 2,979 5,735 2,437 1,120 15,214 — 145,343 1,158 906 l
88,706 16,927 5,252 22,179 175 512 2,034 1.718 9,133 6,679 4,167 3,800 28,043 - 138,014 2,001 586 2
31,850 15,453 9,822 25,275 53 33 212 124 2,213 1,932 1,066 821 6,401 - 71,871 H
1
OO 00 307 3
131,021 28,639 11,442 40,081 459 530 2,830 2,076 11,981 14,244 8,059 3,822 43,542 — 701,703 1 012 3,501 4
132,856 50,606 17,586 68,192 4,259 342 2,637 2,165 10,792 9,521 5,846 7,770 39,073 - 345,240 390 1,246 5
78,192 14,857 5,049 19,906 479 434 1,978 1.264 4,774 7,567 2,331 3,252 21,600 - 131,583 140 838 6
55,704 16,968 7,952 24,920 639 138 570 905 4,459 2,421 1,215 1,157 10,865 — 97,796 86 185 7
68,379 16,329 10,628 26,957 99 447 1,669 1,851 19,609 4,562 2,584 1,664 32,386 71,306 539 131 8
29,157 9,626 6,660 16,286 165 64 157 298 3,481 2,003 1,822 1,640 9,465 — 42,767 210 227 9
122,221 51,557 35,990 87,547 468 333 3,106 2,817 17,332 6,981 5,991 8,110 44,670 - 230,975 971 992 10
67,247 28,757 17,712 46,469 129 210 579 846 5,031 3,434 1,952 2,761 14,813 - 64,585 258 226 11
92,461 37,905 38,234 76,139 590 443 1,445 2,360 11,532 6,427 3,432 4,922 30,561 - 93,642 183 37 12
116,844 33,401 25,856 59,257 285 480 1,243 955 5,930 7,205 3,912 5,110 24,835 - 68,798 144 3 13
90,026 34,671 30,618 65,289 196 141 729 597 4,071 4,018 2,439 1,691 13,686 - 52,156 122 12 14
126,934 65,035 26,014 91,049 231 181 1,607 1,223 6,108 6,603 3,706 4,177 23,605 - 221,077 441 1,433 15
53,283 23,042 8,762 31,804 356 350 809 864 5,185 . 2,694 4,377 2,214 16,493 - 55,624 32 41 16
77,047 30,564 12,945 43,509 223 33 446 266 2,013 2,252 1,863 1,315 8,188 - 118,471 418 147 17
36,685 20,908 9,484 30,392 251 92 179 135 472 661 548 830 2,917 — 21,161 65 7 18
113,731 45,335 22,590 67,925 425 200 . 379 272 2,613 2,491 1,125 1,738 8,812 21,884 57,972 174 16 19
32,568 16,820 31,615 48,435 78 32 28 18 848 629 590 439 2,584 3,322 10,480 27 - 20
30,264 16,436 6,750 23,186 32 38 189 72 287 367 384 182 1,519 26,510 10,951 3 - 21
8,302 4,125 853 4,978 37 4 10 — 15 35 30 17 111 28,371 629 — — 22
1) Katso huomautuksia siv. 10 ja 11. —■ Se anm ärkningarna å sid. 10 och 11.
20 21
T a u lu liite  \  „
T a b ellb ila g a  /  N ' °  4-
Meijerien luku, omistajat, käyttövoima ja tuotanto vuonna 1933. 
Mejeriernas antal, ägare, drivkraft och produktion år 1933.
a) lä ä n ittä ln  j a  k ih laku nn itta in . — a) län s- och h äradsvis.





















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13
Uudenmaan lääni — Nylands län 65 10 19 36 1 1 63 1,309,402 3,536,520 23.8 22,352
K aupungit — S tä d e rn a ...................
Raaseporin kihlak. •— Raseborgs
3 — 1 2 — — — 3 786,214 441,712 24.0 1,095
h ä r a d ................................................ 6 — 4 2 — .— -— 6 101,323 243,707 23.6 1,900
Lohjan kk. — Lojo h d .................... 5 1 — 4 — — — 5 120,359 117,178 23.0 1,822
Helsingin kk. — Helsinge hd . . . . 12 1 3 8 1 — - 11 58,350 515,130 23.9 4,371
Pernajan kk. — Pernå h d ............... 39 8 11 20 1 — 38 243,156 2,218,793 23.7 13,164
Turun ja Porin lääni — Åbo och
Björneborgs Iän ............................ 116 5 U 100 — — — 116 8,359,167 1,429,952 22.9 40,013
K aupungit — S tä d e rn a ................... 3 — — 3 — — .— 3 404,513 135,262 23.5 1,091
Vehmaan kihlak. — Vehmo härad 5 — — 5 — — — 5 467,398 58,64.3 23.4 1,787
Mynämäen kk. — Virmo hd  . . . . 9 2 — 7 — — — 9 316,312 13,586 22.0 3,122
Piikkiön kk. — Pikis h d ............... 8 1 3 4 .— — — 8 342,963 42,031 22.6 2,918
H ahkon kk. —  Halikko h d ........... 20 — 3 17 ._ — — 20 1,254,769 689,7.39 22.7 7,280
Ulvilan kk. —  Ulvsby h d ............... 12 — — 12 .— — — 12 955,854 49,030 23.2 3,972
Ikaalisten kk. — Ikalis hd ........... 14 __ _ 14 __ — __ 14 560,623 — 23.2 4,180
T yrvään kk. — Tyrvis h d ............. 12 1 1 10 .— — — 12 741,723 — 22.8 4,069
Loim aan kk. — Loimijoki hd . . . . 19 — 1 18 — — — 19 2,178,472 319,674 22.8 6,734
Maskun kk. — Masku hd ............. 14 1 b 10 — — — 14 1,136,540 121,987 22.6 4,860
Ahvenanmaan maakunta —  Ålands
landskap ......................................... 14 1 — 13 1 — — 13 522,504 13,463 22.8 4,089
Hämeen lääni— Tavastehus Iän .. 66 4 9 53 _ _ _ 1 65 3,222,284 682,295 22.8 21,023
K aupungit — S tä d e rn a ................... 3 — 3 _ _ — __ 3 473,513 248,546 23.1 1,094
Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad 10 __ — 10 __ __ __ 10 198,982 1,736 23.0 3,009
Pirkkalan kk. — Birkala h d ........ 5 __ 1 4 — — __ 5 239,308 — 22.9 1,631
Tammelan kk. — Tammela h d . . . . 23 3 5 15 — __ __ 23 1,135,5.39 271,381 22.8 7,845
Hauhon kk. — Hauho hd ............. 7 — — 7 __ __ __ 7 371,339 100 596 22.6 2,367
Jäm sän  kk. — Jäm sä  h d ............... 9 — 1 8 __ __ 1 8 367,941 5,862 22.5 2,590
Hollolan kk. — Hollola hd ........... 9 i 2 6 — 9 435,662 54,174 22.5 2,487
Viipurin lääni — Viborgs län ___ 54 i 4 49 16 6 32 1,123,514 721,984 22.9 14,037
K aupungit — S tä d e rn a ................... 3 — — 3 — — — 3 466,386 441,517 22.6 1,087
Rannan kihlak. — Stranda härad 2 — 1 1 1 __ __ 1 20,947 — 21.0 726
Kym in kk. — Kymmene h d ......... 6 1 — 5 — — —, 6 126,789 280,467 23.9 2,163
Lappeen kk. — Lappvesi h d ......... 1 — 1 — — — — 1 17,700 — 25.0 365
Jääsken kk. — Jääskis hd ........... — — __ — — — __ — — — — —
Ä yräpään kk. — Ä yräpää hd . .  . . 1 — — 1 — — .— 1 1 ,6 0 2 — 24.0 360
Käkisalm en kk. — Keksholms hd. 1 — — 1 — — — 1 14,817 — 23.5 252
K urkijoen kk. — Kronoborgs h d . . 26 — 1 25 10 3 — 13 395,987 — 23.1 5,957
Sortavalan kk. •— Sordavala hd .. 9 — 1 8 4 2 __ 3 71,267 — 22,2 1,944
Salmin kk. — Salmis hd ............... 5 — — 5 1 1 — 3 8,019 — 22.6 1,183
22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mikkelin lääni — S:t Michels län 81 4 27 2 29 903,926 86,314 22,8 8,178
K aupungit — S tä d e rn a ................... 1 — — 1 — — — 1 77,650 ■—■ 22,0 364
Heinolan kihlak. — Heinola härad 13 4 — 9 ._ — — 13 422,228 65,002 22,2 3,616
Mikkelin kk. •— S:t Michels hd . . 4 — — 4 — — — 4 85,386 — 23,3 1,085
Juvan  kk. — Jokkas hd ............... 6 .— — 6 — .—. — 6 202,201 21,312 24,3 1,735
Rantasalm en kk — Rantasalm i hd 7 — — 7 — 2 — 5 116,461 — 22,6 1,378
Kuopion lääni — Kuopio län  ___ 54 2 4 48 1 1 1 51 1,613,857 —. 23.6 10,883
K aupungit — S tä d e rn a ...................
Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi
1 — — 1 .— — — 1 106,090 — 24.0 364
h ä r a d ................................................ 4 — — 4 .—• .— — 4 168,265 — 24.3 937
Ilomantsin kk. — Ilomants hd . . . 6 .— 2 4 — — — 6 47,218 — 22.8 1,026
Liperin kk. — Libelits h d ............. 12 ._ 1 11 — .— 1 11 286,358 — 23.6 2,233
Iisalmen kk. — Idensalmi hd . . . . 11 — — 11 _ — — 11 568,378 — 23.4 2,359
Kuopion kk. — Kuopio h d ........... 13 1 1 11 1 1 — 11 201,251 — 2.3.2 2,699
Rautalam m in kk.— R autalam pi hd 7 1 — 6 — — — 7 236,297 — 23.9 1,265
Vaasan lääni — Vasa l ä n ............... 163 1 7 155 6 2 1 154 5.516,938 253,688 23.4 47,401
K aupungit — S tä d e rn a ................... 1 .— 1 — — — 1 38,015 26.0 363
Ilm ajoen kihlak. — Ilmola härad 25 — — 25 — — — 25 1.093,778 68,500 23.2 7,542
Närpiön kk. — Närpes h d ............. 17 — 1 16 .—. — 17 658,335 41,000 23.6 4,993
Korsholman kk. — Korsholms hd 23 1 3 19 _ _ .— 23 869,491 144,188 23.5 7,162
Lapuan kk. ■— Lappo h d ............... 32 .— 1 31 — — — 32 1,207,503 — 23.5 9,651
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd 27 _ 1 26 _ __ _ 27 1,003,820 — 23.2 8,185
Kuortaneen kk. — Kuortane hd . 27 __ — 27 6 2 __ 19 508,393 — 23.2 7,263
L aukaan kk. — Laukas h d ........... 2 __ __ 2 _ _ __ __ 2 20,462 — 22.3 730
Viitasaaren kk. — Viitasaari h d . . 9 — — 9 — — 1 8 117,141 — 24.1 1,512
Oulun lääni — Uleåborgs län ___ 64 1 2 61 7 __ _ 57 1,201,991 136,965 23.4 17,877
K aupungit — S tä d e rn a ................... 4 — — 4 _ .— __ 4 139,205 — 23.7 1,387
Oulun kihlak. — Uleä härad  ___ 14 1 1 12 5 — __ 9 353,879 136,965 23.2 4.077
Sälöisten kk. — Salo h d .................. 21 __ 1 20 2 __ __ 19 342,161 — 23.2 5,763
H aapajärven kk. — H aapajärvi hd 18 — — 18 — — — 18 319,135 — 23.6 5,055
Kajaanin kk. — K ajana hd ......... 3 — — 3 — — __ 3 33,423 — 22,8 383
Kemin kk. — Kemi hd .................. 4 __ __ 4 _ __ _ 4 14,188 — 24.4 1,212
Lapin kk. — Lappmarkens h d ___ — — — — — _ _ — — — — — —
Valtakunta — R ik et.......................... 627 29 56 542 92 12 3 580 23,773,583 6,861,181 23.1 185,853
24
T au lu liite  \  N-/> .
T a b ellb ila g a  /
b) m aan viljelysseurojen  p iire issä .  —  b) inom  lan tbru kssä llskapen s om råden.
M aanvilj ely sse u ra . 

















































































































































Uudenmaan ja  Häm een läänien 
M aanviljelysseura1) — Nylands 
och Tavastehus läns L antbruks­
2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12 13
sällskap1) .........................................
Uudenmaan läänin Maanviljelys­
seu ra1) — Nylands läns L an t­
33 O 12 16 1 32 132,978 2,229,339 24.5 11,125
brukssällskap1) ..............................
Suomen Talousseura1) — Finska
36 5 9 22 1 — ■— 35 394 853 1,072,153 23.2 12,536
H ushållningssällskapet1) .............
Varsinais-Suomen Maanviljelys­
seura1) •— Egentliga Finlands
22 2 ■ 2 18 1 21 749,846 169,924 22.9 6,913
Lantbrukssällskap1) ......................
Satakunnan Maanviljelysseura —
55 3 7 45 — — 55 3,988,939 769,525 22.7 19,634
Satakunta L antbrukssällskap .. .  
Häm een läänin Maanviljelysseura 
— Tavastehus läns L antbruks­
50 1 2 47 50 3,738,373 368,704 23.0 16,464
sällskap ...........................................
Häm een-Satakunnan Maanviljelys­
seura •— T avastland-Satakunta
32 3 5 24 32 1,679,460 371,977 22.8 10,782
L an tb ru k ssä llsk ap ........................
Itä-H äm een Maanviljelysseura — 
Östra Tavastlands Lantbruks­
20 1 19 20 687,887 7,598 22.8 6,270
sällskap ...........................................
Läntisen Viipurin läänin Maanvil­
jelysseura1) — Västra Viborgs
23 5 3 15
"
1 22 784,780 119,176 22.2 6,291
läns Lantbrukssällskap1) ..........
Viipurin läänin Maanviljelysseura 
— Viborgs läns Lantbrukssäll­
7 1 1 5 7 144,489 280,467 24.0 2,528
skap ...................................................
Itä-K arjalan  Maanviljelysseura — 
Östra Karelens Lantbrukssäll­
4 1 3 i 3 37,366 22.1 1,338
skap ..................................................
Mikkelin läänin Maanviljelysseura 
— S:t Michels läns L antbruks­
40 2 38 15 6 19 475,273 23.0 9,084
sällskap ...........................................
Kuopion Maanviljelysseura —
18 — — 18 — 2 — 16 422,920 21,312 23.6 4,400
Kuopio Lantbrukssällskap . . . .  
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura 
— Norra Karelens L antbruks­
33 2 1 30 1 1 1 30 1,018,526 23.5 6,521
sällskap .........................................
E telä-Pohjanm aan Maanviljelys­
seura — Södra Österbottens
20 3 17 20 489,241 23.8 3,998
L an tb ru k ssä llsk ap ........................
Keski-Suomen Maanviljelysseura— 
Mellersta Finlands L antbruks­
82 1 81 2 1 79 3,073,414 95,419 23.3 23,915
sällskap ........................................... 20 — — 20 4 1 1 14 220,554 — 23.5 4,790
1) Katso huom autuksia siv. 10 ja 11. — Se anm ärkningarna å  sid. 10 ooh 11.
25
M aanvilj e ly sseu ra . 
















































































































































Pohjanm aan Ruotsalainen Maan­
viljelysseura — Österbottens
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Svenska Lantbrukssällskap___
Keski-Pohj anm aan Maanviljelys­
seura — Mellersta Österbottens
47 6 41 47 1,829,126 158,269 23.6 14,392
L an tb ru k ssä llsk ap ..............................
Oulun lään in  Talousseura —  Uleä-
20 — — 20 — — — 2 0 508,580 — 2 2 .8 6,067
borgs läns Hushällningssällskap 
K ajaanin M aanviljelysseura •— R a­




3 3 3 33,423 2 2 .8 383
skap .................................................
Lapin Maatalousseura — Lapp­
m arkens Lanthushällningssäll-
4 4 4 14,188 24.4 1 ,2 1 2
skap .................................................. — — — — — — — — — — — —
M a a ta lo u s  —  L a n th u s h å lln in g  19 3 3 . 4
Taululiite 1
Tabellbilaga / N:o 5.
M eijerien  henk ilökunta vuonna 1933. — M ejeriernas arb etsp erson a l år 1933.
a )  l ä ä n i t t ä i n  j a  k i h l a k u n n i t t a i n ,  — a )  l ä n s -  o c h  h ä r a d s v i s .















Yli 18 vuoden. 
Över 18 år.



























































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ......................... _ 1 10 8 274 272 __ 1 139 155 __ 1 10 9 413 427 l
2 K aupungit — Städerna ........................................... — 1 4 3 130 133 - __ __ __ 82 81 — 1 4 3 212 214 2
3 Raaseporin kihlak. — Raseborgs h ä ra d .............. — — 1 1 17 14 — — — 7 7 — — 1 1 24 21 3
4 Lohjan k ih lak .— Loj o h ä r a d ............................... — — .—- — 9 8 __ __ __ __ 10 12 __ — — — 19 20 4
5 Helsingin kihlak. •— Helsinge härad ................... — — 3 3 32 24 __ __ __ __ 14 25 ._ 3 3 46 49 5
6 Pernajan kihlak. — Pernå härad ......................... __ 2 1 86 93 — — — 1 26 30 — — 2 2 112 123 6
7 Turun ja  Porin lääni — Åbo oeh Björneborgs
lä n .......................................................................... — — — — 247 268 __ __ 2 4 346 363 _ __ 2 4 593 631 7
8 Kaupungit — S tä d e rn a ........................................... __ __ — — 16 16 __ __ __ 25 40 __ __ — — 41 56 8
9 Vehmaan kihlak. — Vehmo h ä r a d ....................... _ __ _ — 14 16 __ __ __ ._ 18 19 __ __ __ __ 32 35 9
10 Mynämäen kihlak. — Virmo härad ..................... __ __ — — 10 10 __ 1 1 18 16 __ __ 1 1 28 26 10
11 Piikkiön kihlak. — Pikis h ä ra d ............................. __ __ — — 18 16 __ _ __ _ 16 15 __ __ __ __ 34 31 11
12 Halikon kihlak. — Halikko härad ....................... __ __ — — B9 65 _ _ _ 1 50 51 __ 1 109 116 12
13 Ulvilan kihlak. — Ulvsby h ä r a d .......................... __ — — 21 22 _ __ 1 39 39 __ 1 60 61 13
14 Ikaalisten kihlak. ■— Ikalis h ä ra d ......................... __ __ — — 19 19 __ 35 34 __ __ 54 53 14
15 Tyrvään kihlak. — Tyrvis h ä r a d ......................... __ — — 14 14 __ __ 1 1 31 32 _ 1 1 45 46 15
16 Loimaan kihlak. — Loimijoki härad .................. __ __ .— — 48 B6 __ __ __ __ 74 71 _ __ __ __ 122 127 16
17 Maskun kihlak. — Masku h ä r a d ........................... — — — 28 34 — — — 40 46 — — — — 68 80 17
18 Ahvenanmaan maakunta-— Ålands landskap . . - — - - 7 8 — — 1 — 28 28 — __ 1 - 35 36 18
19 Hämeen lään i— Tavastehus l ä n ........................... __ _ 1 1 131 16» 2 1 2 216 198 2 2 3 347 358 19
20 K aupungit — S tä d e rn a ........................................... __ — — .— 31 39 __ __ 37 39 _ __ __ 68 78 20
21 Ruoveden kihlak.-— Ruovesi härad .................. __ _ — 12 13 __ __ 1 1 23 22 _ __ 1 1 35 35 21
22 Pirkkalan kihlak. •— Birkala härad ..................... _ __ 1 1 8 8 __ __ __ ._ 15 13 __ __ 1 1 23 21 22
23 Tammelan kihlak. ■— Tammela h ä r a d ................. __ __ __ __ 41 B 3 2 __ __ 1 70 60 2 _ 1 111 113 23
24 i Hauhon kihlak. — Hauho härad ......................... __ _ __ 13 14 _ __ __ __ 22 21 __ __ — -35 35 24
25 Jäm sän kihlak. ■— Jäm sä härad ........................... _ __ _ __ IB 15 __ __ __ _ 28 24 _ _ __ __ 43 39 25
26 Hollolan kihlak. — Hollola här^d ....................... “ — — — 11 18 — — — — 21 19 — — — — 32 37 26
27 Viipurin lääni — Viborgs l ä n ................................. __ __ 1 1 73 69 2 2 139 139 3 3 212 208 27
28 Kaupungit — S tä d e rn a ........................................... __ ._ __ _ 19 21 __ __ __ __ 43 46 __ ._ ._ __ 62 67 28
29 Rannan kihlak. — Stranda h ä rad ......................... __ ._ __ __ 2 1 _ _ __ _ 2 1 _ __ __ 4 2 29
30 Kymin kihlak. ■— Kymmene h ä r a d ..................... __ _ - 20 24 __ __ __ __ 18 23 __ __ __ __ 38 47 30
31 Lappeen kihlak. — Lappvesi h ä r a d ..................... _ __ _ — 3 2 _ __ __ 3 3 __ __ __ __ 6 5 31
32 Jääsken kihlak. — Jääskis h ä r a d ......................... __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ _ __ __ — .— 32
33 Äyuäpään kihlak. — Äyräpää h ä r a d ................... __ — __ — — _ __ __ __ 2 1 _ __ __ __ 2 1 33
34 Käkisalmen kihlak. — Keksholms härad .......... __ __ _ __ 1 1 _ _ _ ._ 2 2 _ _ _ __ 3 3 34
35 Kurkijoen kihlak. — Kronoborgs härad ............. — __ 1 1 12 13 __ __ 2 2 48 44 _ ._ 3 3 60 57 35
36 Sortavalan kihlak. — Sordavala härad .............. __ __ __ — 14 4 _ _ -__ __ 15 13 _ __ __ 29 17 36
37 Salmin kihlak. — Salmis h ä ra d ............................. — — — — 2 3 — — — — 6 6 — — — — 8 9 37
38 Mikkelin lä än i— S:t Michels l ä n ......................... 1 1 51 57 _ _ _ _ 75 75 1 1 126 132 38
39 Kaupungit — S tä d e rn a ........................................... __ __ __ 7 14 __ __ — — 5 13 _ __ — — 12 27 39




L ääni ja  kihlakunta. 
Län och härad.
Miehiä - -  M ankön. Naisia —- K vinnkön. Y hteensä ■— Summa.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 år.
15— 18 vuoden 
välillä. 
15— 18 år.
Yli 18 vuoden. 
Över 18 år.
Alle 15 vuoden. 
U nder 15 år.
15— 18 vuoden 
välillä.
15— 18 år.
Yli 18 vuoden. 
Över 18  år.
Alle 15 vuoden. 
U nder 15 år.
15— 18 vuoden 
välillä.
15—18 år.











































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Mikkelin kihlak. — S:t Michels h ä r a d ................ __ __ __ __ 9 10 __ — 14 9 _ __ — 23 19 l
2 Juvan kihlak. —  Jokkas härad ........................... — — — 1 - 8 7 — — — — 14 13 — — — 1 22 20 2
3 Rantasalmen kihlak. —  Rantasalmi h ä ra d ........... — — 1 — 5 6 — — “ __ 17 15 — ” 1 — 22 21 3
4 Kuopion lääni — Kuopio Iän ................................. __ __ __ 1 94 92 — — 1 1 119 120 _ 1 2 213 212 4
5 K aupungit —  S tä d e rn a .................................................... — — . —- — 8 7 — — ■ — — 8 14 — — — ■— 16 21 5
6 Pielisjärven kihlak. —  Pielisjärvi h ä r a d ............. — — — — 8 8 — — — — 9 11 _ — — — 17 19 H
7 Ilomantsin kihlak. —  Ilomants h ä r a d ................. __ — — 1 5 6 — — — — 8 9 — — — 1 13 15 78 Liperin kihlak. — Libelits härad ......................... — — — — 19 12 — — — 28 23 — — — — 47 35 8
9 Iisalmen kihlak. —  Idensalmi härad ................... — — — — 21 25 — — — — 31 28 — — — — 52 53 9
10 Kuopion kihlak. — Kuopio härad ....................... — — — — 20 20 — — 1 1 22 22 — — 1 1 42 42 10
11 Rautalammin kihlak. ■— Rautalampi h ä r a d ___ — — — — 13 14 — — — 13 13 — — — — 26 27 11
12 Vaasan lääni — Vasa i ä n ....................................... ___ _ 1 1 201 198 _ — 2 3 382 379 ___ — 3 4 583 577 12
13 Kaupungit — Städerna ........................................... __ — — — 1 1 __ — — — 6 6 — — — — 7 7 13
14 Ilmajoen kihlak. — Ilmola h ä r a d ......................... — — — — 31 30 — 1 1 60 64 — -— 1 1 91 94 14
15 Närpiön kihlak. ■—  Närpes h ä r a d ......................... .— — — — 28 30 —. — — ■ — 41 39 — — .— — 69 69 15
16 Korsholman kihlak. — Korsholms härad .......... — — —- — 34 36 — — 1 1 51 52 — — 1 1 85 88 16
17 Lapuan kihlak. —  Lappo h ä r a d ........................... — — 1 1 32 30 — — . 1 72 72 — — 1 2 104 102 17
18 Pietarsaaren kihlak. ■—  Pedersöre h ä r a d ............ __ _ — —. 38 38 — — — 74 73 — -— — —• 112 . U I 18
19 Kuortaneen kihlak. — Kuortane h ä ra d .............. __ __ — — 27 24 — — — 56 52 — — — — 83 76 19
20 Laukaan kihlak. —  Laukas härad ....................... — — — 4 4 — — — 4 4 — — — 8 8 20
21 Viitasaaren kihlak. — Viitasaari h ä r a d .............. — — — — 6 5 — — — 18 17 ” — — — 24 22 21
22 Oulun lääni — Uleäborgs iä n ................................. _ _ 4 2 88 85 — 15 14 173 159 ___ 19 16 261 244 22
23 Kaupungit ■— S tä d e rn a ........................................... __ — 2 — 18 17 — — 12 12 40 37 — — 14 12 58 54 23
24 Oulun kihlak. — Uleä h ä r a d ................................. ___ — — .— 26 20 — —. — — 43 39 — — — —- 69 59 24
25 Sälöisten kihlak. — Salo härad ............................. __ 1 1 21 23 — — 2 - - 43 39 — — 3 1 64 62 25
26 Haapajärven kihlak. — H aapajärvi h ä r a d ......... — — — — 16 17 — — 1 1 35 34 — — 1 1 51 51 26
27 Kajaanin kihlak. —■ Kajana härad ....................... .— — —- — 3 5 — — ■— 6 4 — — — — 9 9 27
28 Kemin kihlak. —  Kemi h ä r a d ............................... ___ ___ 1 1 4 3 — — 1 6 6 — — 1 2 10 9 28
29 Lapin kihlak. —  Lappmarkens härad ................. — 29
30 Valtakunta— Riket ........................... ...................... — 1 18 15 1,166 1,209 2 - 24 27 1,617 1,616 2 1 42 42 2,783 2,825 30
28 29
Taululiite \  ,
Tabellbilaga /
b )  m a a n v i l j e l y s s e u r o j e n  p i i r e i s s ä .  — b )  i n o m  l a n t b r u k s s ä l l s k a p e n s  o m r å d e n .
M aanviljelysseura. 
Lantbrukssä llskap .
Miehiä -— M ankön. Naisia — K vinnkön. Yhteensä — Summa.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 år.
15— 18 vuoden 
välillä. 
15— 18 år.
Yli 18 vuoden, 
ö v er 18 år.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 år.
15— 18 vuoden 
välillä.
15— 18 år.
Yli 18 vuoden. 
Över 18 år.















































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Uudenmaan ja Hämeen läänien M aanviljelys­
seura1) — Nylands och Tavastehus läns L an t­
brukssällskap !) ...................................................... 3 2 84 86 — — — — 22 26 — — 3 2 106 112 l
2 Uudenmaan läänin Maanviljelysseura1)-— Nylands
läns Lantbrukssällskap1) ................................... — — 4 3 72 69 — — — 1 39 55 — — 4 4 111 124 2
3 Suomen Talousseura1) —  Finska Hushållnings­
sällskapet1) ............................................................ — — — 19 20 — — 2 — 44 44 — — 2 - 63 64 3
4 V arsinais-Suomen Maanvilj elysseura x)— Egentliga
Finlands Lantbrukssällskap1) ........................... — .—. — — 129 143 — — — 2 150 152 — — ■— 2 279 295 1
5 Satakunnan Maanviljelysseura —  Satakunta
Lantbrukssällskap .............................................. — — — 90 97 — — 1 2 155 155 — — 1 2 245 252 5
6 Hämeen läänin Maanviljelysseura — Tavastehus
läns Lantbrukssä llskap ...................................... _ — — — 57 72 2 — — 1 98 88 2 — — 1 155 160 6
7 Hämeen-Satakunnan Maanviljelysseura — Ta-
vastland-Satakunta L an tb rukssä llskap ......... — — 1 1 29 30 — — 1 1 53 45 — — 2 2 82 75 7
8 Itä-Häm een Maanviljelysseura -— Östra Tavast-
lands L an tbrukssä llskap ................................... — — — — 35 38 -— — •— — 52 50 — — — — 87 88 8
9 Läntisen Viipurin läänin Maanviljelysseura1) — *
Västra Viborgs läns Lantbrukssällskap1) . . . — — — — 23 26 — — — — 21 26 — — — — 44 52 9
10 Viipurin läänin Maanviljelysseura —• Viborgs
läns Lantbrukssä llskap ...................................... — — — — 3 2 — — — — ■ 6 4 — — — — 9 6 10
11 Itä-K arjalan Maanviljelysseura — Östra Kare­
lens L antb rukssä llskap ...................................... — — 1 1 28 20 — — 2 2 69 63 — — 3 3 97 83 l i
12 Mikkelin läänin Maanviljelysseura —  S:t Michels
läns Lantbrukssällskap ...................................... — — 1 1 23 24 — — — — 46 38 — — 1 1 69 62 12
13 Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio Lant­
brukssällskap ........................................................ — — — — 55 59 — — 1 1 70 67 — — 1 1 125 126 13
14 Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura —• Norra
Karelens Lantbrukssällskap............................. — — — 1 31 26 — — — — 41 39 — — — 1 72 65 14
15 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura ■— Södra
Österbottens Lantbrukssällskap ..................... — — — — 102 98 — — 2 3 200 202 — — 2 3 302 300 15
16 Keski-Suomen Maanviljelysseura -—  Mellersta
Finlands L antbrukssällskap............................. — — — — 14 12 — — — — 36 34 — — — — 50 46 16
17 Pohjanmaan Ruotsalainen Maanviljelysseura—
Österbottens Svenska Lantbrukssällskap . . . . — — 1 1 67 70 — — — — 109 107 — — 1 1 176 177 17
18 Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Mel­
lersta Österbottens Lantbrukssällskap ......... — — — 25 25 — — — — 45 44 — — — — 70 69 18
19 Oulun läänin Talousseura — Uleåborgs läns
Hushållningssällskap .......................................... — — 1 1 55 52 — — 3 1 107 98 — — 4 2 162 150 19
20 K ajaanin Maanviljelysseura — Kajana L an t­
brukssällskap ........................................................ -— — — — 3 5 — — — — 6 4 — — — — 9 9 20
21 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-Poh­
jola L an tb rukssä llskap ..................................... — — 1 1 4 3 — — — 1 6 6 — — 1 2 10 9 21
22 Lapin Maatalousseura — Lappmarkens Lant-
hushållningssällskap........................................... 22
0  Katso huomautuksia siv. 10 ja 11. — Se anmärkningarna å sid. 10 och 11.
30 31
M aanvilje lystyöväen  palkat vuonna 1933. — L antbruksarbetarnes löner år 1933.
Taululiite \  N ,
Tabellbilaga /







j alkapäi v ä ty ö s tä . 
fotdagsverke. Päiväpalkka hevospäivätyöstä.
Kesällä — Om sommaren. Talvella — Om v in tern .
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2 Raaseporin kihlak. — Raseborgs h ä ra d .. 3,038 7,088 2,479 5,357 15 30 25 10 9 80 15 30 11 15 19 30 7 89 19 11 35 71 50 10 28 44 2
3 Lohjan kk.-— Lojo h d ............................... 3,086 6,839 2,557 4,973 14 13 22 — 9 88 14 50 10 63 18 75 8 50 19 88 31 _ 45 26 40 49 75 3
4 Helsingin kk. — Helsinge hd ................... 3,248 6,190 2,530 4,578 13 80 22 80 10 — 15 60 10 20 18 10 8 56 14 30 _ 48 11 24 17 49 11
5 Pernajan kk. •— Perna h d ......................... 3,318 6,267 2,300 4,525 13 83 22 25 8 92 14 83 10 50 19 — 7 55 12 82 31 50 46 82 29 80 45 5
6 Turun ja Porin lääni— Åbo och Björne­
borgs l ä n ................................................... 2,981 5,644 2,444 4,525 12 82 21 12 8 06 15 28 8 97 16 91 7 25 13 21 29 86 45 55 24 16 39 29 fi
7 Vehmaan kihlak. — Vehmo h ä r a d .......... 3,055 5,767 2,391 4,300 14 ob 22 27 9 55 15 09 9 45 16 82 6 91 19 91 31 70 4.5 60 26 50 41 7
8 Mynämäen kk. — Virmo h d ..................... 3,036 5,711 2,464 4,778 14 36 23 18 9 82 16 09 10 64 18 27 8 09 14 09 33 10 59 30 26 60 43 70 8
9 Piikkiön kk. — Pikis hd ........................... 3,355 6,093 2,900 4,893 13 25 22 50 9 13 15 63 9 38 17 75 8 71
69
15 _ 30 _ 47 99 23 86 39 29
83
9
10 Halikon kk. •— Halikko hd ....................... 3,300 5,708 2,527 4,386 13 40 20 47 8 73 14 13 9 67 10 30 7 11 89 32 99 46 43 26 91 39 in
11
12
Ulvilan kk. — Ulvsby hd .........................

















































Tyrvään kk. — Tyrvis h d .........................















































15 Maskun kk. — Masku h d ........................... 2,929 5,994 2,512 4,862 12 24 20 50 9 18 15 29 8 35 16 06 7 41 13 07 28 69 44 41 22 57 37 33 15
16 Ahvenanmaan maakunta — Ålands land­
skap ............................................................ 3,350 5,643 2,193 3,583 20 33 27 80 11 67 17 30 14 27 21 50 9 07 14 90 38 46 54 69 28 85 45 91 16
17 Hämeen lääni •— Tavastehus Iän.............. 2,913 6,180 2,289 4,670 11 95 21 66 8 39 14 97 8 57 17 83 6 47 19 93 28
26
53 46 74 26 47 44 46 1 7
18 Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad ___ 2,671 6,883 2,033 4,940 11 63 21 7b S 25 15 75
83
8 75 18 75 6 13 38 67 46
49
99 50 43 57 1 8
19 Pirkkalan kk. — Birkala h d ..................... 3,120 6,220 2,556 4,544 10 75 20 83 8 27 14 8 17 49 6 70 13 10 97 64 24 92 44 09 11




10 38 2 n
21 Hauhon kk. — Hauho hd ......................... 3,333 6,478 2,406 5,086 13 10 22 50 9 20 15 9 40 18 50 7 12
19
56 31 75 90
73
98 48 90 21




48 18 2 2
23 Hollolan kk. — Hollola hd ....................... 3,100 6,271 2,471 4,580 13 29 22 86 9 — 15 29 8 57 17 8 17 14 28 44 23 40 23
24 Viipurin lääni — Viborgs Iän ..................... 2,683 5,848 1,542 3,676 15 11 24 45 9 45 16 52 9 72 18 95 5 68 19 31 33 80 51 03 98 08 46
49
84 24
25 Rannan kihlak. — Stranda härad .......... 2,543 5,917 1,457 3,960 16 13 25 25 n 33 16 67 10 38 19 50 4 86
75
11 43 39 48 63 26 .38 25
26 Kymin kk. — Kymmene h d ..................... 3,325 6,513 1,963 4,129 16 38 25 7b 9 25 16 12 20 38 6 12 88 31 67 51 88 30 83 51 88 26
27 Lappeen kk. — Lappvesi h d .................... 2,800 5,780 1,586 3,700 13 29 23 57 8 86 16 57 9 _ 19 99 5 57 12 43 34 99 52 86 28 57 48 57 27
28 Jääsken kk. — Jääskis h d ......................... 2,333 5,770 1,500 3,932 15 29 23 86 7 14 16 14 8 99 18 43 4 86 19 71 34 29 54 99 24 29 47
45
14 28
29 Äyräpään kk. — Ä yräpää h d ................... 2,538 5,550 1,400 3,750 13 7o 22 63 9 13 17 _ 8 88 17 6.3 6 50 13 35 50 63 30 29
30 Käkisalmen kk. — Keksholms h d ............. 2,413 4,729 1,438 2,986 17 38 26 7b 10 75 17 25 10
9
18 50 5 88 11 88 35 _ 50 63 29 38 47
36
50 3 0
31 Kurkijoen kk. — Kronoborgs hd ............ 2,133 5,000 1,550 3,183 14 50 24 50 9 67 17 67 _ 17 67
25
5 17 11 67 27
35
50 44 17 90 50 67 31
32 Sortavalan kk. — Sordavala hd .............. 2,575 6,967 1,350 3,050 13 — 22 — 7 75 14 50 8 50 18 4 67 10 47 50 93 33 4,3 75 3 2
33 Salmin kk. — Salmis hd ........................... 3,400 6,920 1,517 3,820 14 83 24 33 9 33 16 11 20 67 6 13 _ 39 17 57 50 36 67 57 50 33
34 Mikkelin lääni— S:t Michels lä n ............. 2,426 5,353 1,545 3,857 11 45 20 76 7 69 14 79
75
7 59 15 97 5 04 11 54 9 7 15 43 96 114 44
4.3
36 34
35 Heinolan kihlak. — Heinola härad ......... 2,881 6,083 1,838 4,360 10 38 19 88 7 63 14 7 14 88 10 88 90 67
9.5
41 13 27 -50
36 Mikkelin kk. -— S:t Michels h d ................ 2,100 4,890 1,320 3,500 10 80 19 — 6 60 12 80 7 40 15 60 4 80 1 1 90 26 41
43
95 26 25 43 75 3fi
37 Juvan kk. — Jokkas hd ........................... 2,443 5,457 1,443 3,786 11 86 21 29 7 71 14 71 8 _ 17 43 1112 6722 97 71 57 26 67 44 99 3 738 Rantasalmen kk. — Rantasalmi h d ......... 2,189 4,990 1,489 3,783 12 44 22 11 8 33 16 7 89 16 5 22 27 44 44 56 24 89 45 44 38
M aata lon ,';  —  L a n th u s l iä l ln in i /  V J33 . 5
32 33


























































Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. p- Mk. p.
1 2 3 4 5 6 7
1 Kuopion lääni —  Kuopio Iä n .................... 2,343 5,363 1,428 3,835 12 75 21 742 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi härad . 2,320 5,750 1,204 4,075 14 — 23 60
3 Ilomantsin kk. — Ilomants h d ................. 2,431 5,125 1,343 3,467 13 75 23 43
4 Liperin kk. — Libelits hd ......................... 2,230 5,457 1,380 3,175 12 40 21 50
5 Iisalmen kk. — Idensalmi h d .................... 2,156 5,086 1,333 3,900 12 22 21 11
6 Kuopion kk. ■— Kuopio hd ....................... 2,445 5,378 1,560 4,250 12 50 21 10
7 Rautalammin kk. — Rautalampi hd . . . . 2,580 5,480 1,733 3,840 12 17 20 67
8 Vaasan lääni— Vasa I ä n ........................... 2,639 5,190 1,763 3,727 15 46 24 72 :
Ü Ilmajoen kihlak. — Ilmola h ä ra d ............. 2,450 7,000 1,833 — 12 17 21 20
10 Närpiön kk. — Närpes h d ......................... 2,944 5,033 2,133 3,600 16 33 25 78
11 Korsholman k k . — Korsholms hd .......... 3,000 4,810 2,219 3,720 19 77 29 3312 Lapuan k k . — Lappo h d ........................... 2,900 4,500 1,927 3,500 17 64 28 13
13 Pietarsaaren kk. — Pedersöre h d ............. 2,694 5,417 1,600 3,617 16 89 25 83
14 Kuortaneen kk. — Kuortane hd ............. 2,190 5,545 1,475 3,953 13 08 22 17
15 Laukaan kk. — Laukas hd ....................... 2,394 5,443 1,775 4,240 11 44 21 -
16 Viitasaaren kk. — Viitasaari h d .............. 2,263 4,964 1,260 3,400 12 40 21 70
17 Oulun lääni — Uleäborgs Iän ................... 2,492 5,725 1,397 3,574 16 63 27 89
18 Oulun kihlak. — Uleå h ä r a d ..................... 2,872 6,800 1,545 3,767 15 90 27 13
19 Sälöisten kk. — Salo h d ............................. 2,043 3,875 1,213 2,975 13 40 23 3120 Haapajärven kk. — H aapajärvi h d ........ 2,133 — 1,180 — 14 80 24 —21 Kajaanin kk.-— K ajana h d ....................... 2,130 5,238 1,170 3,788 17 70 28 67 |22 Kemin kk. — Kemi h d ............................... 3,000 5,000 1,800 3,750 19 75 33 64
23 Lapin kk. — Lappmarkens h d ................. 3,242 9,000 1,667 3,600 27 67 40
24 Valtakunta— R ik et..................................... 2,756 5,760 1,906 4,178 14 19 23 34
palkka jalkapäivätyöstä , 
on för fotdagsverke. Päiväpalkka hevospäivätyöstä. 
Daglön för hästdagsverke.




F ö r m an.
Naisen. 

































































































8 40 16 20 8 — 16 60 5 20 13 — 31 — 53 75 27 50 51 25 28 57 16 43 8 13 17 13 5 50 12 40 35 .— 52 50 28 57 48 75 3
7 50 14 80 7 40 15 80 4 50 11 44 30 44 44 44 22 88 41 88 46 67 14 — 7 56 16 63 4 44 11 14 26 14 46 22 28 33 48 57 5
7 60 15 10 7 50 16 50 4 90 12 30 29 44 47 50 26 88 47 50 G6 50 13 50 7 67 16 50 4 67 10 80 27 50 42 50 25 83 42 50 7
10 12 17 20 10 29 18 76 6 33 12 76 34 31 49 98 28 03 43 94 8
9 — 16 20 8 67 16 80 6 — 12 75 27 80 43 — 22 20 38 — 911 11 17 11 11 11 18 22 7 11 11 78 35 56 51 11 30 56 44 44 10
14 38 22 17 13 15 21 33 8 62 16 — 42 73 57 92 31 82 47 50 1112 82 21 43 11 45 20 63 7 50 15 — 40 — 50 63 31 43 42 22 12
9 53 16 75 11 21 19 88 5 83 12 13 34 50 51 — 27 27 43 18 138 17 14 67 8 58 17 08 5 17 11 08 30 — 45 83 24 09 40 42 14
7 33 14 89 7 33 16 67 5 __ 12 50 30 50 47 50 28 — 47 50 15
7 40 14 44 8 50 17 60 4 90 11 78 29 67 47 22 27 56 46 67 16
9 87 17 88 8 96 20 23 5 46 13 37 34 27 53 92 28 21 47 15 17
9 95 18 27 8 75 20 88 5 37 14 07 34 35 55 — 28 38 48 87 188 27 15 62 6 47 15 69 4 60 11 58 29 64 48 21 22 77 39 36 19
9 44 16 — 7 30 17 22 3 89 11 20 28 — 46 78 22 50 39 44 20
9 70 17 50 9 70 20 33 5 20 12 75 37 — 57 22 31 11 48 89 2111 33 21 20 10 83 24 82 6 92 15 22 42 40 62 50 32 50 56 36 22
13 33 20 — 18 33 28 33 10 — 16 67 40 - - 60 — 45 — 65 — 23
9 20 15 98 9 32 18 14 6 34 12 79 31 85 48 54 26 79 44 07 24
34 35
Taululiite \ ,



















































































































































Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. p- Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Uudenmaan ja  Hämeen läänien Maanvilje­
lysseura1) ■— Nylands och Tavastelius
läns Lantbrukssällskap1) ..................... 3,329 0,874 2,703 1,933 15 50 24 70 10 15 15 55 11 90 19 65 8 53 13 21 35 .38 50 75 29 77 45 60 l
2 Uudenmaan läänin Maanviljelysseura1}—
Nylands läns Lantbrukss'âllskapx) ___ 3,0(95 0,180 2,307 4,699 12 81 21 43 8 81 14 57 9 52 18 05 7 42 12 79 29 .38 44 16 25 56 41 53 2
3 Suomen TalousseuraJ) — Finska Hushåll­
ningssällskapet 1) ....................................... 3,53.3 5,840 2,308 3,985 18 48 25 85 10 76 16 15 13 28 20 — 8 64 13 75 36 74 52 .38 28 83 44 52 3
4 Varsinais-Suomen Maanviljelysseura1) —
Egentliga Finlands Lantbrukssällskap1) 2,900 5,757 2,558 4,703 12 86 21 — 9 12 15 11 8 82 16 49 7 48 13 29 30 14 45 75 24 38 90 4
5 Satakunnan Maanviljelysseura — Sata­
kunta Lantbrukssällskap ....................... 2,810 5,380 2,278 4,304 12 14 20 60 8 67 15 57 8 49 17 02 6 79 13 23 38 13 44 20 23 14 3.8 50 5
6 Hämeen läänin Maanviljelysseura •— Ta-
vastehus läns Lantbrukssällskap ........ 2,957 0,148 2,354 4,783 12 17 21 58 8 54 14 58 8 79 17 79 6 63 12 74 29 63 45 79 27 94 43 92 6
7 Hämeen— Satakunnan Maanviljelysseura
— Tavastland-Satakunta Lantbruks­
sällskap ...................................................... 2 829 0,253 2,240 4,553 11 1.3 20 92 8 13 15 ___ 8 25 17 58 6 18 12 95 26 47 47 50 24 — 42 95 7
B Itä-TIämeen Maanviljelysseura — Östra
Tavastlands Lantbrukssällskap .......... 2,920 0,118 2.137' 4,538 12 26
'}2 11 8 28 15 32 8 16 17 22 6 11 12 56 30 ___ 45 63 29 __ 47 50 8
9 Läntisen Viipurin läänin Maanviljelys­
seura1) — Västra Viborgs läns Lant­
brukssällskap1) ......................................... 3,371 6,038 1,943 4,200 15 75 25 25 9 25 15 63 11 29 20 38 7 13 13 25 35 83 54 38 35 83 55 — !)
10 Viipurin läänin Maanviljelysseura •— Vi-
borgs läns Lantbrukssällskap .............. 2,541 5,523 1,480 3,655 15 35 24 57 9 71 16 86 9 51 18 76 5 58 12 33 34 06 51 05 27 74 45 92 10
11 Itä-K arjalan Maanviljelysseura — Östra
Karelens L antbrukssällskap................... 3,7)5 6,177 1,500 3,477 14 33 23 94 9 06 16 28 9 56 18 78 5 35 11 94 32 94 49 72 26 65 45 56 11
12 Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t
Michels läns Lantbrukssällskap .......... 2,322 5,175 1,452 3,748 11 70 21 — 7 70 14 83 7 78 16 26 5 05 11 64 27 09 4.3 23 25 90 44 50 12
13 Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio
Lantbrukssällskap ................................... 2,301 5,334 1,507 4,050 12 18 20 96 6 96 14 48 7 39 16 44 4 57 11 80 27 88 45 75 20 22 45 83 13
14 Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura ■—
Norra Karelens Lantbrukssällskap . . . . 2,318 5,407 1,318 3,490 13 55 22 89 8 26 15 6.3 8 05 16 55 5 20 11 88 32 89 50 — 26 88 47 .35 14
15 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura ■—
Södra Österbottens Lantbrukssällskap.. 2,350 5,347 1,702 3,905 13 31 22 35 9 62 16 36 8 72 17 04 6 ___ 12 30 30 76 44 20 24 21 39 04 15
16 Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mel­
lersta Finlands Lantbrukssällskap . . . . 2,347 5,280 1,518 3,858 11 86 24 48 7 38 14 60 8 _ 17 19 5 16 12 11 29 50 47 37 27 33 47 89 16
17 Pohjanm aan_ Ruotsalainen Maanviljelys­
seura — Österbottens Svenska Lant­
brukssällskap ........................................... 3,304 5,142 2,207 3,618 20 54 30 28 13 25 20 48 13 96 21 88 8 07 14 33 41 54 56 54 32 04 45 ___ 17
18 Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura •—
Mellersta Österbottens Lantbrukssäll­
skap .............................................................. 2,214 4,250 1,233 3,125 14 47 23 69 8 00 15 55 8 40 18 08 4 57 10 70 33 46 50 21 28 33 44 92 18
19 Oulun läänin Talousseura •— Uleäborgs
läns Hushållningssällskap....................... 2,400 5,960 1,349 3,500 15 02 25 22 9 38 17 09 7 88 18 42 4 87 12 83 31 38 51 17 25 16 43 40 1920 Kajaanin Maanviljelysseura — Kajana
Lantbrukssällskap ................................... 2,130 5,238 1,170 3,788 17 70 28 67 9 70 17 50 9 70 20 .33 5 20 12 75 37 ___ 57 22 31 11 48 89 20
21 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-
Pohjolà Lantbrukssällskap ................... 3,000 5,000 1,800 3,750 19 75 33 64 11 33 21 20 10 83 24 82 6 92 15 22 42 40 62 50 32 50 56 36 21
22j Lapin Maatalousseura ■— Lappmarkens
Lanthushällningssällskap ....................... 3,242 9,000 1,667 3,600 27 67 40 — 13 33 20 — 18 33 28 33 10 •— 16 67 40 — 60 - - 45 — 65 — 22
U Katso huomautuksia siv. 10 ja 11. — Se anm ärkningarna å sid. 10 och 11.
36 37
